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Nancy C. Everett 
Commencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letters 
Nancy C. Everett is chairman and CEO of General 
Motors Asset Management Corp. and each of its U.S. 
subsidiaries. She is resr onsible fo r more than $ 160 billion 
of assets held by G M (U.S. pension, health care and sav-
ings plans, non-U.S. pension plans, the assets of GMAC 
Insurance Holdings and the GM Foundations) and third-
party clients. 
Mrs. Everett joined GMAM as chief investment officer 
in June 2005. She assumed the additional responsibility of 
president and CEO in January 2006. Effective Apri l 1, 2006, 
she became chairman and CEO. 
Previously, she was the chief investment officer fo r the 
Virginia Retirement System where she oversaw the invest-
ment of its $42 bill ion pension fund. She joined the YRS 
in 1979 when the system's assets tota led less than $2 billion. 
In 1983 she was promoted to assistant investment officer. 
During the 1990s, she continued to rise through the ranks 
in the investment division, becoming C IO in 1999. 
Mrs. Everett is a founding trustee of the School of 
Business Foundation at Virginia Commonwealth University, 
a member of the board of directors of the YCU Foundation, 
where she serves on the Investment Committee , and 
a member of the Investment Advisory Committee at 
Randolph-Macon College. She sits on the board of direc-
tors fo r Pac ific Pension Institute, is a member of the 
Advisory Board of The Rock Creek Group and a member 
of the Committee on Directors for Capital lntemational's 
Emerging Markets Growth Fund Inc. She also is a member 
of the NYSE Pension Managers Advisory Committee and 
past president of the board of directors of the Richmond 
Society of Financial Analysts. 
Mrs. Everett was bom in Ithaca, N.Y. She graduated in 
1978 with a Bachelor of Sc ience in Accounting from YCU, 
and eam ed her Chartered Financial Analyst designat ion 
in 1987. 
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Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises deri ves from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford , grew out of church schools, 
and both facu lty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of that day, not just on special occasions 
but as their regular attire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved in to a tasse l. The bonnet with 
tasse l is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced 
by the fami liar mortar board, which st ill reta ins 
the medieval tasse l. 
The hood ( the med ieva l caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by faculty 
and students alike, but in the early 16th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may 
be recognized in academic processions. Graduates 
from Virginia Commonwea lth University may 
wear a hood showing a black chevron on gold 
background. 
The gown comes from the medieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Bened ictine monks. ln the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
distinguished by the simplicity or intricacy of their 
gowns. The doctor's gown was often furred, which 
survives today in the ornamentation found on 
the doctora l gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velve t borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scho larly fi eld of the weare r. 
Business Drab 
Economics Copper 
Engineering Orange 
Laws 
Medicine Green 
Philosophy Dark Blue 
Physical Therapy Teal 
Public Health Salmon 
Social Service Citron 
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College of Humanities and Sciences 
Bachelor of Arts Beamer, Andrew Owens 
11 Courtney, Janelle Renee Doval, Christopher Neil 
Religious Studies Religious Studies Philosophy 
Candidates {)resented by Hillsville. Virginia Wash1ngwn. D. C. Richmond. Virginia 
Dean Roberr D. Holsworch Bedell, Elizabeth Dickson Craddick, Adiya Downing, Mary C. ** 11 
History Religious Studies Political Science Adel, Jessica.Ann Richmond. Virginia Vienna. Virginia Richmond. Virginia 
English 
Durango, Colorado Billups, Andrew Carey 11 Crane, Virginia Dawn * 11 Dozier, Andrew Thomas * 11 
History English Foreign Language - German Adie, Jonathan Scott 11 Newport News. Virginia Richmond. V1rg1nia Chesapeake. Virginia 
Philosophy 
Richmond. Virginia Blake, Ashley Ilyssa 11 Daniel, Theodora Ellen Joy 11 Duncan, Michele 
English Political Science Political Science 
Adkins, Jason Eugene Richmond. Virginia Richmond. Virginia Hampton. Virginia 
History 
Richmond. Virginia Bland, Timothy Beryl Daniels, Mary Elizabeth ** 11 Dunlap, Tyler Frederick 
Political Science Political Science English 
Anderson, Nathan James Akers Chester, Virginia Powhatan. Virginia Midlothian. Virg1n1a 
History 
San Jose. California Blanton, Krystal S. Darden, Bradley Ross 11 Duren, Shannen Platrece 11 
English History English 
Apicella, Brian Scott 11 Mechanicsville. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
English 
Richmond, Virginia Bower, Benjamin James Dasher, Susan Anne *** Edmonds, Chiba DaNange 11 
History Political Science Religious Studies 
Asmaeil, Francisco Charlottesville. Virginia Leesburg. Virginia Richmond. Virginia 
International Studies 
Miramar, Florida Bower, Brittany Nicole Davis, Andrew Scott Elliott, John Morgan ** 11 
Foreign Language - German English English 
Attia, Sylvia Adel Stafford. Virginia Chesterfield. V1rg1nia Williamsburg. Virg1n1a 
International Studies 
Richmond. Virginia Choe, Min 11 Davis, La Toya Dione 11 Faina, Nichole Ann 
History English Political Science 
Sabik, Jad J. 11 Fairfax. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Political Science 
Richmond. Virginia Church, Avery Lamar 11 Davis, Sheena Fertitta, Barbara Marie 
Homeland Security and Emergency English Foreign Language - Spanish. 
Balinang, Ann Fatima Magat * Preparedness. Political Science Fort Washington. Maryland Interdisciplinary Studies 
Foreign Language - Spanish Exmore. Virginia 
de Triquet, Genevieve Thu Huong 11 
Richmond. Virginia 
Falls Church. Virginia 
Clark, Christina Lynn 11 English Fitzgerald, Todd Colin * 11 
Barrow, Trista M. Religious Studies Centreville. Virginia International Studies 
International Studies. Psychology Midlothian. Virginia 
Dhaliwal, Sanam Singh * 0 
Mechanicsville. Virginia 
Virginia Beach. Virginia 
Coffey, John William Foreign Language - Spanish Flexon, Mary Alice * 11 
Barry, Sarah N. *** 0 English Fairfax. Virginia History 
English Virginia Beach. Virginia 
Dixon, Katherine Garrity 
Carson. Virginia 
Haymarket, Virginia 
Copeland, Jennifer Ann English Forrester, Kristen Lynn * 
Bass, Jeremy Andrew * History Richmond. Virginia Foreign Language - Spanish 
International Studies, Foreign Language Louisa. Virg1n1a 
Dougherty, Megan Ann 
Richmond. Virginia 
-Spanish 
Berryville. Virginia Corso, Lee Haley History Franklin, Tara Moon 
English Fredericksburg. Virginia English 
Bates, David Brent Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
History 
Richmond. Virginia 
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Frashure, Justin Lawrence fl 
English 
Chesterfield. Virginia 
Garcia, Tabatha Blair ** fl 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Geary, Brett Ann fl 
International Studies 
Montclair. Virginia 
Giffin, Elizabeth Sarah fl 
English 
Stafford. Virginia 
Gill. Joel Tobin ** 
English 
Richmond. Virginia 
Goad, Charlie Monroe Jr. 
History 
Blackstone. Virginia 
Goode, Alfred Aylesworth Jr. 
International Studies 
Petersburg. Virginia 
Grimstead, Curtis Kenyon fl 
History 
Virginia Beach. Virginia 
Haddam. Abdul-Rahman fl 
International Studies 
Annandale. Virginia 
Harple, Regina Kathleen * 
Foreign Language - Spanish 
Beaverdam. Virginia 
Harris, Aaron Michael ** 
Political Science 
Gloucester. Virginia 
Hartman. Lauren * 
English 
Norfolk. Virginia 
Hashemi, Rouzbeh R. 
Political Science 
McLean. Virginia 
Henderson. Anna Kaye 
Foreign Language - Spanish 
Charlottesville. Virginia 
Herburt-Hewell. Allegra Gabriela fl 
International Studies 
Reston. Virginia 
Hill-Johnson, Senecca fl 
English 
Highland Springs. Virg111ia 
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Hodges. Steven Clinton fl 
History 
Virginia Beach. Virginia 
Holley, James Tyler 
History 
Herndon. Virginia 
Holzgrefe. Anna Marie fl 
History 
Richmond. Virginia 
Huff. Curtis Ray 
Political Science 
Willis. Virginia 
Hughes. Mary Katherine fl 
English 
Richmond. Virginia 
Hughes. Nathaniel F. * 
English 
Richmond. Virginia 
Hummel. Geoffrey Benjamin 
Religious Studies 
Quinton. Virginia 
Hunt. Philip Andrew 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness. Political Science 
Richmond. Virginia 
James, Martina Mitchell fl 
Political Science. Foreign Language 
- Spanish 
King George. Virginia 
Jarrell. Lora Fayre ** fl 
English 
Chester. Virginia 
Jarrett, Kathlene D. * 
English 
Richmond. Virg111ia 
Johnson. Charlotte Madia 
Political Science 
Bnstow. Virginia 
Johnson. Tiffany Chelsea 
International Studies 
Chantilly, Virginia 
Johnston. Bonnie Elizabeth ** 
History 
Sands/on. Virginia 
Jones. Dani«al B. 
History 
Hopewell. Virginia 
Jones, Tiffany Celeste fl 
Political Science 
Hampton. Virginia 
Juhasz-Lukomski. Joseph M. 
Philosophy 
Arlington. Virginia 
Kelleher, Cassandra Lyn 
English 
Midlothian. Virginia 
Kelly, Erin Marie fl 
English 
Brodheadsville. Pennsylvania 
Kranov, Andrey Dimitrievich fl 
History 
Soch1i: Russia 
Lacy, Patrick Laymon fl 
History 
Ashland. Virginia 
Lawrence, Jason 
English 
Washington. D.C 
Lee, Andrew Scott 
History 
Richmond. Virginia 
Lively, Laura Frances ** fl 
English 
Richmond. Virg111ia 
Lorianni, Deanna Geneya 
English 
Richmond. Virginia 
Lu, Sara Wills 
History 
Springfield. Virginia 
Lyman, John Lockhart fl 
Political Science 
Minneapolis. Minnesota 
Mallory, Sean Ryan * fl 
Poli tical Science 
Ashland. Virginia 
Mason, Rhenda 
History 
Prince George. Virginia 
Mathias, Donna W. ** 
Religious Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Matthews. Jessica Rachel * 
International Studies 
Fredericksburg. Virginia 
continued 
Mayson. Yanick Ebou fl 
Political Science. Criminal Justice 
Monrovia. Liberia 
McDonald, Jennifer Frances 
English 
Richmond. Virginia 
McDonald, Timothy John * 
Philosophy 
Richmond. Virginia 
McElhinney, Amanda Gayle fl 
Philosophy 
Remington. Virginia 
Melchiorre, Kelly Christine 
Foreign Language - Spanish 
Petersburg. Virginia 
Michael, Rickey Harold Jr. fl 
History 
Mechanicsville. Virginia 
Mitchell, Robert Lee Jr. 
Pol itical Science 
Mechanicsville. Virginia 
Moore. Andrea Lynn * fl 
English 
Richmond. Virginia 
Moore. Richard II *** 
English 
Chesterfield. Virginia 
Moore. Travis Landon 
English 
Charlottesville. Virginia 
Moss, Danielle Jermae fl 
History 
Richmond. Virginia 
Nelson. Amanda Dawn 
History 
Richmond. Virginia 
Nolan, Jamie Dawn 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Norris. Samuel Barnes fl 
History 
Blackstone. Virginia 
O'Dell. Rebekah Suzanne * fl 
Foreign Language - Spanish 
Waynesboro. Virginia 
Obringer, Lauren 
Foreign Language - French 
Fredericksburg. Virginia 
Palau-Hernandez, Ronald 
History 
Woodbridge, Virginia 
Pettit, Elizabeth Aylor 
History 
Leesburg, Virginia 
Pickett, Kailyn Morgan 
English 
Manassas, Virginia 
Poburka, Brandon 
Foreign Language - Spanish 
Richmond, Virginia 
Pollard, Terrell Andre 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Powe, Stephanie Annie-Louise 
History 
Woodbridge, Virginia 
Powell, Jana 11 
English 
Mechanicsville, Virginia 
Prescott, Mensa Sabreen 
English 
Hampton, Virginia 
Preston, Keith 11 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Pritchard, David 
History 
Burke, Virginia 
Radabaugh, David Paul Ill 
English, Philosophy 
Richmond, Virginia 
Robertson, John Thomas Jr. 
English 
Richmond, Virginia 
Robinson, Iris Vanita 
History 
Toano, Virginia 
Rodriguez, Shannon Jean 
Political Science 
Portsmouth, Virginia 
Rollins, Michelle Lynn 11 
English 
Richmond, Virginia 
Ross. Sequoia Dailndia " 
English 
Richmond, Virg111ia 
Ruziak, Catherine A. 11 
English 
Richmond, V1rg1n1a 
Saby, Kyla Deanne ** 
Foreign Language - Spanish 
Afton, Virg1n1a 
Sackett, Jason Scott 11 
History 
Midlothian, Virginia 
Sasser, Amberlyn Estelle " 
Foreign Language - Spanish 
Yuma, Arizona 
Schenck, Glenn William 
History 
Sumderduck, Virginia 
Schulze. Jeremy Wade 11 
English 
Rockville, Virginia 
Scott, Julia I. ** 
Foreign Language - German 
Richmond, Virginia 
Seder, Matthew Mark 
History 
Findlay, Ohio 
Shaffer. Abran N. ** 
History 
Richmond, Virginia 
Shepherd, Benjamin A. 
English 
I/Jenna, Virginia 
Sinex, Rachel Anne 
International Studies 
Hume, Virginia 
Smalls, Alana Cherece 
English 
Richmond, Virginia 
Soler-Salazar, Aracelis 11 
Foreign Language - Spanish 
Richmond, I/Jrg1n1a 
Soren, Sheri Lavonne 11 
English 
Richmond, Virginia 
Stanfill, Douglas Macmacken 11 
Religious Studies 
Buchanan, Virginia 
Steele, Gilma Beverley ** 11 
History 
Richmond, Virg111ia 
Sterrett, Megan Rhiannon 11 
Religious Studies 
Richmond, Virg111ia 
Stirrup, Julianne Louise * 
Foreign Language - Spanish 
Richmond, Virginia 
Sykes, Michelle Cathleen * 
Political Science 
Virgima Beach, Virginia 
Ta, Khang Dae 
English 
Chantilly, Virginia 
Taghizadeh, Setareh 
Political Science, International Studies 
Fredericksburg, Virgima 
Taylor, Jordan Yale * 11 
Philosophy 
Long Beach, California 
Terrell, Thalan D'brian * 
English 
Richmond, Virginia 
Terrill, Arian Ray ** 
History, International Studies 
Richmond, Virginia 
Tietjen, James W. * 
Phi losophy, Religious Studies 
Dumont, New Jersey 
Travis, Laura Ann ** 11 ° 
English 
Ashland, Virginia 
Tunstall, Rozlyn Suzanne " 
Political Science 
Midlothian, Virginia 
Tyler, Saedah A. 
History 
Washington, D.C 
Valencia, Christina Lee * 
Foreign Language - German 
Montclair, Virg11ua 
Van Hoozer, Zachary Adam * 11 
Foreign Language - German 
Arlington, Virginia 
Van Pelt. Garrett William * 11 
Political Science 
Manassas, Virginia 
Velasquez, Lineth Karina 
Foreign Language - Spanish 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2006 
Veremakis, Mathia S. 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Via, Shereka S. 11 
Political Science 
Stuart, Virginia 
Wadsworth, Marcus Pence 11 
Religious Studies 
Alexandria, Virginia 
Walker, Marcus Kendo " 
Foreign Language - Spanish 
Richmond, Virg11ua 
Walsh, Michael W. 
Political Science 
Richmond. Virg111ia 
Ward, William Johnson 
Political Science 
Martinsville, Virginia 
Watson, Joshua Nathaniel 
English 
Richmond, Virginia 
Weathers, MeChelle Elayne 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Weisner. Christina Lorena 
Religious Studies 
M1dloth1an, Virg111ia 
Welch, Judith Jessica-Lauren 11 
Psychology 
Mechanicsville, Virg11ua 
Wells, Jason Matthew 11 
History 
Mechanicsville, Virginia 
Whitworth, Amanda L 
English 
Glen Allen, Virginia 
Williams, Ty A. 
African American Studies. History 
Chesterfield, Virginia 
Winder, Nathan Wayne 
History 
Chesterfield, Virg111ia 
Wine. James Landis 
English 
Martinsville, Virginia 
11 
College of Humanities and Sciences 
Winkler. Lynn Anne ** 
Foreign Language - German 
Durham. North Carohna 
Wyszynski, Kristin Jean 
History 
Richmond. Virginia 
Yeagley, Lisa Marie" 
History 
Stafford. Virginia 
Yu, laura Hana 
History 
Lorton. Virginia 
Zhang, Ying 
English 
Changchun. Jilin. China 
Zlatkovic, Tanja ** 
Foreign Language - German 
Sara1evo. Bosma 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
Ccmdiclmc.1 /ire.1cnrd /,,, 
De/In l<uhert D. /-/0/.11;·,mh 
Aremu, Elizabeth Seyi 
Dumfries. Virginia 
Carmon, Lavada Syreeta 
Richmond. Virginia 
Chambers, Summer B.Y. 
Tacoma. Washington 
Claiborne, Feshona Nicole" 
Hopewell, Virginia 
Crosby, Ajah L. " 
San Diego. California 
Dodson, Mia la Trice " 
Chesterfield. Virginia 
Hayes, Molly Freer" 
Charlottesville. Virginia 
Henry, David lee * 
Hanover. Virginia 
Irwin, Meggin Zoe " 
Winchester. Virginia 
Jenkins, Jennifer Jean 
Alexandria. Virgima 
Jones, Ida Michelle" 
Richmond. Virginia 
12 
Lalonde. Caroline Ines Jeannine 
Montreal, Quebec 
Matthews, Katherine A. ** 0 
Fairfax Station. Virginia 
Mccrum-Morrison, Whitney 
Kieran 
Fredericksburg. Virginia 
Morehouse, Sarah Lyndsey *** " 
Waynesboro. Virginia 
Okes, Justin Douglas 
Richmond. Virginia 
Palmer, Kristen Genovesi 
Chesapeake. Virginia 
Parece, Tammy E. ** 
Richmond. Virginia 
Wheeler, Kenya Denene 
Midlothian, Virginia 
Willis, Ashlie Brooke * 
Richmond. Virginia 
Wiser. Dena leAnn 
Richmond. Virginia 
Bachelor of Science 
Ccmcliclmes />resented by 
De/In Rohen I) HuLstmrth 
Adomako, Selina Akua * 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Adusumalli, Srinath ** 0 
Biology, Economics 
Flemington. New Jersey 
Aguilar, Janet Joyce Sadol " 
Sociology 
Virginia Beach. Virginia 
Ahmed, Ralsana 
Biology 
Reston. Virginia 
Ainsley, Allison Elizabeth 
Mass Communications 
Chesapeake. Virginia 
AI-Awam, Rana Sha her * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Albrecht, Ashley Marie 
Sociology 
Fredericksburg. Virginia 
Alicea, Mary Angela 
Psychology 
Salamanca. New York 
Allen, Steven Forrest * 
Urban Studies and Geography 
Chester. Virginia 
Almond, Bryan lydell ** 
Mathematical Sciences - Applied 
Mathematics 
Napa, California 
Althouse, Jason David 
Chemistry 
Fredericksburg, Virginia 
Amado, Sydney Alicia " 
Psychology 
Seaford. Virginia 
Ambe, Forche Allen 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
An, Noravy * 
Biology, Psychology 
Sterling, Virginia 
Anderson, Kimberly Ann 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Anderson, Sara ** 
Forensic Science 
Stamford. Connecticut 
Ashworth, Diana Jones 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Atherton, c,mie 
Mass Communications 
Mathews. Virginia 
Athey, Daniel Martin 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Atkins, Casey Louise * " 
Mass Communications 
Fredericksburg. Virginia 
Auandee, Austin Manote 
Mass Communications 
Alexandria. Virginia 
Aust, Emily Alexander 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
continued 
Axley, Sarah Katherine * 
Psychology 
Newport News. Virginia 
Ball.Shannon 
Psychology 
Northumberland. Virginia 
Barksdale, Amber Alandria 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Barney, Temisi Moravia" 
Psychology 
Albany, Georgia 
Barrett, Cassandra Rae *** 0 
Biology, Chemistry 
Richmond. Virginia 
Barry, Erin Patricia 
Criminal Justice 
Toano. Virginia 
Barry, Sarah N. *** 
Mass Communications 
Haymarket. Virginia 
Beal, Kelly Ann" 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Bell Mayo, Melanese Monet 
Biology 
Portsmouth. Virginia 
Bergman, Stephanie Marie * 
Anthropology 
Virginia Beach. Virginia 
Bernheart, Matthew L. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Bhatia, Leena ** " 0 
Biology 
Germantown. Maryland 
Biddle, Matthew R. 
Biology 
Blackstone. Virginia 
Bindal, Deepu * 0 
Sociology 
Alamo. California 
Blackwell, Clair Duvall * " 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Blackwell, Michelle Leanne 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Bland, Kendall " 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
. Bland, limothy Beryl 
Psychology 
Chester. Virginia 
Bolton, Dana Marie 
. Psychology 
New Kent, Virginia 
Boltz, Kimberly Nicole 
Science 
Richmond. Virginia 
Bosserman, Nathan Allen 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
1 Botts, Bryson Fields 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
1 Bowman, Candra 
Psychology 
Bowling Green. Virginia 
1 Branch, Rebecca Anne 
Forensic Science 
Matoaca. Virginia 
' Bray, Blake Edward 
Chemistry 
Topping. Virginia 
· Brogden, Cheree Dena 
Sociology 
Charlotte Court House. Virginia 
Brown, Kenya Deshawn " 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Brown. Stephen Matthew 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Bruns. Meghan Whitney 
Science 
Stafford. Virginia 
Bullard, Travis Maurice 
Mass Communications 
Stafford, Virginia 
Bullock, Renee Monique 
Criminal Justice 
Portsmouth, Virginia 
Burket, Ginger Anna * 
Psychology 
King William. Virginia 
Burton. Ashley Ray " 
Mass Communications 
Herndon. Virg1n1a 
Burton. Jowan 
Criminal Justice 
Portsmouth. Virginia 
Burton. Sharina Michelle" 
Criminal Justice 
Oldhams. Virginia 
Burton, liana Nicole 
Psychology 
Hampton. Virginia 
Byrne. Bradley Stephen * 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Carlson, Abby Gray ** " 
Psychology 
Alexandria. Virginia 
Carney, Amy Colleen " 
Mass Communications 
Sterling. Virg1n1a 
Carper, Howell Craig 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Carranza. Luis A. " 
Mass Communications 
Heston. Virginia 
Carter. Kimberly Erin 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Carter, Sara Elizabeth 
Mass Communications 
Cumberland. Virginia 
Catapano. Allison Melissa 
Psychology 
Fredencksburg, Virginia 
Catlett, Brooke Catherine 
Psychology 
Warrenton. Virginia 
Catlin. Jennifer" 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Cayton. Stephen Malcolm" 
Mass Communications 
Wilmington. North Carolina 
Chandler. Stephanie 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Chanoine, Emmanuela " 
Mass Communications 
lrv111gton. New Jersey 
Chapman. Claire Del Mar 
Mass Communications 
Asheville. North Carolina 
Chen, Yu Theresa Jou 
Mass Communications 
Fairfax. Virginia 
Childs Horne. Heather Joy 
Sociology 
Newport News. Virginia 
Chinn, Dawn D. 
Psychology 
Lancaster. Virginia 
Choi, Wonsun 
Biology 
Richmond. Virg1n1a 
Clark. Brittney Michelle 
Forensic Science 
Danville, Virginia 
Clark, Michael 
Criminal Justice 
Hampton. Virg1n1a 
Clarke, Terrence B. " 
Biology 
Powhatan. Virg1n1a 
Clatterbuck. Lauren Elizabeth " 
Psychology 
Roanoke. Virginia 
Cokes, Carolyn Withers " 
Chemistry 
Springfield. V1rg111ia 
Collins, Ericka 
Biology 
Alexandna. Virginia 
Compton. Barbara 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Compton. Lisa L 
Psychology 
Aylett. Virginia 
Connell. Alyson Campbell 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Connor, Lakishia Hope 
Psychology 
Richmond. Virg111ia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2006 
Coppage, Tanis Daleighsha 
Criminal Justice 
Portsmouth, Virg111ia 
Cosby, Mechelle Jeanette Tynaka 
Criminal Justice 
Hampton. V1rg111ia 
Cosco, Marisa M. " 
Mass Communications 
Norfolk, Virginia 
Cosgrove, Brian Gray Jr. 
Criminal Justice 
Richmond. Virg1n1a 
Costanzo. Andrea Leigh 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Cotman. Craig LeRoy 
Urban Studies 
Richmond, Virginia 
Coverdale, Amy Elaine ** 
Psychology, Religious Studies 
Chesapeake. Virginia 
Craddock, Shara L 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Crawford. Antwan L 
Mass Communications 
Amherst. Virginia 
Croswell, Clinton 
Mass Communications 
Haymarket, Virg1n1a 
Cuffee, Kim Christina " 
Criminal Justice 
Chesapeake. Virginia 
Currin. Dominique Raquel " 
Psychology 
Saxe. Virg1n1a 
Cuthbertson, Jeffrey Levon " 
Criminal Justice 
Chesapeake, Virginia 
D'Acquisto, Sally Anne 
Mathematical Sciences -Applied 
Mathematics 
Richmond. Virg111ia 
Dalton. Rashanda Martice 
Forensic Science 
Hamsburg. Pennsylvania 
73 
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Damon. Amanda Marie" 
Biology 
Manassas. V1rg1n1a 
Daniel. Denecia Natasha 
Science 
Richmond. Virginia 
Daniel, Genevieve Athalia * " 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Daniel, Timothy Currie Jr. " 
Psychology 
Mechanicsville. V,rg111ia 
Daniels. Mary Elizabeth ** " 
Mass Communications 
Powhatan. Virg1111a 
Dasco, Pinky * 
Biology 
Norfolk. Virgima 
Davidson, Christopher Eugene 
Urban Studies and Geography 
Fayetteville. North Caroh11a 
Davis. Katherine Louise" 
Mass Communications 
Chesterfield. Virginia 
Dee, Anthony Edward 
Science 
Chesapeake. Virginia 
Defrank, Anthony James 
Mass Communications 
Earlysville. Virginia 
Delayen. Emily M. * 
Mass Communications 
Yorktown. Virginia 
De Mer.;, Vanessa Nicole * " 
Psychology 
Toano. Virginia 
Derks, Lawrence Lee Ill * 
Mass Communications 
Burke. Virgima 
Des Roches, Amanda Lee * " 
Mass Communications 
Wa1anae. Hawaii 
DeVault. Jessica Marie " 
Sociology 
Burke. Virgm1a 
Dhaliwal, Sanam Singh * 
Psychology 
Fa1rfa,. Virgima 
14 
Dharia, Sweta Rajesh " 
Biology 
Gaithersburg. Maryland 
Dhingra. Priyanka Vijay * " 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Dietz, Christine M. 
Biology 
Yorktown. Virginia 
Diggs, Nijha Mercer 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
D'jassebi, Linda" 
Psychology 
Dumfries. Virgima 
Dodson, Mia LaTrice" 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Dooley, Amanda Rose" 
Psycl1ology 
Tazewell. Tennessee 
Dority, Charles Allen 
Chemistry 
Chester, Virginia 
Dosanjh, Harpreet Chana " 
Psychology 
Woodbridge. Virginia 
Draper. Jonathan K. * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Driver. Brian Vincent 
Criminal Justice 
Spnngf1eld. Virg111ia 
Eagle, Allison Elaine " 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Edwards. Ellen E. 
Psychology 
Ocala. Florida 
Efford, David Lawrence Jr. " 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Eisner, Adrienne Nichole 
Psychology 
Carson. Virginia 
Elder, Duriel M. 
Sociology 
Hampton. Virginia 
Ellis, Amber Denise 
Biology 
Williamsburg. Virginia 
Ellis, Jenny M. 
Criminal Justice 
Houston. Texas 
Elmore, Denita L 
Psychology 
Danville. Virginia 
Endy, Clarke Baldwin 
Economics 
Richmond. Virginia 
Engel, Kristin Margaret" 
Psychology 
Midlothian. Virg111ia 
English. Jessica Claire * 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Epps,Janeeka 
Biology 
Petersburg. Virginia 
Espartero, JuanCarlo Daquioag " 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Farooq, Huma Memon *** 
Biology 
Richmond. Virginia 
Felvey, John Stewart 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Firouzabadian, Shahrzad 
Biology 
Richmond. Virginia 
Flores, Tenne W. 
Psychology 
Monrovia. Liberia 
Florey, Tiffany Rene " 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Folmar, Robert Gerald" 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Ford, Heather Michelle ** 
Criminal Justice 
Monroe. Virginia 
Fore, Jessica Lauren 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Foster. Che'rie 
Criminal Justice 
Brooklyn. New York 
continued 
Foxworthy, William Alex**" 
Psychology 
Haymarket, Virginia 
Frusha, Eric 
Forensic Science 
Arlington. Virginia 
Gammon, Danielle Sabina ** " 
Psychology 
Prince George. Virginia 
Ganoe, Jodi Amanda 
Criminal Justice 
Prince George. Virginia 
Garbus, James William * " 
Physics 
Yorktown, Virginia 
Garrett, Whitney Braun 
Forensic Science 
Norman. Oklahoma 
Gaskins. April Michelle 
Science 
Mechanicsville. Virginia 
Gaulden, David Louis 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Gavilan, Riccard J. * 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Genge. Laura Nicole " 
Biology 
Yorktown, Virginia 
Gervacio. Dthelo Dalida Jr. " 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Ghazarian. Misha **" 
Biology 
Fredericksburg. Virginia 
Glickman, Alex Leon 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Godfrey, Amber Nicole " 
Mass Communications 
Chesterfield. Virginia 
Gonzalez. Sheraffaz" 
Sociology 
Bronx. New York 
Gouldman, Shannon N. 
Criminal Justice 
Powhatan, Virginia 
Graham, Ebony Aicha fl 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Grose, Kaitlynn Hanna * 
Psychology 
Yorktown. Virgin/a 
Grow, Elizabeth Lisa Abriena 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Grubb, Jessica Nicole 
Psychology 
Glen Allen. Virginia 
Gryp, Catherine M. *** 
Mass Communications 
Springfield. Virginia 
Haarbrink, Angela Christine 
Chemistry 
Chesterfield. Virginia 
Hagen.Rachel Jane 
Psychology 
Staunton, Virginia 
Halbert, Lindsey Gayle fl 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Hall, Kevin Reesel fl 
Criminal Justice 
Charlottesville. Virginia 
Hampton, Jennifer Newton * fl 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Hancock, Natalie D. 
Psychology, Interdiscipl inary Studies 
Richmond. Virginia 
Hardy, Randall Scott fl 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Harrington, Christine Rene' 
Psychology 
Colonial He(ghts. Virginia 
Harris, Michael Alan 
Psychology 
Auburn. New York 
Harris, Roger Lee II 
Criminal Justice 
Goochland, Virginia 
Hartless. Tamara Renee 
Chemistry, Forensic Science 
Hampton. Virginia 
Hartman, Jeff Philip 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Heck, Rebecca Payton fl 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Hershberger, Kara Naomi ** 0 
Urban Studies and Geography 
Richmond. Virginia 
Heyward. Karena Jacqueline ** 
Psychology 
Prince George, Virginia 
Heywood, Melissa Colleen 
McConnell* 
Criminal Justice 
Fairfax. Virginia 
Hierholzer, Brighid Maureen 
Biology 
Richmond, Virginia 
Hill, James Easterly * 
Mass Communications 
Manassas. Virginia 
Hill, Jermaine Courtaze fl 
Criminal Justice 
Petersburg. Virginia 
Hill, Lacey C. * 
Psychology 
Rockville. Virginia 
Hill, Naomi June fl 
Mass Communications 
Manassas. Virginia 
Hindmarsh. Jamie Marie fl 
Biology 
Roanoke. Virginia 
Holliday, Donald Ross * 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Holmes, Monet C. 
Psychology 
Surry, Virginia 
Honorkiewicz, Agnieszka Anna 
Forensic Science 
Chester. Virginia 
Hoover, Haylee Kaye 
Psychology 
Dallas. Texas 
Hough, Millicent KeAnna fl 
Criminal Justice 
Hampton. Virginia 
Hudson, Angela Joy ** fl 
Sociology, Psychology 
Powhatan. Virginia 
Hudson, Erica Lynn 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Hunter, Ophilia 
Sociology 
Burke. Virgi111a 
Hunter, Shontae L fl 
Criminal Justice 
Elizabeth, New Jersey 
Hunter, Troi Arnette 
Psychology 
Richmond. Virgi111a 
Im, Jessica Lauren 
Psychology 
Mechanicsville. Virgima 
luo, Thomas J. * 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Jackson, Amanda 
Mass Communications 
Richmond. Virgi111a 
Jackson, Amy Renee * 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Midlothian. Virginia 
Jackson, Danielle 
Criminal Justice 
King and Queen Courthouse. Virginia 
Jacobs, Melissa Lyn 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Jacobus, Rhonda L 
Mass Communications 
Doswell. Virgi111a 
Jamaleddine, Abraham J. 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Jamerson, Leah Taryn ** 
Psychology 
Culpeper. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
fl Degree conferred in Aug 2006 
Javaid, Henna 
Chemistry 
Woodbridge. Virg111ia 
Jeffries, Tremell LaKeith fl 
Science 
Danville. Virgima 
Johnson, Erin Elizabeth fl 
Biology 
McLean. Virg111ia 
Johnson, Stephanie Lachelle 
Criminal Justice 
Newport News. Virginia 
Jones, Angel D. fl 
Science 
Mecha111csville. Virg111ia 
Jones, Cedric LaVell 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Jones, Denisha Chakeria 
Criminal Justice 
Queens. New York 
Jones, Elizabeth Dean * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Jones, Genette Yvonne 
Psychology 
Richmond. Virgi111a 
Jones, Jennifer Renee fl 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Jones, Mea Nicole 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Jones, Miles Eli *** 
Mathematica l Sciences - Mathematics. 
Physics 
Fairfax. Virginia 
Jones, Monai D. 
Science 
Heathsville. Vtrgima 
Jones, Shemica Torshiro 
Biology 
Bowling Green. Virgmia 
Kaloko, Aminata 
Criminal Justice 
Woodbridge. Virginia 
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Kang, Margaret Sung-Eun 11 
Biology 
Midlothian. Virginia 
Kanu, Abdul Yosuf 
Forensic Science 
Richmond. Virginia 
Kapust, Daniel Michael 
Mass Communications 
Sterilng. Virg1rna 
Kay, John Apollos Ill 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Keavy, Amanda Rose 
Psychology 
Chester, Virginia 
Kelly, Porsha Yvette 
Psychology 
Hopewell. Virg111 ia 
Kerber, Jennifer Lou 
Mass Communications 
Buckingham. Virginia 
Khan, Nimra Ahsan 11 
Forensic Science. Psychology 
Ashburn. Virginia 
Kilian, Kara C. *** 11 0 
Psychology 
Clifton Forge. Virginia 
Kim, Calix 
Sociology 
Spotsylvania. Virginia 
Kim, Kyung Soo 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Kirby, Meagan Nicole 
Psychology 
Chesapeake. Virginia 
Klinkenberger, Natalie Renee * 11 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Kochiss, Suzanne M. 11 
Mass Communications 
Milford. Connecticut 
Kong, Yong Bae 11 
Biology 
Burke. Virginia 
Krattiger, Candace Leigh 
Criminal Justice 
Wayne. New Jersey 
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Kruschke, Matthew Alan 
Criminal Justice 
Chesterfield. Virginia 
Kurylo, Stephanie Lynn 
Mass Communica tions 
Falls Church. Virginia 
Lalonde, Caroline Ines Jeannine 
Mass Communications 
Montreal. Quebec 
Lambright, Nicholous 
Montgomery 
Mass Communications 
Washington. DC. 
Laso, Linette 11 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Le, Alexander Tuan *** 
Biology 
Springfield. Virginia 
Lee, Chrystal Nicole 
Sociology 
Dale City, Virg111ia 
Leuck, Kristen Melody 11 
Psychology 
Leesburg. Virginia 
Levister, Joshalyn Virginia 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Lewis, Tiffany Ann 11 
Biology 
Richmond. Virginia 
Liu, Brian W. 11 
Psychology 
McLean. Virginia 
Livingston, Sabra Alexis 11 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Locheke, Jerry Basolia ** 
Biology, Chemistry 
Richmond. Virg111ia 
Lowe, Brandon M. 11 
Urban Studies and Geography 
Yorktown. Virginia 
Lowery, Kristin Allean 
Psycl1ology 
Newpot1 News. Virginia 
Lu, Ricky Michael 
Mass Communications 
Frederick. Maryland 
Lunsford, Jessica Nicole 
Criminal Justice 
Newpot1 News. Virginia 
Lunsford, Neil A. 
Mass Communications 
Manassas. Virginia 
Ly, Susan * 
Chemistry 
Alexandria. Virginia 
Lynch, Allison McCrady * 11 
Science 
Marshall. Virginia 
Lyon, Garrett 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Mabon, Alison Brooke 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Mack, Jamwalane Latreice 11 
Biology 
Warsaw, Virginia 
Mackintosh, Ashleigh Kyles 11 
Urban Studies and Geography 
Frederick. Maryland 
Mackintosh, Blair Lindsay 11 
Mass Communications 
Adamstown. Maryland 
Maddox, Christine Lea 
Mass Communications 
Winchester, Virginia 
Maher, Christopher 
Criminal Justice 
Vernon. New Jersey 
Maiden, Patricia 11 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Malakouti, David S. 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Mallick, Nada * 11 
Biology 
Centreville. Virginia 
Malyy, Olesya 
Sociology 
Richmond. Virg111ia 
continued 
Manning, Cheri Danielle 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Mansfield, Keith Thomas 
Urban Studies and Geography 
McKenney, Virginia 
Maples, Joy Monte' 11 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Marineau, Amanda Erin 
Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Martinez, Kelley E. 
Psychology 
Pot1smouth. Virginia 
Massenberg, Marcia Gabrielle 11 
Mass Communications 
Chesapeake. Virginia 
Mayfield, Keisha Nicole 11 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Mayo, Chrystal A. 11 
Psychology 
Hampton. Virginia 
Mayo, Keylon Geron 11 
Mass Communications 
Newpot1 News. Virginia 
McAlmont, Donnette Antoinetta 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
McCafferty, Shaun Patrick 
Urban Studies and Geography 
Sandston. Virginia 
McCormack, Laura Paige 
Science 
Chesterfield. Virginia 
McDonald, Jordan Leigh 11 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
McDonald, Timothy John * 
Economics 
Richmond. Virginia 
McDonnell, Michael Gregory 
Mass Communications 
Chesterfield. Virginia 
McGruder, Mark 11 
Psychology 
El Paso. Texas 
McVay, Christopher James * 
Mass Communications 
Lowsa, Virginia 
Meehan, James Gerard " 
Criminal Justice 
Burke, Virginia 
Mendez Terceros, Karen Yanina 
Psychology, Foreign Language - Spanish 
Falls Church, Vir.g111ia 
Mensah, Douglas Yarfi " 
Science 
Alexandria, Virginia 
Mercado, Joseph N. * 
Economics 
Warrenton, Virgima 
Merchant, Diana Marie 
Psychology 
Roanoke, Virgfr1ia 
Messiah, Nicholas Aaron 
Mass Communications 
Herndon, Virginia 
Meyer, Derek Francis 
Mass Communications 
Richmond, Virgima 
Meyers, LaToria Ann 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Michel, Christopher James 
Forensic Science 
Centreville, Virg1n1a 
Mijich, Katarina " 
Mass Communications 
Arlington, Virginia 
Miller, Bethany D. ** " 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Miller, Casandra Jadean 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Mingo, Anita D. * 
Mass Communications 
Norfolk, Virginia 
Misleh, Elizabeth Marie 
Biology 
Vienna, Virginia 
Mohamed, lehab Abdelilah 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Montiel, Rose 
Mass Communications 
Alexandna, Virg1111a 
Moody, Kristen W. 11 
Psychology 
Colonial Heights, Virginia 
Moody, Peter Graham ** " 0 
Sociology 
Chestei; Virginia 
Moore, Ana Cingel * 
Chemistry 
Virginia Beach, I/Jrg111ia 
Moore, Tasha S. 
Psychology 
Richmond. Virgima 
Morgan, Jamie Lee 
Forensic Science 
Portsmouth, I/Jrg1111a 
Moskowitz, Andrea Diane 
Psychology 
Richmond, Virgima 
Myers, Alexandra Leigh * 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Nash, Kevin J, *" 
Criminal Justice 
Midlothian, Virg111ia 
Neal, Jayvondrian D. " 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Negari, Meiti Fayera " 
Biology 
Arlington, Virginia 
Nelson, Leslie Renee " 
Mass Communications 
Washington, Virgima 
Nerrie, Travis Richard 
Mathematical Sciences - Operations 
Research 
Colonial Heights, Virginia 
Newlon, Sallie Ladd 
Criminal Justice 
Midland, Virginia 
Ng, Michael Elliot ** 
Mass Communications 
Vienna, I/Jrg111ia 
Nguyen, Phuc K.H, 
Biology 
Fairfax. Virg111ia 
Nguyen, Phuong Ngoc * 11 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Nguyen, Tuyen Chau " 
Biology 
Richmond, Virginia 
Nido, Carlos Patrick 
Criminal Justice 
Alexandna, Virginia 
Nunes, Letichia C. 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Nuzum, Ryan Alan 11 
Psychology 
Fredericksburg, I/Jrgfr1ia 
Oakes, Divina Ruth 
Psychology, Criminal Justice 
Virgima Beach, Virginia 
Ober, Jennifer Lynn *" 
Criminal Justice, Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Okoro, Chenelle 
Criminal Justice 
Elmont, New York 
Ong, S. Vincent 
Pl1ysics 
McLean, Virgima 
Orlando, Alessandro" 
Biology 
Stuart, Virginia 
Orosco, Alexander 
Forensic Science 
Arlington, Virginia 
Orton, Ashlee K. 
Criminal Justice 
Portsmouth, Virginia 
Owens, Wayne Alan Jr, 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Paca, Sarah Ashby * 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Pace, Austyn Claire 
Criminal Justice 
Glen Allen. I/Jrg111ia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
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Pace, Timothy JeVene 
Psychology 
Richmond, Virglf1ia 
Paluvoi, Nikhil Vijay 11 
Biology 
Leesburg, Virginia 
Pandurangi, Abhi Anand 11 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Parke, Audrey E. " 
Psychology 
Roanoke, Virginia 
Parker, Jonathan LaMar 
Mass Communications 
Portsmouth, Virgima 
Parsons, Darryl Roy Jr. 
Criminal Justice 
Glen Allen, Virgima 
Partin, Sherrie Ann * 11 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Patel, Amar 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Patel, Hitesh H. " 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Patten, Michael Ryan 11 
Criminal Justice 
Chester, Virginia 
Patterson,KhariShani" 
Psychology, Sociology 
Richmond, Virgima 
Peebles, David Bradley" 
Economics 
Chesterfield, Virgima 
Petit, Christian N. " 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Pham, True Thuy Thi 11 
Economics, Science 
Newport News, Virginia 
Phan, Thuy-Lan Thi " 
Biology 
Falls Church, Virginia 
Phillips, Elizabeth Jean 
Psychology 
Hopewell, Virg111ia 
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Phillips, Lyea Patrice 
Mass Communications 
Newport News. V,fg1nia 
Phythyon, Natalie Michelle 
Urban Studies and Geography 
Falls Church. Virg11J1a 
Pietsch, Danielle Suzanne 11 
Psychology 
Lynchburg. Virginia 
Pleasants, Ashley Brooke * 11 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Plimpton, Laura Christine 11 
Psychology 
Springfield. Virginia 
Porter, Dominique Teresa Wanda 
Criminal Justice. Psychology 
Prince George. Virgima 
Potts, Sarah Franklin * 
Psychology 
Barhamsville. Virg111ia 
Powell, Natasha Yvonne * 
Psychology 
Hampton. Virginia 
Pratt, Stephen Richard 
Mass Communications 
Woodbridge. V,fginia 
Prejean, Angela Marie 11 
Psychology 
Hampton. V,fginia 
Preston, Robert W. Jr. 
Criminal Justice 
Richmond. V,fginia 
Pristera, Maggie A. * 11 
Mass Communications 
Midlot!J1an. Virgin/a 
Puffenbarger, Jeremy Lee ** 
Psychology 
Haymarket. Viig111ia 
Purdie, Natasha Jean 
Forensic Science 
Woodbridge, Virgima 
Oali, Sarah Taqi 
Mass Communications 
Kuwait Cit): Kuwait 
Radcliffe, Wanda Leigh 11 
Psychology 
Coloma/ Heights. Virginia 
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Raffensperger, Scott E. 11 
Psychology 
Woodbndge. Virg1n1a 
Rafter, Jennifer Ann 11 
Psychology 
Newport News. V,fg111ia 
Ranklin, Robert Michael 11 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia 
Ravi, Dave P. ** 11 0 
Biology 
Marlboro. New Jersey 
Rawlings, LaTasha Faye 
Science 
Surry Virgima 
Rayos, Ronald Jay Lorenzo 11 
Sociology 
Petersburg. V,fgima 
Redford, Tiffany Lee 11 
Psychology 
Virgima Beach. Virg111ia 
Reed, Benjamin Connor 
Biology 
Virg111ia Beach. V,fginia 
Reeves, Weston Scott * 11 
Mass Communications 
Fairfax Station. Virginia 
Reid, Travis V. * 11 
Criminal Justice 
Springfield. Virgima 
Resky, Meghan * 11 
Biology 
Machipongo. Virg111ia 
Reyes, Kevin Jonathan 
Criminal Justice 
Alexandria. Virginia 
Reynolds, Christopher E. 
Science 
Lynchburg. V,fginia 
Rice, Jenna Kathryn ** 
Forensic Science 
Powhatan. Viigima 
Ricker, Lauren Damours ** 11 
Mass Communications 
Virginia Beach. V,fginia 
Rickman, Victoria Lynn 
Mass Communications 
Chesterfield. Virg111ia 
Riffe, Erin Elizabeth 11 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Robertson, Crystal Denise * 
Criminal Justice 
Richmond. Viiginia 
Robinson, Amanda Cecilia 11 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Robinson, Eseosa Sylvia 
Sociology 
Richmond. Virg1hia 
Robinson, Kristi Lynne 
Psychology 
Ruther Glen. V,fginia 
Rodil, Karen Cube 
Criminal Justice 
Goose Creek. South Carolina 
Rodrigues, Reshmi Ransom 
Criminal Justice 
R1d1mond. Virgima 
Rogayan, Aliza-jel Santos 
Criminal Justice 
Virgima Beach. Virginia 
Rojas, Carlo-Angelo Cabral 11 
Mass Communications 
Viigima Beach. Viiginia 
Royal , Jamia Jayde 
Psychology 
Richmond. Virg111ia 
Rubio, Fidel Angel Jr. 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Russell, Kathryn Carlyle 11 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Rutledge, Danielle 
Biology 
Clinton. Maryland 
Sale, Amanda Christine * 
Psychology 
Colorado Springs. Colorado 
Samuels, Rachel C. 
Psychology 
Richmond. Virg111ia 
Sanderson, Micah Kate * 
Psychology 
Richmond. Viigima 
continued 
Sapp, Brianne Marie 11 
Psychology 
Richmond. V,fginia 
Saunders, Lacey M. 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Saunders, Taso Rashid Noel 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Schipinski, Tara Layl 
Psychology 
MidlotlJ1an. Virginia 
Schlicher, Heidi Lynn 11 
Mass Communications 
Richmond. Virgima 
Schuck, Valerie Ann * 
Psychology 
I/Jig1nia Beach. Virg1hia 
Schultz, Erica Thibadeau 
Forensic Science 
Reston. 1/Jiginia 
Seelig, Harold Casey 
Biology 
Matoaca. 1/Jiginia 
Seng, Chanveasna Sara 
Science 
Richmond. Virgima 
Sepulveda, Jazmin 
Biology 
Bayamon. Puerto Rico 
Severson, Carter Michelle 11 
Mass Communications 
Richmond. 1/Jiginia 
Shadman, Shima * 11 
Biology 
I/Jenna. Virgima 
Shah, Siddharth 
Psychology 
Virgima Beach. I/Jig1nia 
Shaw, Kimberly Cox 
Psychology 
Richmond. I/Jig111ia 
Shaw, Kris Arnette 
Criminal Justice 
Washington. D.C 
Shipshinski, Robert C. 
Criminal Justice 
Richmond. Virg111ia 
Shisler, Megan Helene 
Psychology 
Richmond, Virg111ia 
Shutas, Brigita 
Criminal Justice 
Richmond. Virg111ia 
Silverwood, John Douglas 11 
Criminal Justice 
Alexandria. Virginia 
Simkins, Patrick E. 
Mass Communications 
Yorktown, Virginia 
Sims, Danielle M. 11 
Sociology 
Newport News. Virg1n1a 
Sims, LaMar Rashe 11 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Sison, Brittany Leigh * 11 
Mass Communications. Political Science 
Chesapeake, Virgima 
Smith, Andrew * 
Mass Communications 
Alexandria. Virginia 
Smith, Jennifer Lee 
Mass Communications 
Spotsylvania. Virginia 
Smith, Julie Ann ** 11 
Psychology 
New Kent, Virgima 
Smith, Leslie Anne ** 0 
Chemistry Forensic Science 
Gloucester. Virginia 
Smith, Meagan Elizabeth 
Psychology 
Frederick, Maryland 
Smith, Stephanie Carolyn 11 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Solano, Jennifer Lynn 11 
Criminal Justice 
Springfield, Virg1n1a 
Spillane, Alison Annette 
Psychology, Religious Studies 
Fredencksburg, Virginia 
Spillman, Jessica Allon 
Biology 
Spotsylvania, Virg1171a 
Steinberg, Sylvie S. 11 
Biology 
Falls Church. Virg1171a 
Sterner, Katie Christine 11 
Mass Communications 
Midlothian. Virg111ia 
Steward, Ryan Alexander 
Mass Communications 
Fairfax. Virginia 
Stewart, Lisa Marie 11 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Stout, Stacy Renee 
Psychology 
Hanover. Virginia 
Sturdivant, Kathia 
Sociology 
Oxon Hill. Maryland 
Suggs, Keri J. 11 
Psychology 
Bronx. New York 
Sullenberger, Tiffany Martin ** 
Science 
Mechanicsville, Virg111ia 
Suriyopas, Ivan Oracion 
Psychology 
Clifton. Virg1171a 
Sutter, Sandra H. ** 
Biology 
Chester. Virginia 
Sutton, Kacie Ann 
Sociology 
Williamsburg, Virginia 
Suyat, Mark * 
Mass Communications 
Alexandria. Virg111ia 
Svoboda, Kristy 
Forensic Science 
Bel Air, Maryland 
Tak, Kyoung Ryul * 
Chemistry 
Orlando, Florida 
Tarquinio, Paul B. * 11 
Science 
Spotsylvania, Virginia 
Tatum, Franketta Cynett 
Psychology 
Ma11insville, Virg117Ja 
Taylor, April L 
Psychology, Sociology 
Williamsburg. Virginia 
Taylor, Brooke Carter ** 
Psychology 
Charlottesville, Virgima 
Taylor, Charles Edmond Jr. 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Taylor, Heather 
Psycl1ology 
Richmond. Virginia 
Tennyson, Amber Marie 
Criminal Justice 
Folsom. Louisiana 
Teodoro, Ronalyn Garcia 
Psychology 
Virginia Beach, Virgima 
Teschner, Raphaella Desiree ** 
Psychology 
Gloucester. Virg111ia 
Thompson, Ann Leah 
Psychology 
Cobbs Creek. Virginia 
Thompson, Jennifer Grace 11 
Psychology 
Richmond. Virg111ia 
Thurston, Meredyth Pencie ** 11 
Mass Communications 
Richmond, Virg111ia 
Tillerson. Tiffany Lane 
Mass Communications 
Newport News. Virg1171a 
Timmons, Erin Michelle 
Psychology 
Richmond, Virg111ia 
Todd, Russell Wayne 
Mass Communications 
Mathews, Virginia 
Tran, Loe Kimthien 
Chemistry 
Hampton. Virg111ia 
Trevino, Michelle Bonus 
Forensic Science 
Jacksonville, Flonda 
Trobbiani, Geremia Vincent 11 
Urban Studies and Geography 
Lyons. Illinois 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug 2006 
Umana, Priscilla Ann 11 
Psychology 
Stafford. Virginia 
Underwood, Christine C.D. 
Mass Communications 
Washington, DC 
Urban, Timothy Ryan 
Economics 
Chattanooga, Tennessee 
Urbanek, Jacqueline Cecilia 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Usher, Zanisha Nicholle 
Criminal Justice 
Hampton, Virginia 
Vairo, David Lee * 
Mathematical Sciences -Applied 
Mathematics 
Dinwiddie. Virginia 
Valad, Hasti Mirshah 11 
Science 
Richmond. Virginia 
Valletta, Sharianne Elise 
Mass Communications 
Catharpin. Virginia 
Van der Eijk, Robert-Jan 11 
Mass Communications 
Annandale. Virg1171a 
Ventura, Catherine Maier 
Science 
New Market, Virginia 
Vieth, Sarah Anne * 
Psychology 
Richmond. Virgima 
Wahlquist, Jonathan Tate 11 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Wakefield, Shaquira M. 
Psychology 
Albany, New York 
Waligorski , Jessica Kay 
Psychology 
Fredencksburg. Virginia 
Walton. Erik Bruce ** 11 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Richmond. Virginia 
19 
College of Humanities and Sciences 
Walton, Evan Lee " 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Watkins, Leticia * 
Biology 
Spring Grove. Virginia 
Watts, Megan Kathleen " 
Psychology 
Rockford. Illinois 
Weathers, Connelly * 
Psychology 
Orangeburg. South Carolina 
Webb, Charles Edward 
Criminal Justice 
Danville. Virginia 
Webb, Melissa Lynette 
Psycl1ology 
Richmond. Virginia 
Webster, Donna-Jo * 
Mass Communications 
Rockville. Virgima 
Wells. Kenchelle Vonita 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Welsh. Lauren Marie 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Werner, Jocelyn Marie 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Weymouth, Rachel Kenan " 
Urban Studies 
Rockville. Virginia 
Whichard. Emily Virginia " 
Criminal Justice 
Mollusk. Virginia 
Whitaker, Thomas Jackson 
Biology 
Lovensville. Virginia 
White, Kevin 0. 
Psychology 
Hampton. Virginia 
White, Randall Brooks 
Sociology 
Mechanicsville. Virgin,a 
White Hardy, Kiana LaChelle 
Psychology 
Smithfield. Virg111ia 
20 
Wie.John 
Psychology 
Poquoson. Virginia 
Wilkins. Lori Anne * 
Psychology 
Virgima Beach. Virginia 
Willard, Michelle Joyce" 
Mass Communications 
Powhatan. Virginia 
Williams. Cameo Diane 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Williams. Galene Allen 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Williams, Nichole Michelle 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Williams, Reva-Ann " 
Mass Communications 
Stafford. Virginia 
Williamson. Elaine Nicole" 
Biology 
Virgima Beach. Virginia 
Williford. Kristy Lynn 
Mass Communications 
Chesterfield. Virginia 
Wilson, Trevi Shae " 
Forensic Science 
Richmond. Virginia 
Wine, Rachel Elizabeth ** 
Mass Communications 
Richmond. Virgima 
Winfield, Sherman Renard *" 
Mass Communications 
Richmond. V1rg1n1a 
Winfree, Pamela Anthony" 
Criminal Justice 
Richmond. Virgima 
Winstead, Clara Elizabeth " 
Mathematical Sciences - Applied 
Mathematics. Mathematical Sciences 
- Mathematics 
Richmond. Virgima 
Wofsy, Denise Elaine " 
Psychology 
Burke. Virginia 
Wolfe, Sheri Lynn 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Womack, Dale Anthony " 
Criminal Justice 
Hampton. Virginia 
Wong. Hui-Chen Mimi 
Psychology 
Chantilly, Virginia 
Wood, Blakely Anderson 
Sociology 
Sandy Hook. Virgima 
Woodrum, David B. " 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Woollum. Emily Jane 
Psychology 
Newport News. Virginia 
Wray, Celeste Elizabeth * 
Biology 
Chesapeake. Virginia 
Yahiaoui, Soliane" 
Psychology 
Charlonesville. Virgima 
Yi, Eric Carson 
Criminal Justice 
Fairfax. Virgima 
Young, Marquita Karen 
Criminal Justice 
Hampton. Virginia 
Zarif, Zarinah I. 
Psychology 
Farmville. Virginia 
Zemke, Jennifer Marie 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Zlatkovic, Tanja ** 
Mass Communications 
Sara1evo. Bosma 
continued 
Post-baccalaureate 
Certificate 
Candidates /nesenc.:d hy 
Deem F. Douglm Bullclinm . 
Grncl1w1e School 
Ashby, Molly E. 
Health Sciences 
Richmond. Virginia 
Donley, Dustin K. " 
Health Sciences 
Manak1n-Sabot. Virginia 
Post-baccalaureate 
G raduate Certificate 
Can,liclac.:s /Jresc ncccl fry 
Deem F. Drmglm Bu)((linut, 
Grc!tl11mc Schuul 
Adams, Wanda Giles" 
Nonprofit Management 
Glen Allen. Virginia 
Alexander, Meloni T. Foskey 
Public Management 
Richmond. Virginia 
Anderson, Laura E. 
Public Safety 
Richmond. Virginia 
Argabrite, Joseph Clay 
Nonprofit Management 
Radford. Virginia 
Blackwell. James H. Ill " 
Public Safety 
Mechanicsville. Virgima 
Boling, Christina Wilson 
Geographic Information Systems 
Powhatan. Virginia 
Brooks, Kelly Hundley 
Nonprofit Management 
Halifax. Virgima 
Broz-Vaughan. Mary Carol 
Public Management 
Richmond. Virginia 
Caldwell, Erin Heslep 
Nonprofit Management 
Richmond. Virgima 
Cawley, Margaret 
, Urban Revital ization 
Coatesville. Pennsylvania 
Duffin, Tracye Christina 11 
Nonprofit Management 
McLean. Virginia 
Estep, Tammy 
Public Safety 
Chesterfield. Virginia 
Ferrell, Rebecca A. 11 
Nonprofit Management 
Richmond. Virginia 
Flournoy, Jeffrey Austin 
Public Management 
Ashland. Virginia 
Gates, Amanda Elizabeth 
Nonprofit Management 
Virginia Beach. Virginia 
Harper, Janice Loleta 11 
Public Safety 
Woodford. Virginia 
Heaberlin, R. Alan 
Nonprofit Management 
Pleasantville. Iowa 
Jacobs, W. Richard Jr. 11 
Public Safety 
Spotsylvania. Virginia 
Martin, Susan Louise 
Nonprofit Management 
Hopewell. Virginia 
Mell, Shana Marie 
Public Safety 
Richmond. Virginia 
Mitchell, Tamila LaShay 11 
Nonprofit Management 
South Boston. Virginia 
Pogue, Adina LaVonne 
Public Management 
Richmond, Virginia 
Sedillo, Anita D. 
Public Safety 
Richmond. Virginia 
Sorensen, Michael B. 
Criminal Justice 
Colonial Heights. Virginia 
Stewart, Kimberly Dawn 
Urban Revitalization 
Petersburg, Virginia 
Tucker, William Isaac II" 
Nonprofit Management 
Midlothian. Virginia 
VanHook-Fisher, Kimberly 
Nonprofit Management 
Mechanicsville. Virginia 
Wallace, Lindsey Erin 
Public Safety 
Mechanicsville. Virginia 
Westveer, Ryan Scott 
Public Safety 
Fredericksburg. Virginia 
Master of Arts 
Cundidmcs Jircscnrd h\' 
Deem F Oo11glll.' 13u11dinu1. 
Grw/11,uc '.;c/w"I 
Billups, Channing Bernadette 
English 
Fort Myers. Florida 
Carroll, William D. 
History 
Hanover. Viiginia 
Chafin, Samuel Fredrick 11 
Engl ish 
Midlothian. Virginia 
Ford, Tiffany Chantelle 11 
English 
Richmond, Virginia 
Mack, Jamila Acara 11 
English 
Philadelphia. Pennsylvania 
Noel, Patricia Lewis 11 
History 
Geneva. New York 
Smith, Jennifer Leigh 
English 
Carrsville, Virginia 
Stamper, Randall L 
English 
Danville. Indiana 
Stoll, Joseph Arthur 11 
History 
Midlothian. Virginia 
Taylor, Myra Hall 
English 
Richmond, Virginia 
Todd, Leigh 11 
English 
Williamsburg. Virginia 
Tulli, Daniel 11 
History 
Richmond. Virginia 
Whybrow, Mia Antoinette 
English 
Richmond. Virginia 
Master of Fine Arts 
Cm1,lid/llc., /m:,c111c,l /l\' 
Denn F Drn1gla, 13rnu/inr,t , 
Grnd11111 <' '.; c/11 ",I 
Hazzard, Hilty Ryne " 
Creative Wri ting 
Birmingham. Alabama 
Pope, Turia R. 11 
Creative Writing 
Salt Lake City, Utah 
Master of Public 
Administration 
Crn1,lidmcs pr.:sernecl hy 
Dc1m F Drn,g/<1s B"11,li11111. 
Grnd11/ll<.' Scliuol 
Alexander, John Rea Jr. 
Richmond. Virginia 
Argabrite, Joseph Clay 
Radford. Virginia 
Ballard, Erin Suzanne 11 
Hartland. Vermont 
Bright, Garway A.O. 
Monrovia. Liberia 
Brooks. Kelly Hundley 
Halifax. Virginia 
Caldwell, Erin Heslep 
Richmond. Virginia 
Cary, Karen F. 11 
Richmond. Virginia 
Daniel, Sterling Haden 
Mechanicsville. Virginia 
Demircioglu, Mehmet 
Sinop, Turkey 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug 2006 
Diamond, Vanessa 11 
Richmond. Virginia 
Diehr, Autumn Danielle 11 
Richmond. Virginia 
Duncan, Teresa S. 
Richmond. Virginia 
Gates, Amanda Elizabeth 
Virginia Beach. Virginia 
Gergin, Nadir 11 
Richmond, Virginia 
Giffen, Andrew D. 
Richmond. Virginia 
Greene, Matthew 
Richmond. Virginia 
Hollman, Shannon D. 11 
Fort Worth. Texas 
Jackson, Jamie T. 
Williamsburg, Virginia 
Johnson, Robert S. " 
Mechanicsville. Virginia 
Karaca, Hasan 
Ankara. Turkey 
Kochell, Martin Andre 11 
Hamilton Square. New Jersey 
Molnar, Thomas J. 
Richmond. Virginia 
Patterson, Shaundra B. 
Portsmouth, Virginia 
Phillips, Cherri D. 
Suffolk, Virginia 
Schultis, Jonathon-David William 
Cleveland. Ohio 
Master of Science 
Ccmdicl/lle., /1re.scn1 <'cl hv 
Dclln F. /),m.~las /3r,11c/in r,1. 
Grn,l11t11e '.;dw11l 
Arnold, Brooke Elisabeth 11 
Mathematical Sciences - Operations 
Research 
Richmond. Virginia 
Bettencourt, Amie Flora Elizabeth 
Psychology - Clinical 
Pasadena. California 
21 
College of Humanities and Sciences 
Brooks-Hawkins, Jamal R. 
Sociology 
St. Louis. Mi:ssouri 
Clayborne, Penee Armaize 
Physics - Applied Physics 
Wirtz. Virginia 
Cooke, Kathryn L. 11 
Psychology - Counseling 
Springfield. Virg1n1a 
Dimenna, Mark John-Charles 
Criminal Justice 
M1dloth1an. Virginia 
Edmonds, Barlett Douglas Jr. 
Physics - Applied Physics 
Richmond. Virginia 
Estep, Tammy C. 
Criminal Justice 
Chesterfield. Virginra 
Foster, Rebecca Hope 
Psychology - Counseling 
River Falls. Wisconsin 
Goodman, Kimberly L. 
Psychology - Clinical 
Arlington. Virginia 
Graham, William Carter 
Criminal Justice 
Richmond. Virg1n1a 
Greene, Michelle Marie 
Psychology 
Roselle. llhnois 
Haymes, Paul Warren 
Criminal Justice 
Smithfield. Virginia 
Higgins, Colleen Beth 11 
Biology 
Richmond, Virginia 
Jacobs, W. Richard Jr. 11 
Criminal Justice 
Spotsylvania. Virginia 
22 
James, Lewis W. 11 
Criminal Justice 
Rrchmond. Virginra 
Jones, Monica V. 
Psychology - Counseling 
Richmond. Virginia 
Kremer, Sean Robert 
Sociology 
Groton. Connecticut 
Linkroum, Suzanne Camou 11 
Psychology - Clinical 
Richmond. Virginia 
Lotze, Geraldine M. 
Psychology - General 
Richmond. Virg111ia 
McDonald, Robert William 
Criminal Justice 
Richmond. Virginra 
McKeown, Tammy R. 11 
Sociology 
Colonial Heights. Virginia 
Mell, Shana Marie 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Muehl, Karen A. 11 
Psychology- Counseling 
Cooperstown. New York 
Noah, Sadia lsha 11 
Criminal Justice 
Upper Marlboro. Maryland 
Parker, Anthony Macklin 
Criminal Justice 
Colonial Herghts. Virginra 
Patel, Manish Ramesh 
Biology 
Ashland. Virginia 
Prince, Shonda Darnese 
Criminal Justice 
Fredericksburg. V,rginra 
Reynolds, Monique Vulin 
Psychology - Clinical 
Washington. DC 
Ritchie, Kristine 11 
Criminal Justice 
San Diego. California 
Shrinivas, Kshama 
Biology 
Richmond. Virginia 
Smith, Brian C. 11 
Criminal Justice 
Chesterfield. Virginra 
Smith, Terry Lee 
Biology 
Richmond. Virginia 
Stern, Kendra Win 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Stone, Allison Lynn 11 
Psychology - Counseling 
Richmond. Virginia 
Suwal, Krishna M. 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Thompson, Lindsay 
Biology 
Richmond, Virginia 
Toothman, Mary Hope 
Biology 
Richmond. Virginra 
Torres, Kieron Marie 11 
Biology 
Quinton. Virginia 
Trace, Sara Elizabeth 
Psychology- Counseling 
Franklin. Tennessee 
continued 
Wallace, Lindsey Erin 
Criminal Justice 
Mechanicsville. V,rginra 
Westveer, Ryan Scott 
Criminal Justice 
Pasadena. Maryland 
Wright, Mayo Jerry Jr. 
Psychology - General 
Lakeland. Florida 
Master of Urban 
and Regional Planning 
C,mclid,11es /1rcsentccl hv 
Ueun F. Douglm B0L1cli11o1. 
(irnd1 1c11,• Sdl(Jr,{ 
Bancroft, Sharon L. 
Souderton. Pennsylvania 
Berndt, Aimee Lynne 
Richmond. Virginia 
Crocker, Amanda Nicole 11 
Ivor, Virginia 
Fortson, Ayanna C. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Francis, Nicole Jo-Ann 
Bronx. New York 
Griffith, Leah RaeAnn 
Charlottesville. Virginia 
Kolonay, Michael 
Rockville. Virginia 
Marsh, Laura Angeline 11 
Richmond. Virginia 
Walters, Kevin A. 
Roanoke. Virginra 
VCU Commencement 2006 
School of Allied Health Professions 
Certificate in Aging Carter, Nicole Zehner, Douglas A. 
Rowe, Paul David 
Rehabilitation Counseling Denver, Colorado Mobile. Alabama 
Studies Sandston. Virginia 
Master of Science 
Tan, Felice Cathryn 
CandidtH<!.< /)rcsc1u.:cf h\· Deshpande, Rashmi Shailesh Baltimore. Maryland 
Dean F. /JollgirL, 13f))1dino1 , Rehabilitation Counseling in Nurse Anesthesia 
Graducu,· S,·lwol Richmond. Virginia 
Toomey, Matthew L. 
Cundidmes prescrn,·d h:,i Centerville. Utah 
Belongia, Lisa Dyer, Kimberly A. [)ecm F. Du11glm /3,n1dino1 , Waddell, Charles Christopher 
Louisville. Kentucky Rehabil itation Counseling liru,/1wre Scho11/ Pennington Gap, Virginia Mechanicsville. Virginia 
Bruno, Elizabeth Ann Ellers, Mary Ruth fl 
Adams, Christopher T. Whitt, Christie 
Richmond. Virginia 
Patient Counseling 
Johnson City, Tennessee Atlanta. Georgia 
Denike, Nancy Stewart Allen Richmond. Virg111ia Barron, Kelly Lynn 
Master of Science Chester, Virginia Haase, Kelly N. 
Glen Allen. Virginia 
in Occupational Therapy 
Certificate in Patient 
Rehabilitation Counseling Baruti, Ervina 
Counseling 
Richmond. Virginia Tirana. Albania Condi,la1c1 /)rt'senced h)· 
Hurley, Jessica Erin Bothwell, Agnes S. /).:an F. Dollglas /3oudinor. 
Candid,11c pn:s,·n1 cd Ii\· Rehabilitation Counseling Richmond. Virgima Cniclum.: Sch,u,/ 
D<!an F. Do11glas 13oudinor. Asheville. North Carolina Boyd, Edward B. Bullock, Amanda Scott 
Gmdualc School Lee, Derrick Darrell Lebanon. Virginia Norfolk. Virginia 
Perez, Mary Patricia Rehabilitation Counseling Butters, Michelle Lynne Clibbens, Erin Beth 
Richmond. Virginia Portsmouth. Virginia Williamsport. Pennsylvania Richmond. Virginia 
Mottesheard, Sandra Leigh 
Post-master's Certificate Rehabilitation Counseling Cluff, Richard Omer 
Copeland, Juliet Bertaut fl 
Gloucester, Virginia Glen Allen. Virginia Falls Church. Virginia 
Candidi.lle presr'rnccl h\• Nambiar, Vikram Corbett, Gina M. Flythe, Jonell Larie Dean F. Doui:;lcL\ Boudinot. Patient Counseling Fairfax. Virginia Chesapeake. Virginia 
Graduate Sclwul Kanpur, India Cross-Schweikert, Jennifer Frimpong, Addai 
Williams, Bernita Alicia Nuckols, Patty H. Elizabeth 
Fairfax. Virginia 
Professional Counsel ing Rehabil itation Counseling Chillicothe. Ohio Hammer, Jennie H. 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia Curtis, Darcella Lynn Mechanicsville. Virgima 
Master of Science Seay, Mary Gordon fl 
Richmond. Virginia Hanson, Laurie 
Rehabilitation Counseling Graham, Jamie Pollard Laramie. Wyomli1g 
Ccmclida1.:1 pr.:1cnrecl h)' Richmond. Virginia Weston. Florida James, Laura Jean 
Dean F. Drlllglm B111,/(linut, Wiggins, Sandra Leigh Liska, Tenaja Richmond. Virginia 
Graduelt<! Schou/ Rehabilitation Counseling Jacksonville. Fland.a 
Richmond. Virginia Mason, Emily Kerkering 
Belongia, Lisa Mitchell, Andrew David Richmond. Virginia 
Rehabili tation Counseling Master of Science Glen Allen. Virginia McCue, Meghan Hilliary Louisville, Kentucky 
in Health Administration Montemayor, Maria Genevieve Covington. Virginia 
Butler, Maggie Kay Jean Richmond. Virginia Moore, Sarah Veronica Rehabilitation Counseling Ccmdiclc1te.1 pres,· 111 .:d In• 
Burkeville. Virginia /)e(ln F. /)011.r;/11.1 /3111ulino1, Morris, Cathryn Lee Ann Albuquerque. New Mexico 
Carter, Debra Anne (jrml1wre School 
Chesapeake. Virginia Murphie, Kirsten Marie Wurzinger 
Patient Counseling lbay, Edwin Gerard Peters, Cynde 
Williamsburg. Virginia 
Colonial Heights. Virginia Kenner, Lows1ana Kingsport. Tennessee 
23 
School of Allied Health Professions 
Pressley, Lanetta 
Richmond. Virginia 
Roenker, Jill Nicole 
Virg111ia Beach, Virginia 
Self, Jennifer Lea 
Lynchburg, Virgima 
Shiflett, Mark Allen 
Richmond. Virginia 
Smithson, Brandi L. 
Mechanicsville. V1rg1nia 
Stevens, Amber L. 
Yorktown. Virginia 
24 
Thrift, Donna L. 
Burgess. Virginia 
Zuraw, Melissa Elizabeth 
Virginia Beach. Virgima 
Doctor of Physical 
Therapy 
Cm1ditlu1.:.< /irc.<clllcd /;~ 
/J,•un c .. cil 13. /)min 
Burton, Danielle Ann 
Amelia. Virginia 
Durham, David J. 
Mechanicsville, Virginia 
Garner, Floyd Jeffrey Sr. 
Roanoke. Virginia 
Gillie, Laura Michelle Absalom 11 
Bracey, Virgima 
Gillie, Tupper Dale Sr. 11 
Bracey, Virginia 
Kershner, Constance Jean 
Farmville. Virginia 
Mannion, Rebecca Vanisko 
Richmond. Virginia 
McCauley, Jean W. 
Norfolk. Virginia 
Oaks. Scott Mitchell 
Danville. Virginia 
continued 
Oxford, Katherine Mercer 
Mechanicsville. Virginia 
Scott, Kathryn Francis 
Richmond, Virginia 
Snyder, Terri Lynn 
Burke. Virginia 
Wilkins, Joseph D. 
Clover. Virgima 
VCU Commencement 2006 
School of the Arts 
Bachelor of Arts 
Candidates prc,t'n tc·d h:v 
Dean Riclwrd E. Ti ,sam 
AI-Mannai, Rawan 
Fashion 
Manama. Bahrain 
Basha, Erica Lynn ** 
Fashion 
Springfield, Virginia 
Borrell. Aubrey Fay 
Art History 
Richmond. Virginia 
Brown, Danielle Marketa 
Fashion 
Baltimore. Maryland 
Bushman. Aaron T. fl 
Art History 
Toms Brook. Virginia 
Corderman, David Sandt Jr. 
Music 
Fredericksburg, Virginia 
Cox. Jennifer Ruth 
Fashion 
Newport News. Virg1n1a 
Culbreth, Destiny Lynn fl 
Fashion 
Jersey City, New Jersey 
Deviese, Janna Leigh fl 
Fashion 
Yorktown. Virginia 
Fair, Jennifer Joyce fl 
Art History 
Indianapolis. Indiana 
Garvey, Lauren Shea 
Fashion 
Manassas. Virginia 
Gonzalez, Sarah Michelle ** fl 
,fashion 
-~Nokesville, Virginia 
Hardesty, Emily Elizabeth * 
· Art History 
Annandale. Virginia 
Hassmer, David Clinton 
Music 
Sandston. Virginia 
Heffley. Mary Christine 
Fashion 
Hampton, Virginia 
King, Latoya Valencia * 
Fashion 
Woodbridge, Virginia 
McChesney, Dana Katherine 
Fashion 
Cooperstown. New York 
Mehrhof, Megan Johanna fl 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Monks, Erica Lynch fl 
Fashion 
Mechanicsville. Virginia 
Presson, Matthew Waring 
Music 
Richmond. Virginia 
Ouish, Jessica Elisabeth 
Art History 
Manchester. Connecticut 
Rapoza, Sean Paul * 
Fashion 
HoJJolulu, Hawaii 
Robertson, Lea Anne * 
Fashion 
Danville. Virginia 
Rogge, Kathryn Suzanne * 
Art History 
Newport News. Virginia 
Sacra, Kimberly Elisabeth ** 0 
Art History 
Richmond. Virginia 
Smith, Jennifer Lee ** fl 
Fashion 
Rockford. Illinois 
Bachelor of Fine Arts 
Crn1diclm,·s pr,·.1i:n1ecl In 
/),·1111 Riclwn l E. Ti,.1,w1 
Adkins, Sarah Hadley 
Photography and Film 
Houston. Texas 
Albert, Stephanie Louise 
Fashion 
Heston, Virginia 
Apperson, Allison Jane ** 
Graphic Design 
Williamsburg, Virginia 
Baker, Molly Elizabeth ** 
Graphic Design 
HarrisoJJburg. Virginia 
Barden, Alida Bray fl 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Bay, Tracey Lyn *** 
Art Education 
Midlothian. Virginia 
Bennett, Ryan Daniel 
Craft and Material Studies 
Centreville, Virginia 
Bisogno, Kelly Alvis ** 
Art Education. Sculpture 
Richmond, Virginia 
Botts, Jonathan Elliot 
Painting and Printmaking 
Wasl1111gton. D.C 
Bowles, Phillip Martin 
Communication Arts 
Chester. Virginia 
Bowne. Phil B. 
Photography and Film 
Richmond. Virg1i1ia 
Brown, Sonya Alicia 
Kinetic Imaging 
Virginia Beach. Virginia 
Burke, Kimberley Marie ** 
Painting and Printmaking 
AlexaJJdria. Virginia 
Cash, Nairn Ahmere fl 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Chikerenda, Yuliya Vladimirovna fl 
Sculpture 
Spnngfield, VirgiJJia 
Clark, Elizabeth Chatfield * fl 
Craft and Material Studies 
Rochester, New York 
Corsmo, Melissa E. 
Sculpture 
Virgima Beach, Virginia 
Cox, Petra Zeh fl 
Sculpture 
Leesburg, Virginia 
Coxe, Mary Ellen Ragland fl 
Sculpture 
Suffolk. Virginia 
Crane, Glenn Elliot 
Graphic Design 
Norfolk. Virginia 
Cushing, Christina Marie 
Art Education 
Fredencksburg. Virginia 
Dean, Jenny Rebecca * fl 
Art Education 
Alamogordo, New Mexico 
Delonay. Lisa Marie ** 
Sculpture 
Richmond. VirgiJJia 
Delp, Jonathan Louis * 
Craft and Material Studies 
Chantillv. Virginia 
DiDomenico, Breanne H. 
Communication Arts 
RichmoJJd. Virginia 
Donnelly, Helen C. ** 0 
Art Education 
Falls Church. Virginia 
Doolittle, Ryan Forrest ** 
Craft and Material Studies 
Chapel Hill. North Carolina 
Eastwood, Anna Harrison * 
Sculpture 
Keeling. Virginia 
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Echols, Blake * 
Graphic Design 
Danville. Virg111ia 
Emminger, Hali L. ** 
Art Education. Sculpture 
M,dlotlnan. Virginia 
Ferguson, Elizabeth Christenia 
Theatre 
Roanoke. Virginia 
Flowers, Kellie Jean * 
Fashion 
Lynchburg. Virginia 
Foster, Jessica Lynn ** 
Craft and Material Studies 
Bowie. Maryland 
Fukumitsu, Lauren Emiko * 
Craft and Material Studies 
Fairfax. Virginia 
Ganz, Seth William 
Painting and Printmaking 
Reston. Virg111ia 
Garcia, Anzen Angeles 
Fashion 
Virg111ia Beach. V1rg111ia 
Goodchild, Adrian Jeffrey 
Art Education 
Virginia Beach. Virgima 
Graham. Elizabeth Etheredge 
Photography and Film 
Durham. North Carolina 
Griffith, Gareth Hungerford 
Craft and Material Studies 
Richmond. Virginia 
Grimm, Brandon Blake 11 
Sculpture 
Farmington. Virginia 
Haaland, Solveig Sanderud *** 
Photography and Film 
Drewatn. Norway 
Harris. Amanda Jean 
Theatre Education 
Clifton. Virginia 
Harris, Joel Lamar Andrew 
Graphic Design 
Dumfnes. Virginia 
2c, 
Harrison, Jessica Dawn * 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Helms. Stephani Ann ** 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Herd, James W. ** 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Hill, Maria Elizabeth ** 0 
Painting and Printmaking 
Ruther Glen. Virginia 
Hine, Megan Mackenzie ** 
Craft and Material Studies 
Troup. Texas 
Hirsch, Benjamin Joseph* 
Painting and Printmaking 
Centreville. Virginia 
Hofheinz, Kenneth Wilhelm 
Communication Arts and Design 
Bonita. Califorma 
Holovach. Cory James *** 11 
Theatre 
Williamsburg. Virg111ia 
Hopson, Elizabeth Ann 
Pl1otograpl1y and Film 
Annandale. Virg111ia 
Houser, Andrea Jane 11 
Fashion 
Staunton. Virginia 
Huang, Mei Zi 
Fashion 
Mechanicsville. Virginia 
Hunter, Nichole Lynn 
Photography and film 
Sterling. Virginia 
Jones, Stacy Marie 
Photography and Film 
Midlothian. Virginia 
Jutzin, Erica Vail * 
Painting and Printmaking 
McLean. Virginia 
Kearney, Nicholas David * 
Fashion 
McLean. Virginia 
Kelly, Matthew Thomas 
Photography and Film 
Suffolk. Virginia 
Knox, Raleigh F. * 11 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Lagey. Joseph Christopher * 
Pl1otography and Film 
Richmond. Virginia 
Lane, Daniel Barlow 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Le, Anh Tu 
Communication Arts 
Manassas. Virgima 
Ledford, Christina Amelia * 
Sculpture 
Stanardsville. Virginia 
Lee, Joanna Ellen 
Sculpture 
Montross. Virginia 
Lee, Nancy Jane 
Photography and Film 
Richmond. Virginia 
Luu, Thuan Khanh 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Mariano, Eric Arca 
Communication Arts 
Virginia Beach. Virginia 
Marshall, Elizabeth Joan 
Painting and Printmaking 
Santa Rosa. California 
McDaniel. Christopher Dale ** 11 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Mhlanga, Phineas T. 11 
Graphic Design 
Fairfax. Virginia 
Nesselrodt. Ashley Amanda 
Communication Arts 
Stephens Cit~ Virginia 
Nguyen, Khoa Dang * 
Kinetic Imaging 
Norfolk. Virginia 
No, Mi-Jin 11 
Fashion 
Wonseodong. Seoul. South Korea 
O'Grady, Janis R. ** 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
continued 
O'Saben, Margaret A. ** 11 
Craft and Material Studies 
Bealeton. Virg111ia 
Parker, Amber Lynne 
Theatre 
Blacksburg. Virginia 
Peake, Ayannie Melvyna * 
Art Education 
Washington. DC. 
Perry, Rodger Loren * 
Kinetic Imaging 
Herndon. Virginia 
Poe, Brian Keith * 
Kinetic Imagi ng 
Richmond. Virg111ia 
Pruitt, Jesse Nicholas 
Kinetic Imaging 
Hampton. Virginia 
Quevedo, Theodore Nelson Ill 
Craft and Material Studies 
Fairfax. Virginia 
Ray, Rebecca Erin * 11 
Art Education 
Staunton. Virginia 
Reynolds, Jamie Elizabeth 
Dance and Choreography, Interior Design 
Richmond. Virginia 
Ritchie, Matthew Damian * 
Sculpture. Painting and Printmaking 
Houston. Texas 
Roop, Margaret Mcleod Crawford * 
Theatre 
Herndon. Virginia 
Sandberg, Jocelyn Blair*** 
Art Education. Craft and Material Studies 
Richmond. Virginia 
Sethumadhavan, Shrunal ** 11 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Shulze, Talia P. 
Sculpture 
Easton. Pennsylvania 
Smith, Eleanor Angelyn ** 11 ° 
Dance and Choreography 
Raleigh. Virginia 
Solley, Kevin Bradford 
Communication Arts 
Richmond. Virginia 
Stanfield, Elizabeth Karen*** 
Craft and Material Studies 
Reston. Virginia 
Stephens, Michelle A. 
Painting and Printmaking 
Madison. V1rgini13 
Stewart, Arielle Alexandra ** 
Painting and Printmaking 
Arlington. Virginia 
Torres, Kasmin * 
Graphic Design 
Gloucester, Virginia 
Towner, Shar Marie ** 
Craft and Material Studies 
Fallon. Nevada 
Triplett, Adam David ** 0 
Painting and Printmaking. Sculpture 
Richmond, Virgima 
Ward, Ashley Donnan 11 
Art Education 
Mechanicsville. Virginia 
Weisner, Christina Lorena 
Sculpture 
Midlothian. Virgima 
Winfield, Elizabeth Jane * 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Witherow, Jaffray Christine ** 
Craft and Material Studies 
Richmond. Virginia 
Wong, Joanna Wing-Vin 
Fashion 
Springfield. Virginia 
Woodward, Andrew Richard 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Worley, Tara Marie" 
Communication Arts and Design 
Suffolk. Virginia 
Wray, Celeste E. * 
Communication Arts 
Chesapeake. Virginia 
Wren, Amore L. 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Wright, Annie Elizabeth ** 
Craft and Material Studies 
Dooms. Virginia 
Wymer, Dennis William Jr. 11 
Art Education 
Middletown. Virginia 
Zerbe, Erin Nichole * 
Kinetic Imaging 
Virginia Beach. Virginia 
Bachelor of Music 
Cundiclat.:s />re,L'lliL'Li h 
Denn lkhcml E. T. isrnn 
Ahart, Christopher * 
Music - Performance 
Richmond. Virginia 
Ahern, Lisa Nicole ** 
Music - Education 
Mechanicsville. Virginia 
Aldhizer, Nathan John Taylor ** 
Music - Performance 
Woodbridge. Virg111ia 
Anderson, Christopher Scott 
Music - Education 
Dumfries. Virgima 
Bateson, Joshua Steven * 
Music - Education 
Glen Allen. Virginia 
Chamberlin, David Paul * 11 
Music - Performance 
Woodbridge. Virgima 
Covington, Robert Lee Ill 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Derr, Willie Ray 
Music - Performance 
Prince George. Virginia 
Hughes, Brandon Adam Woodford 
Music - Education 
Mechanicsville. Virginia 
Marx, Andreas ** 11 
Music - Education 
Highland Springs. Virginia 
Nieves, Joel Leonel *** 
Music - Performance 
Chester, Virgima 
Orr, Michele Baez * 
Music - Performance 
Richmond. Virginia 
Oyan, James Michael 
Music - Performance 
Glen Allen. Virgima 
Parker, Alan Good * 
Music - Performance 
Richmond. Virginia 
Spencer, Jesse Ross 
Music - Pertormance 
Manassas. Virginia 
Sultan von Bruseldorff, Alexandria 
Music - Pertormance 
Baku. Alzerbaijan 
Sutton, Calvin Alexander 11 11 
Music - Composition 
Philadelphia. Pennsylvania 
Thompson, Steven 
Music - Education 
Newp0/1 News. Virginia 
Yeatts, Jeremy Alan * 
Music - Performance 
Chesterfield, Virginia 
Master of Art Education 
Cu11cliclc1t.:., prnL·n1 cd Ji,, 
Dcun F Du11glm Ro1icli11<>1 , 
( 1rnd 11lHe :ich(lul 
Chen, Ting-yu 
Taipe,: Taiwan 
Duvall, Allison Grace 
Midlothian. Virginia 
Futrell, Carmen Fambrough 11 
Virgima Beach. Virginia 
Smith, Jennifer Renee 
Glade Springs. Virginia 
Terrell, Paul Edward Jr. 11 
Moseley, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2006 
Master of Arts 
Cun,lid<11cs />rc<L· 111 ,•,/ Ji,· 
l)e, 111 F Uu11gld< /3011cli11uc. 
( ;rnd11<11c )chuol 
Andras, Timothy G. 
Art History 
Portsmouth. Virginia 
Barrett, Anne R. 
Art History 
Provo. Utah 
Brent. Casey Nicole Rene 
Art History 
Baltimore. Maryland 
Carrera, Jacqueline B. 
Art History 
Washington. D.C 
Davis, Emily Virginia 
Art History 
Richmond. Virginia 
Dodd, Everett E. Ill 
Art History 
Raleigh, North Carolina 
Esposito, Christina 
Art History 
Bumpass. Virginia 
Gavrilis, Alana Anne 
Art History 
Richmond. Virgima 
January, LaTricia M. 
Art History 
Richmond. Virginia 
Kowalke, Jenna K. 
Art History 
Sterling. Virginia 
Miller, Chasity Janet 
Art History 
Richmond. Virginia 
Milot, Jolene Ann 
Art History 
Colonial Heights. Virgima 
Pate, Jennifer Ashley 
Art History 
Fayetteville. North Carolina 
Pettersen. Hanne Hagen 
Art History 
Holmstead, Norway 
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Piper, Corey S. 
Art History 
Richmond. Virginia 
Rohrbaugh, Jennifer Rachel 
Art History 
Lovettsville. Virginia 
Siddall, Jessica Wheat 
Art History 
Richmond. Virg1n1a 
Master of Fine Arts 
Cm1didatcs {Jro?.1enced hy 
Dean F. Dou1;lm Boudinot, 
Grnd1wto? School 
Cho, Joon Hui" 
Theatre - Pedagogy 
Seoul. South Korea 
Leake, Christy Ann 
Theatre - Pedagogy 
Frostburg, Maryland 
Malven, Christopher John " 
Design - Visual Communications 
Nevada. Iowa 
Schebetta, Dennis Christian 
Theatre - Pedagogy 
Reno. Nevada 
28 
White, David Maurice 
Theatre - Pedagogy 
Marion. Maryland 
Wu, Shuangshuang" 
Design - Visual Communications 
Hangzhou. China 
Master of Interdisciplinary 
Stud ies 
Candiclato?s pr.:•senced hy 
Deem F. Douglas Boudinot, 
Gradume School 
Bosch, Cheryl T. 
Fredericksburg, Virginia 
Carr, Frank Clifton 
Fredericksburg. Virginia 
Conklin, Candace Bishton 
Stafford. Virginia 
Dean, H.A. Mark " 
Waldorf. Maryland 
Drinkwater, Kara Michelle" 
Fairfax. Virginia 
Faulcon, Laura Jean 
Midlothian. Virginia 
Fitzgerald, Peter Lawrence " 
Burke. Virginia 
Franklin, Patricia Bruce 
South Hill. Virginia 
Garvey, Carrie Rosicky" 
Leesburg, Virginia 
Harris, MaryLea Martin" 
A/die. Virginia 
Johnson, Julie Jones" 
Richmond. Virginia 
LaBelle, Holly Faye 
Newport News. Virginia 
Liscomb, Chance Burdick" 
Lurav. Virginia 
Neuner, Stefanie Wilson" 
Richmond. Virginia 
Ratliff, Marguerite Zingraff 
Chesapeake. Virginia 
Rousseau, Leslie Gorder" 
Alexandria. Virginia 
continuec 
Stackpole, Jennifer G. " 
Ashland, Virginia 
Warden, Jeffrey B. " 
Virginia Beach. Virginia 
Williams, Mona Mullins" 
Lynchburg. Virginia 
Master of Music 
Canclidates /Jresenrecl by 
Dean F. Douglas B011clinot, 
G racl11ace School 
Fagan, Ryan Lee " 
Music - Education 
Midlothian. Virginia 
Holley, David Lee " 
Music - Education 
Richmond. Virginia 
Marek, Emily Michelle" 
Music - Education 
Yorktown. Virginia 
Siple, Katie Elizabeth" 
Music - Education 
Richmond. Virginia 
VCU Commencement 2006 
School of Business 
Bachelor of Sc ience 
Candidates pre,cnrcd h:, 
Deem Michael L. Sc,ncnvitc 
Abarca, Vessica Xiomara 
Business - Business Administration 
and Management 
Reston. Virginia 
Adams, Amber JaNae 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Ali, Omar Nasim 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Ampey, Jovan Estelle 
Business - Business Administration 
Glen Allen. Virginia 
Anderson, Robert Richard Ill 
Business - Business Administration 
and Management 
Midlothian. Virginia 
Angulo, Lionel Antonio 
Accounting 
Sterling, Virginia 
Arnold, Joshua Douglas 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Ash, Scott Douglas * 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Mechanicsville. Virginia 
Atkins, Ryan Christopher fl 
Business - Business Administration 
and Management 
Chesterfield. Virginia 
Attuso, Carol M. fl 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Auth, Jeffrey William fl 
Business - Business Administration 
and Management 
Glen Allen. Virginia 
Baer, Jenna Rea * 
Business - Business Administration 
and Management 
Fairfax. Virginia 
Bahr, Victoria Jane ** 
Business - Business Administration 
and Management 
Virginia Beach. Virginia 
Bannister, Mashienda Harris fl 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virginia 
Bassett, Jeffrey Blake 
Business - Business Administration 
and Management 
Biddeford Pool. Maine 
Bastakoti, Prajani fl 
Marketing 
Arlington. Virginia 
Bland, Gerald M. Jr. 
Business - Business Administration 
and Management 
Rice. Virginia 
Blizzard, Tiffany Lace 
Business - Business Administration 
and Management 
Dendron. Virginia 
Boggs, Cory David 
Business - Finance 
Stafford. Virginia 
Borisova, Olga fl 
Marketing 
Minsk. Belarus 
Braibanti, Mark Daniel 
Marketing 
Arlington. Virginia 
Brazeal, Nicole Renee 
Accounting 
Chester, Virginia 
Breedlove, Kim Crew fl 
Accounting 
Chesterfield. Virginia 
Briddell , Shaterra Jewel 
Business - Finance 
Washington. D.C 
Brown, David Eugene fl 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Brown, Jessica Sonora 
Business - Business Administration 
and Management 
Washington. DC 
Brown, William C. 
Business - Finance 
Portsmouth. Virginia 
Bryant, Meredith Rush 
Business - Finance 
Glen Allen. Virginia 
Buckland, Paul Andrew fl 
Business - Business Administration 
and Management 
Radford. Virginia 
Burdette, Jessica Lynn 
Accounting 
Spotsylvania. Virginia 
Burns, Thomas Robert fl 
Business - Business Administration 
and Management 
Mechanicsville. Virginia 
Carr, Angela Marie fl 
Business - Business Administration 
and Management 
Aylett. Virginia 
Carter, Brandon Lamar fl 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Cham, Anna 0. 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Chaudhri, Mohammed Rehan 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Cheatham, James Augustus 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Choi, Seungho *** fl 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Choutkin, Natalia * 
Business - Human Resources 
Management and Industrial Relations 
Richmond. Virginia 
Clark, Barry Keith Jr. fl 
Business - Business Administration 
and Management 
Mathews. Virginia 
Clayton, Greg H. fl 
Marketing 
Powhatan. Virginia 
Cole, Christopher Wayne 
Business - Finance 
Richmond Virginia 
Cooper, Tara Andrea 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Copper, C. Ryan 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Cosley, Eric Leonard 
Marketing 
Hopewell. Virginia 
Counterman, Rebecca Lynn 
Business - Human Resources 
Management and Industrial Relations 
Chesapeake. Virginia 
Crawford, Nathan James * fl 
Business - Finance 
Gloucester, Virginia 
Crooks, James Eugene Jr. fl 
Business - Finance 
Chester, Virginia 
D'Amico, Bradley R. 
Business - Business Administration 
and Management 
Midlothian. Virginia 
Dandridge, Terrell Bowles 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Daniels, Antwanette LaVonne fl 
Business - Finance 
Woodbridge. Virginia 
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School of Business 
Davis, Jakia Cherelle 
Business - Finance 
Petersburg. V,rginia 
Davis, James Bradley Jr. 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. V,rg111ia 
Dhingra, Prashant V. " 
Business - Finance 
Midlo1l11an. Virg111ia 
Dove, Jason R. 
Information Systems 
Broadway, Virginia 
Dukes, Dionne Aisha" 
Business - Business Administration 
and Management 
Woodbridge. Vi1gi111a 
Duong, Tu Tuan 
Business - Finance 
Richmond. V!ig111ia 
Edmunds, Ashley Renee * 
Business - Human Resources 
Management and Industrial Relations 
Mechanicsville. V1ig111ia 
Farid, Mohsan S. " 
Business - Business Administration 
and Management 
Alexandria. Virginia 
Farmer, Milton Gerrard " 
Information Systems 
Hamp/on. Virgi111a 
Farnoushfar, Shiva 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development. Accounting 
Fairfax. Virgi111a 
Foraker, Melissa Lynn 
Business - Finance 
Smyrna. Delaware 
Ford, Matthew Hammond 
Business - Business Administration 
M1dlotl11an. Virg111ia 
Forker, Christopher David " 
Business - Business Administration 
and Management 
Manassas. Virg1111a 
Fortune, Shaun Joseph 
Business - Business Administration 
and Management 
Chester V1rgi111a 
30 
Fox, Richard William" 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Glen Allen. V1ig111ia 
Francis, Vanessa Nicole 
Marketing 
V1/gi111a Beach. Virginia 
Frazier, Guiana Dene 
Accounting 
Richmond. V11g111ia 
Frye, Candyce M. 
Business - Business Administration 
and Management 
Washing/On. D.C 
Galestan, Afshin K. 
Business - Finance 
Richmond. Virg1111a 
Gall, Annette Lynn 
Business - Business Administration 
and Management 
Clarkson. Nebraska 
Garcia, Rujim A. 
Information Systems 
For/ Washington. Maryland 
Garland, Stewart Matthew 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Fredericksburg. Virg111ia 
Garriques, Stephen Thomas 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virg111ia 
Ghammashi, Joseph Kamel * 
Business - Business Administration 
and Management 
Glen Allen. Virgima 
Gilley, Daniel Robert ** 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virg1111a 
Giouzis, Polixeni " 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virg111ia 
Goetz, Elizabeth Anne 
Business - Business Administration 
and Management. Business - Human 
Resources Management and Industrial 
Relations 
Richmond. V,rgin1a 
Gordon, Bertrum Rayfield Ill " 
Information Systems 
Richmond. Virg111ia 
Gray, Kanin David 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Virginia Beach. Virgima 
Greene, Monica Ariel 
Marketing 
Newpor/ News. V,iginia 
Greenwell, Ryan Mitchell 
Accounting 
Richmond. V!rginia 
Greksouk, Stephen 
Business - Business Administration 
and Management 
Alexandria. V!rgima 
Gueye, Soda 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Gutierrez, Karen Vanessa 
Marketing 
Alexandria. Virgima 
Hall, Jodie Lynn 
Business - Business Administration 
and Management 
Glen Allen. Virg111ia 
Hang, Albert Ouang 
Information Systems 
Richmond. V!igima 
Harden, Jeffrey J. " 
Business - Business Administration 
and Management 
R11:hmond. Virginia 
Harmon, Gavin T. 
Economics 
Manassas. V,/ginia 
Harnden, Kevin Michael 
Information Systems 
Waldorf. Maryland 
Harris, Brian Patrick 
Information Systems 
Ches1erfield. V!rginia 
Hawkins, Terfonda L. 
Business - Human Resources 
Management and Industrial Relations 
Richmond. Virg111ia 
continued 
Henderson, Darlene Yvette 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Henshaw, Sheila L. 
Accounting 
Dinwiddie. V,/ginia 
Hill, Amanda Diane 
Business - Finance 
K111g William. Virginia 
Hodges, Michael Christian 
Economics 
Mechanicsville. Virgima 
Holmes, Franklin Marcellus Jr." 
Information Systems 
Chesapeake. Virg111ia 
Howard, David B. 
Business - Business Administration 
and Management 
Moseley, Virginia 
ljaz, Aneela 
Business - Business Administration 
and Management 
Fredericksburg. Virginia 
Jackson, Dawn Ames 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. V,/ginia 
Jackson, Eric Keith Jr. 
Accounting 
Woodbridge. V,/ginia 
Jahangiri, Amir" 
Accounting 
Richmond. V!rginia 
Janney, David Owen Jr. 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development. Business - Finance 
Fredericksburg. Virg111ia 
Jefferson, Shana DeSha'y 
Business - Business Administration 
and Management 
Charles City, Virgm1a 
Jones, Harry Alexander IV 
Business - Business Administration 
and Management 
Roanoke. Virg111ia 
Jones, Rashard Andre' " 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Jones, Tamara LaTrice 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Chesterfield, Virginia 
Kalentzos, Constantinos * 
Business - Business Administration 
and Management 
Midlothian, Virginia 
Kang, Hong flai 
Business - Business Administration 
and Management 
Midlothian, Virginia 
Kanu, Mohamed F. 
Business - Finance 
Richmond, Virginia 
Ketema, Vonas 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond, Virginia 
Kim, Gihoon 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Kim, Katelynn Eunhye 11 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Kurinna, Margaryta V. * 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Kuster, Anastasiya Ustalova * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Lacroix, Christopher Michael 
Information Systems 
Newport News, Virginia 
Lee, Hye-Jung 
Business - Business Administration 
and Management 
Choeng Ju, ChungBuk, South Korea 
Legesse, Amanuel Taye 11 
Business - Finance 
Richmond, Virginia 
Little, Wendy Patricia Grooms 
Business - Business Administration 
and Management 
Midlothian, Virginia 
Liuka, Marin * 11 
Business - Finance. Accounting 
Alexandria, Virginia 
Loftin, Latanya D. * 
Business - Business Administration 
and Management 
Chesapeake, Virginia 
Logan, Lamont Calvin 
Business - Finance 
Williamsburg, Virginia 
Loving, Taryn Rae 11 
Business - Business Administration 
and Management 
Mechanicsville. Virginia 
Lowman, Jonathan Dean 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Lynch, Kimberly Rena 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Mack, Victoria Diane 11 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond, Virginia 
MacLelland, Jessica Leigh 
Business - Business Administration 
and Management 
Mechanicsville. Virginia 
Mai, Lynda J. 
Business - Business Administration 
and Management 
Stockton, California 
Malik, Sana 11 
Business - Finance 
Glen Allen, Virginia 
Mancil. Mark Josef 
Information Systems 
Richmond. Virgima 
Markley, Adam Douglas 
Accounting 
Lovettsville. Virginia 
Merchant, Andrew Ruckman 
Business - Real Esiate and Urban Land 
Development 
Virginia Beach. Virginia 
Miles, Kenya deMaurier 
Business - Business Administration 
and Management 
Ownton. Virgima 
Miller, Michael Jesse 11 
Business - Finance 
Richmond, Virginia 
Mohamud, Ahmed H. 11 
Business - Business Administration 
and Management 
Annandale. Virginia 
Moore, Christopher Scott 11 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Morgan, Tomeka Chante 11 
Accounting 
Rawlings, Virgima 
Morris, Jeffrey R. Jr. 11 
Accounting 
Ruckersville. Virginia 
Morris, Lloyd Lee Jr. 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Mostrag, Mariusz Tomasz 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Mulas, Michael Christian 
Economics 
Chesterfield. Virginia 
Mullins, Kimberly Danielle 11 
Marketing 
Fredencksburg, Virginia 
Munion, Cynthia Anne 
Information Systems 
Colonial Heights. Virginia 
Murphy, Matthew Ryan 
Economics 
Richmond. Virginia 
Nguyen, Nicholas l 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Ashburn. Virginia 
Nguyen, Nickie Ngoc 11 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Nguyen, Thao Thi Thanh * 
Marketing 
Richmond. Virgima 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2006 
Nuar, Annemarie Doh 
Business - Finance 
Burke, Virginia 
O'Keefe, Michael Ryan *" 
Business - Human Resources 
Management and Industrial Relations 
Pittsburgh. Pennsylvama 
Olamigoke, John Olawale 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Olive, Stephanie Louise 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Osei-Tutu, Nana Prempeh" 
Marketing 
McLean. Virg111ia 
Pace, Ryan Thomas * 
Business - Business Administration 
and Management 
Chesterfield, Virginia 
Parker, Glenn McNabb 
Business - Business Admini stration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Parker, Harold W. Jr. 11 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virginia 
Parnell, Shiree Ann " 
Business - Finance 
Chester Virginia 
Patel, Priyanka B. 
Business - Business Administration 
and Management 
Chester Virgima 
Patterson, Keleena lrit 
Information Systems 
Hampton. Virginia 
Perkins, James Andrew 
Business - Business Administration 
and Management 
Glen Allen. Virgima 
Person, Aiesha M. 11 
Business - Human Resources 
Management and Industrial Relations 
Petersburg, Virginia 
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School of Business 
Peyton, R. Austin 
Business - 8us1nt-~~:s Ad1111ni -::t,a tior1 
anrJ Mana9&ment 
Ch:1::tt?1f eid, l'1jy1i1i, t 
Pham, Phuong Thoa Thi ** 
tlGnrJmic~ 
Cheswrflehl, l,'lrgmia 
Phillips, Jennifer Marie 
8us1ness - 8usines~ Adn)i"t1suatior: 
ai:d lvlan:iqr.rn,,nt 
R1i:/lm1v1d, Virpinia 
Policastro, Andrew Gregory" 
Bu, 11,e,s - 811srnes'; Adn11nrs tr , tron 
;:nrl Marlr1q81n~r11 
Rit ·hmunrJ, !lirg,ma 
Porter, Elizabeth Sabra 
8w;11 1e:,s - Busi,,c~ss ,~dn11n1sr: 0111Jn 
an,~ rvLmagern1:~nt 
R1c/Hnond, Vt1gima 
Powers, Michele Locken 
Busrnr.ss - Frnarrce 
Rn:hni0t1d Viramin 
Pullin, Eric Alan 
Accountinq 
Fredericksbut(I. Virginia 
Purnell, Alyshia I. " 
Busrness ··· Real Estate and Urnan Land 
Oevelop,nent 
P/11/,Jr/elp!ua. Penns}'lvan,a 
Rainville, Amanda Lynn 
Busine,s - Business Aclrnrnistral!on 
,ind Ma11ager:1ent 
FrederirJ..sburg Vngima 
Rasson, Jonathan James 
lnlorrmt,on Sys tems 
1'v1{~LPan, Vitgima 
Reilly, Brian Peter 
Bus111t?% - Humt1 11 Resource$ 
ManJ!Jemeni am/ lndllSi!lal Relation, 
R!i·hnmnd l;;/iiJO!J 
Richey, Eric Robert" 
lnl r<r n ration Sv,wns 
Ca!onial l-f2I;;mrs l'Hyima 
Rikkola, Glenn Allan 
8u~.iness - 8ustnf:.:SS Adrn,nistrd tio11 
and Mcna~ern€nt 
VV1!fii3msburg. V::y1i:i,1 
3.:? 
Roane, Lynna M. 
8us111es:-; - Busines~ /vlrninistrat,on 
and h 13nagr]rn~nt 
H1~1hfanrl Sf.11 ings, Vugmia 
Rocchio, Patrick Ryan 
811s1nti~s ·· F1n<1nce 
Ro.-;wn, Vir(Jl~71a 
Rowe, Michael James 
Business - Business Aclmrnrst,al r<rrr 
Zind lvla1KifJt:1ne1,t 
f-~'Jq1,oson, llffgin,a 
Royston, Joseph Ryan 
Business - Business Acl111in1stration 
anJ lvianagement 
F1ec/er,cksi>u1y. V11g111ia 
Ruff, Andre Raphael 
Business - Business Administration 
and IVlan:igement 
Ru:hmond Virg,nm 
Rutstein, Jennifer Lynn 11 
Business - f inance 
Richmond Virginia 
Ryan, Logan Sale 
Marketing 
Mecham1:sv,!!e, Vi1gin1a 
Salo, Kwesi " 
IVlarketing 
Vienna. Virg1111a 
Sampson, Corinda Kay 11 
/1ccounting 
Spotsvf\,ania. Virginia 
Saralegui, Diego 
Accounting 
A,to11!ei11deo. Uruguay 
Sasser, Jonathan Paul * 
IVia,keting 
Giouceste; Po,lu, V1rg:nia 
Saunders, Jean Terry" 
B;rsiness - 8usrness Adrnirnst,atroP 
an,:f /Vbnageme11t 
Richrno11d, Vt1g1ma 
Scon, Sheba Joanna 
B11s rr 1es$ - Real Estate anJ Url.mn Land 
D~vf!l(1prnenl 
i-Vashuu1tt,n. D.C 
Search, Rebecca Elisabeth * " 
/.,. i:•:our·,tiri'..I 
fv.'ecn1mc ... ,·~ifh?. l·iti1:ma 
Sears, Brian Thomas" 
EcomJrrnts 
Rich:nonrl l1frgli1ia 
Seay, Marvell M. 
B11sr11P.ss - Finance 
Richmu11d, V1{(/in,~1 
Secrest, Jeffrey Graham II 
Busrness - Real Estate and Urban Land 
Development 
Lvnchburg. \li19inia 
Sellers, Jacob John Eugene 
Business - Busrness Ad111rn, s1ratron 
and Ma11aqP.rr1ent 
viiD1ma Beach. Virginia 
Sfiligoj, Michael lee 
Business - Business Adn11rristration 
arrd Management 
Springfield. ltirgima 
Shah, Maria Syed " 
Busrness - Frnanr.e 
Glen Alien. Virginia 
Shah, Syed A. " 
Business - Business Administr ation 
and Management 
Glen Allen. l!irgin1a 
Shank, William Henry Ill 
Business - Finance 
Fort Worth, Texas 
Sheikh-Yassin, Jamal I. 
lnfonnatior1 Systems 
Richmond. Virginia 
Singh, Yoginder Harkirat 
Business Foundation 
R1ciJmoncl. it;rg,11ia 
Slayden, Travis Ivan " 
Business - Human Resources 
Management anti Industrial Relations 
D1rn virid1'e, Virg1m~1 
Smith, Thaddeus Christopher 
Ma,ketrng 
Prince George, Vi1ginia 
Sounder, Emily Joy 
Business - 8usrness Admrnrstrat ion 
and flAarrapernent 
R1chmo,1d. Virg1f1ia 
Spader, Nicholas Adam 11 
Busrness - Business Adrnrniwatrcn 
and iVlanagem,:rrt 
R1chmo11tl. V;rqrnm 
concinueci 
Strain, Kali Ellen 
Business - Business Adrninistmtion 
and Managernent 
Lynchbwg. Virginia 
Sullivan, Christopher Patrick 
Business - Finance 
Winchester. 1/ilginia 
Sullivan, Ian Thomas 
Business - Business Administration 
and Mana9ement 
Chestetfielcl, V11g1i1ia 
Sultani, Jawad 
Business - Business Admrrristration 
and Managemellt 
fvlicl/otluan. Virg111ia 
Tatum, John Turner Jr. 
Busrness - Business Administration 
and Management 
f!ichmoncl. Virginia 
Thomas, Keane T. 
Business - Business Adminrstration 
and Management 
Reston. V1rgmia 
Thomas, Reggie George 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Charlottesville. Virginia 
Thompson, Michael Jason " 
Accounting 
R1chmond, Vi1g111ia 
Tisdale, Melissa Antionette" 
Busrness - Business Adminrstration 
and Management 
Kenbrid11e. V1rgmia 
Tran, Phu long 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virg1111a 
Tran, Van Hai 
Economics 
Steri111g, Virginia 
Traupman, Tina Singh 11 
A,countrng 
Car1ers11ille. Virgima 
Tuppince, LaTeshia B. 
Business - Finance 
R1c/Jmond. Vi1g111ia 
Underhill, Andrew Louis 
Accounting 
Chesterfield, Virginia 
Uvarov, Andrew V, ** " 
Information Systems 
Riga, Latvia 
Vaden, Daniel Logan " 
Business - Business Administration 
and Management 
Chester, Virginia' 
Valdez, Rogelio Bautista Jr, 
Information Systems 
Virginia Beach, Virginia 
Varma, Vinay" 
Business - Business Administration 
and Management 
Falls Church, Virginia 
Veney, Tanissa Roshay 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Volk-Condon, Marion C. • 
Business - Business Administration 
and Management 
Gainesville, Virginia 
Vosnick, Matthew John " 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
West Paint, Virginia 
Vu, Huong Que Bach 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Waller, Tiffany Chanell 
Accounting 
Chesterfield, Virginia 
Warncke, Matthew James " 
Business - Business Administration 
and Management 
Woodbridge, Virginia 
Warren, Heather Nicole •• 
Business - Finance 
Richmond, Virginia 
Wash. Walter Jennings 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Hanover, Virginia 
Washington, Jameka Rena 
Accounting 
Hampton, Virginia 
Watts, Catherine Holley 
Business - Finance 
Midlothian, Virginia 
Weber, Chelsea Danielle •• 
Business - Human Resources 
Management and Industrial Relations 
Gloucester, Virginia 
Wells, Jennifer A. 
Accounting 
Chester, Virginia 
Whitman, Matthew Benjamin" 
Business - Business Administration 
and Management 
Fredericksburg, Virginia 
Wilbon, Susanna 
Business - Human Resources 
Management and Industrial Relations 
Colonial Heights, Virginia 
Wilkins, Lucy K. 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Roanoke, Virginia 
Williams. Jack Innes Ill 
Marketing 
Chester, Virginia 
Woodruff, Jennifer 
Marketing 
Emporia, Virginia 
Wray. Stephanie Belton " 
Business - Business Administration 
and Management 
Dinwiddie, Virginia 
Vu. John Pei-Hung 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Yuan. Florence 
Business - Finance 
Richmond, Virginia 
Zhu, Jia Lang ••• 0 
Business - Finance 
Guangzhou, GuangDong, China 
Post-baccalaureate 
Certificate 
Ccm,lidt11,·s /lrcSl'lllc,I /,\· 
/Jec111 F I )u11glc1s f3u11,li11u1, 
lirutl1w1.: :ic/w,,f 
Bagley, Jasmen Olivia 
Human Resource Management 
Richmond, Virginia 
Clark, William Garland 
Accounting 
Midlothian, Virginia 
Cloud, Robert B. • 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Davis, Jarod Michael 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Ferris, Jennifer Rose" 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Foley, Beverly S. 
Accounting 
Mechanicsville, Virginia 
Gillis, Andrew Arthur • 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Honorkiewicz, Paul 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Chester, Virginia 
Johnson. Wayne L 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Kelley, Thomas Hurst" 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Lavender, Matthew H. 
Accounting 
Chesterfield, Virginia 
Nguyen, Tung l " 
Information Systems 
Midlothian, Virginia 
Sae-Chan. Benjamas 
Marketing 
Bangkok, Thailand 
• Cum Laude 
•• Magna Cum Laude 
••• Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2006 
Shippee, Kathryn Anne 
Accounting 
Shacklefords. Virginia 
Sullivan, Kathryn Tima 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Yao, Lijun 
Accounting 
Midlothian. Virginia 
Master of Accountancy 
Cw1,litlm,· f>r,·se11Ce,l I"· 
l)cm1 F I )11 11 ,Qlm f3.,1di11 .. 1. 
l,nd1 1,11.: :iclwul 
Zhan, Mingshan 
Dongying. Shandong, China 
Master of A rts 
C,111,ldllil'' f>rc,,·111,·,/ h\· 
De, 111 F /)111 ,glm /3111idi 11u1, 
l ;rn,liwtl' \c/1u,1/ 
Christy. R. Graham 
Economics 
Chesterfield, Virginia 
Macdonald, Rebecca Norwood 
Economics 
Richmond, Virginia 
Meyer, Christine Elizabeth Allen 
Economics 
Richmond, Virginia 
Somoza. Luis A. 
Economics 
San Juan, Puerto Rico 
Master of Business 
Administration 
Cumli,/«1c., /m·scmd /"· 
/),·un F I )u11.~ l<1, /l ,11«/m 111. 
c ;rnJ1w1,· 'i,·h,11,I 
Auten. Jameson T. 
Chesterfield, Virginia 
Barley, Willie E. 
Richmond, Virginia 
Barnes, Matthew G. " 
Richmond. Virginia 
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School of Business 
Bayram, Tuba S. " 
Adana. Turkey 
Branham, Kelly Lynn 
Dumfries. V,rg111ia 
Brown, Bonnie Lyn 
Chester, Virgima 
Daniel, Leslie L. 
Lawrenceville. Virginia 
Davis, James Gemmill " 
Providence Forge. Virg111ia 
del Campo, Kelly R. 
Richmond Virginia 
Di Natale, Jason 
Richmond. Virgima 
Edmunds, Rhonda Johnson " 
CharlottesvJ/le. Virg111ia 
Evans, Christine Fleming 
Glen Allen. Virginia 
Felton, Kathryn Soule 
Richmond. Virgima 
Ginther, Jennifer Beth " 
Richmond Virginia 
Gray, Tavarus Lamond 
Richmond Virginia 
Gurshpun, Vladimir Y. 
Richmond. Virgima 
Hardy, Kevin Edward" 
Danville. Virginia 
Hawkins, Jason 
Chesterfield. Virg111ia 
Hierholzer, Meredith Ann 
Chesterfield. Virginia 
Hinton, William Brandon " 
Wendell. North Carolina 
Hluchan, Katarina Sophia 
Richmond Virg111ia 
Hulse, Catharine D. " 
Richmond Virg111ia 
Hulva, Kalle " 
Enfield. New Hampshire 
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Irani, Sharlin Darayush 
Mumba,: India 
Irving, Stacy Lee 
Richmond Virginia 
Lee, Seuk Hyoung " 
Richmond Virginia 
Lewis, Nicholas S. 
Richmond Virginia 
Lowe, Kenneth N. Ill " 
Richmond. Virg111ia 
Majumdar, Samit 
Richmond Virginia 
Martin, Kristie L." 
Blackstone. Virginia 
McDonnell, Richard Wells 
Mo11tpe/Jer, Virgima 
Nicholson, Kevin La Mont" 
Hampton. Virginia 
O'Connor, Kerry Julius 
Sutherland Virg111ia 
Pervvez, Syed K. 
Glen Allen. Virginia 
Piper, Cameron M. " 
Richmond Virgima 
Pomin, Amandine 
Chai/es. Les faux. France 
Raad, Maryem lbn Majdoub 
Hassani 
Richmond. Virginia 
Riley, Erick Alen 
Richmond Virginia 
Risko, Brian M. " 
Midlothian. Virg111ia 
Robinson, Brandis D. " 
Petersburg, Virginia 
Robinson, Donald Edward 
Powhatan. Virgima 
Schleck, Stephen " 
Richmond. V1rg1nia 
Skalak, Tracy Lee 
Cleveland Ohio 
Stanley, Brielle Mountcastle 
West Point. Virgima 
Tarr, Bruce Edward " 
Sands/On. Virginia 
Thomas, Benjamin A. " 
Franklin. Virginia 
Thrift, John David 
Chesterfield Virginia 
Tyler, Eboni Chareese 
Hampton. Virgima 
Vecchione, Stephen Eugene 
Richmond Virgima 
Voigt, Jason D. 
Richmond. Virginia 
White, James Jordan " 
Chesterfield. Virginia 
Wintermantel, Kathryn Hall " 
Richmond Virgima 
Wirt, William Edward " 
Powhatan. Virginia 
Wu, Ai Ting 
Glen Allen. Virginia 
Master of Science 
Ccmcliclarcs /!r,· sencecl hy 
Dean F. Doui;la.1 Boudinot. 
Gmdumc Scl1uul 
Campbell, Latisha Tennille" 
Business 
Roanoke. Virgima 
Dismond, Lisa Raquel 
Business 
Quinton. Virginia 
Downs, Robert M. " 
Information Systems 
Richmond. Virgima 
Ferrell, Jason Evans 
Business 
Richmond Virginia 
continued' 
Greenacre, John Lynwood 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Holcomb, Lisa K. 
Information Systems 
Richmond Virg1n1a 
Lewis, Nicholas S. 
Information Systems 
Richmond Virginia 
Lynch, Michael Joseph " 
Business 
Demopolis. Alabama 
Mulholland, Jon D. 
Business 
Glen Allen. Virginia 
Owens, John Martin 
Info rmation Systems 
Richmond. Virginia 
Ponraj, Viswanath 
Information Systems 
Richmond Virginia 
Refai, Juned Javid 
Business 
Richmond, Virgima 
Schleck, Stephen 11 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Stewart, William Guy 
Information Systems 
Colonial Heights. Virginia 
Villanueva, Stephen " 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Master of Taxation 
Cc111clic/(l[e5 /Jrescnrccl h:v 
Dean F. O,mglns Bmcclinut, 
Gracl11ace Schou/ 
Favaro, Jacob D. 
Richmond. Virginia 
Pardee, Evelyn Marie" 
Richmond Virginia 
VCU Commencement 2006 
School of Dentistry 
Master of Science 
Canclidaccs presented h, 
/)ean F Uo, ,glas Bu1,dinu1 , 
Gracl,uuc )chur,/ 
Casagrande, Zachary 11 
Orthodontics 
Reston, Virginia 
Chaston. Reve W. 11 
Periodontics 
Mountain Green. Utah 
Eberle, Scott J. 11 
Orthodontics 
Ramsey, Indiana 
Edwards. Daenya T. 11 
Orthodontics 
Toronto, Ontario 
Konikoff, Bryan Marc 11 
Periodontics 
Virginia Beach, Virginia 
Saikaly, Elijah B. 11 
Orthodontics 
Ottawa. Ontario 
Jo 
VCU Commencement 2006 
School of Education 
Bachelor of Sc ience 
( ·, 111t/iclu1c, />l\' \c' lllc'd hv 
/111 ,-rin1 I ),·, m /l,T,Th / . \1;11T,' ll 
Acklin, Vinita E. fl 
Healtl1, Physical Education and Exercise 
Science - Athletic Training 
Arl111gron. Virg1111a 
Ahn, Sang fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virginia 
Arntson, Kimberly Ann fl 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Kilmarnock. Virg111ia 
Arreza, Josephine Tracy * fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Virg111ia Beach, Virg111ia 
Beckett, Fiona Suzanne 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Barboursville. Virgima 
Brahmbhatt, Utsav Anil fl 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Lex111gron. Virginia 
Cassano, Carrie Anne 
Recreation. Parks and Sport Management 
Chesterfield. Virginia 
Clay, Mark 
Recreation. Parks and Sport Management 
Pl11Jadelphia. Pennsylvania 
Clements, Lauren Elizabeth fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond, Virg1111a 
Cuouo, Gerald Warren fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Cranford. New Jersey 
Elam, Kara McKenzie fl 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virgm,a 
30 
Follows, John-Mark William 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Charlottesville. Virginia 
Garrigan, Edwin Patrick Ill 
Health, Physical Education and Exercise 
Science - Teacher Education 
Richmond. Virg111ia 
Giovannetti, Charles Anthony 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virgima 
Goodwin, Kris Edward 
Recreation. Parks and Sport Management 
Midlothian. Virgima 
Green, Patricia Ann Hanifer 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virginia 
Hand, Whitney Lee fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virgima 
Hargrove, Jermanie Antoine 
Health. Physical Education and Exercise 
Science - Teacher Education 
Richmond. Virginia 
Ivey, Suzanne Michelle fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Spotsylvania. Virgima 
Jones, Eddie Lee Ill fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Disputanta. Virginia 
Kelley, Brian Keith 
Recreation. Parks and Sport Management 
Chester, Virgima 
Le Cloerec, Arnaud * fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
!orient. France 
Liddiard, Thomas Charles 
Recreation. Parks and Sport Management 
Tooele. Utah 
Lightfoot, Jennifer F. 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Alexandna. Virginia 
Metheny, Donna Bowen ** 
Health, Physical Education and Exercise 
Science - Teacher Education 
Baltimore. Maryland 
Morgan, Shannon Leigh 
Recreation. Parks and Sport Management 
Goodview, Virg111ia 
Morris, Evan Mitchell * 
Recreation. Parks and Sport Management 
Armonk. New York 
Neagu, Cristian G. 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virginia 
Nelson, Va 'Meka Nicole 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Washington. D. C. 
Potts, Kia Celeste 
Health, Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virginia 
Price, Derek Hyman 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virginia 
Relancio Reparaz, Manuel 
Marcelino fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virginia 
Roland, Calvin Eugene fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Augusta. Georgia 
Rose, Dorothy Anna * fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Rocky Mount, Virgima 
Saadian, Susan Danielle fl 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Dakton. Virginia 
Sakyi, Mary Boakyewaah fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Alexandna. Virgima 
Sanchez-Cruz, Alejandro * 
Health. Physical Education and Exercise 
Science - Teacher Education 
Newport News. Virgima 
Saunders, Summer Nicole fl 
Heal th, Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virgima 
Smithson, Nichole Armijo 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virginia 
Styles, Jennifer Bondurant* 
Health, Physical Education and Exercise 
Science - Teacher Education 
Colonial Heights. Virginia 
Tarrant, Kenneth Russell 
Recreation. Parks and Sport Management 
Midlothian. Virginia 
Walton, Carlos L. fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Highland Springs, Virginia 
Warriner, Jacob M. fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond, Virginia 
Yount, April Lynn fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Chesapeake. Virginia 
Post-master's Certificate 
Ccmdi,ILHc., /nesemed hy 
D.:w1 F. Duu1;lc1s Boudinot, 
Crndw:11e Sclwol 
Anderson, Latonia Y. fl 
Educationa l Leadership 
Richmond, Virginia 
Baldacci, Dana Vaughan fl 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Baldwin, Jennifer Caroline fl 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Bassett, Stephanie Diane fl 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Bowers, LaTanya Kai fl 
Educational Leadership 
Chesterfield. Virginia 
Brown, Brewster Jennings" 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Clark, Crystal Nicole 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Condon, Laura H. " 
Educational Leadership 
Richmond, Virgin,1a 
Deloatch, Derrick Darnell " 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Denney, Dawna R, 11 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
DeVaughn, Thomas Louis Jr, 11 
Educational Leadership 
Dayton, Ohio 
Dockery-Roy, Ernestine 
Middlebrooks " 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Easter, Helena A, 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Fields, Marcie Dillon 11 
Educational Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
Flemming, Diane Marie 11 
Reading Specialist 
Richmond, Virginia 
Fletcher, Pamela C. 11 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Gill, Michael Brent 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
Hazelett, Meredith Leigh 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Hines, Charles Robert 11 
Educational Leadership 
Charlotte Court House, Virginia 
Holeman, Shayla Brown 11 
Educational Leadership 
South Boston, Virginia 
Jackson, Lesha Marie 11 
Educational Leadership 
Glen Allen, Virginia 
Johnson, Melissa Marrow 11 
Educational Leadership 
Colonial Heights, Virginia 
Kirkpatrick, Georgia L 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Koontz, Joseph Donovan 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Lawrence, Shelley Janeen 11 
Educational Leadership 
Hampton, V1rg1nia 
Leahey, Catherine V. 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Leighty, Patricia P, 11 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Lewis, Chandra Trevette 11 
Educational Leadership 
Crewe, Virginia 
Marr, Gretchen Behre 
Educational Leadership 
Rochester, New York 
McDonnell, Karen Marie 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Meiller, Andrew Wells 
Educational Leadership 
Columbia, Virginia 
Miller, Ross Andrew 11 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
O'Brien, Elizabeth Jane 11 
Educational Leadership 
West Point, Virginia 
Olsen, Kimberly A. 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Peay, Constance Hampton 11 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Peebles, Keyvette Fleming 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Piech, Nancy Butler 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Plum, Dawn Miller 
Reading Specialist 
Mechanicsville, Virginia 
Pollard, Terri Elaine 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Ramos-Williams, Zaida 11 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
Sanders, Amanda Genther 11 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virg111ia 
Schatz, Kevin T. 11 
Educational Leadership 
Manakin-Sabot, Virginia 
Scott-Young, Velma Ann 11 
Educational Leadership 
Chester, Pennsylvania 
Seay-Anderson, Terri J. 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Siepka, Amy Beth 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Spann, Sheila Donn 11 
Educational Leadership 
Matoaca, Virginia 
Stallings, Christine 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Stith, Anita Cary 11 
Educational Leadership 
Chester, Virginia 
Sumerford, Kathy Richardson 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Tucker, Edwina Slater Barnes 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Vines, LaVerne 11 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Wahlstrom, James Lind 11 
Educational Leadership 
Midlothian, Virg111ia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2006 
Wallen, Sharman V. 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Waller, LaTonya Edrinna 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Washington, Wenonah 11 
Educational Leadership 
Chester, Virginia 
Wharff, Joseph A. 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
White, Lisa Lovette 11 
Educational Leadership 
King George, Virginia 
Wiliford, Shandelle Renee 11 
Educational Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
Williams, Ellena Maria Ebanks 11 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Williams, Shana Latoya 11 
Educational Leadership 
Bridgeton, Virginia 
Winn, Lisa Rodrigues 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Woods, Karen Payne 11 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Yaman, Patricia Bodie 11 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Master of Education 
Cc1nclidc11 e1 /Jrcscntccl hv 
Occm F. Douglm Buuclinur , 
Grnd11utc '.>chuul 
Abcede, Roderick Payawal '' 
Educational Leadership 
Manila, Philippines 
Agee, Deborah Parrish 11 
Educational Leadership 
Goochland. Virginia 
Artis, Tisha Me'Chelle 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
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Ashford, Tarsha Nichole 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virginia 
Barlett, Nicholas P. " 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Bates, Katherine Farrell " 
Educational Leadership 
Richmond. Virgima 
Bauer, Marie A. " 
Counselor Education 
Fredencksburg. Virginia 
Brewin, Gary Thomas" 
Educational Leadership 
St. Johns. Newfoundland 
Brown, Richard Allen 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Hoboken. New Jersey 
Brown, Traci Lyn 
Special Education - Severe Disabilities 
Amelia. Virginia 
Brownson, Amanda Walton " 
Special Education - Early Childhood 
Midlothian. Virginia 
Butler, Katherine Coke 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Ownton. Virg111ia 
Bynum, Sarah Michelle 
Counselor Education 
Richmond. V1rg1nia 
Childs, Dawn Nightlinger" 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Richmond. Virginia 
Constante Ron, Jeanne! Susana " 
Educational Leadership 
Raleigh. North Carolina 
Cornett, Laura Michelle" 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virginia 
Correa Caceres, Gerson Alfonso " 
Educational Leadership 
Cucuta. Columbia 
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Davis, Jewell Wilson 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Richmond. Virginia 
DeBoer, P. Daniel Jr. " 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Richmond. Virginia 
De Luca, Rosana Noemi " 
Educational Leadership 
Buenos Aires. Argentina 
DeMary, Danielle Nichelle 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Edwards, Julia May" 
Educational Leadersl1ip 
Kingston. Jamaica 
Ferguson, Kristy Lee " 
Curriculum and Instruction 
Richmond. Virginia 
Ferrall, Anne 
Special Education - Learning Disabilities 
Richmond. Virginia 
Fields, Kimberly Ann " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Floyd-Elbert, Cynthia " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Ford, Ta'Neshia M. 
Reading 
Richmond. Virginia 
Fox, Felicia L. 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Chesterfield. Virginia 
Friedman, John Elliott " 
Special Education - Learning Disabil ities 
Ashland. Virginia 
Friedman, Sarah G. 
Special Education - Early Childhood 
Manakin-Sabot. Virginia 
Garcia, Noemi R. " 
Educational Leadership 
Lima. Peru 
Goehler, Brock T. " 
Educational Leadership 
Appleton. Wisconsin 
Gonzalez, Luis J. " 
Educational Leadership 
Bogota. Columbia 
Gordon, James A. Ill " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Gotora, Christopher Tichaona " 
Educational Leadership 
Beatrice. Zimbabwe 
Griffin-Harry, Deidra Lynn 
Special Education - Severe Disabilities 
Midlothian. Virginia 
Guempel, Kelly Shawn" 
Educational Leadership 
Allentown. Pennsylvania 
Harris, Janet 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virginia 
Hartman, Nevin West" 
Educational Leadership 
Richmond. Virgima 
Henderson, Jessica 
Counselor Education 
Richmond. Virg111ia 
Hickman, James W. Jr. 
Adul t Education and Human Resource 
Development 
Richmond. Virginia 
Higgins, Carter Elizabeth " 
Curriculum and Instruction 
Richmond. Virginia 
Hubbard, Robin Elizabeth " 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Richmond. Virginia 
Humphrey, Stephen Colbert" 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Jefferson, Cynthia Eaglin " 
Administration and Supervision 
Richmond. Virginia 
Johnston, Melissa Ann 
Reading 
Idaho Falls. Idaho 
Jones, Jeanette Lynn" 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
continued 
Keeton, Delicia Lorraine 
Special Education - Learning Disabilities 
Highland Springs. Virg111ia 
Kirby, Denise Roselli 
Special Education - Mental Retardation 
Richmond. Virginia 
Kropp, Tracy Lynn " 
Educational Leadership 
Spotsylvania. Virginia 
Lamb, Djuana D. 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Richmond. Virgima 
Lawson, Gregory Owen " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Lax, Jennifer Lauren 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virginia 
Lewis, William H. Jr. " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Lonnes, Jessica Maria 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Tryon. North Carolina 
Maddox, Michael Glenn" 
Special Education - Learning Disabilities 
Chester, Virginia 
Manson, Angela Bracey 
Special Education - Mental Retardation 
Fairmont. North Carolina 
Martin, Cheryl L. " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Matheny, Kathleen Burroughs " 
Educational Leadership 
Midlothian. Virginia 
Maxey, Michelle Lynn 
Special Education - Early Chi ldhood 
Goochland. Virginia 
May, Douglas J. 
Special Education - Learning Disabilities 
Chester, Virginia 
McKinney, Laura Elizabeth " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Medley, Shaniqua DeVon " 
Special Education - Learning Disabil ities 
Danville. Virginia 
Mickleberry, Rylene Barbara 
Randolph" 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
Mitchell, Angela D. 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Monroe, Herbert T. Ill " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Morris-Bradshaw, Dale Linda S. " 
Educational Leadership 
Louisa. Virginia 
Mott-Woodson, Stacy Lynn 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Otey, Katina Wright 11 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Patterson, Lori Diane 11 
Special Education - Learning Disabilities 
Richmond. Virginia 
Pawlick, Kristopher R. " 
Educational Leadership 
Chesterfield. Virginia 
Phillips, Terry S. 11 
Educational Leadership 
Midlothian. Virginia 
Powers, Denise J. 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virginia 
Ouiceno Toro, C. Viviana " 
Educational Leadership 
Bogota. Columbia 
Rappold, Charlie Sue 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Richmond. Virginia 
Robinson, Michael Linwood 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Roman. Nicholas R. Jr. " 
Educational Leadership 
Fredericksburg. Virginia 
Rucker, Sharon Ann 11 
Educational Leadership 
Powhatan. Virginia 
Samaniego, Pablo L. 11 
Educational Leadership 
Loja. Ecuador 
Samuel, Debbie Pruden Norman 11 
Educational Leadership 
Richmond. Virgima 
Scott, LaRon A. 
Special Education - Mental Retardation 
Portsmouth. Virgima 
Shackelford, Diane Branch " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Sions, Carolyn Elizabeth " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Smith, Christopher Douglas 11 
Educational Leadership 
Dartmouth. Nova Scotia 
Soderholm, Daniel C. 
Educational Leadership 
Chesterfield. Virginia 
Stang. Bradley W. " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
States. Catherine Victoria " 
Special Education - Learn ing Disabi lities 
Richmond. Virginia 
Stewart, Christopher Young " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Swan. Anita O'Neal Crider" 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virginia 
Tarsovich, Amy Elizabeth 
Reading 
Midlothian. Virginia 
Tatum. Julia M. 
Educational Leadership 
Midlotluan. Virginia 
Thompson, Linda K. 
Educational Leadership 
Richmond. Virgima 
Tracy, Elizabeth Ann" 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Holland. Michigan 
Uhrain, Christopher 
Curriculum and Instruction 
Chester. Virg111ia 
Urban, Jennifer Irene " 
Special Education - Early Childhood 
Midlothian. Virginia 
Valdes-McGuire. Letitia " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
von Diirckheim, Jennifer Anne 
Adu lt Education and Human Resource 
Development 
Richmond. Virginia 
von Schmidt-Pauli, Joan Potter 
Counselor Education 
Staunton. Virginia 
Wanjala, Gidraf Joseph 11 
Educational Leadership 
Farmville. Virginia 
Ward. Jessica Carlena 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virginia 
Wesson, Donna Paige Smith " 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Whitehurst, Paulette C. " 
Educational Leadership 
Sandston. Virgima 
Wilburn. Amy L. 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Richmond. Virginia 
Woodcock, Christy " 
Reading 
Richmond. Virginia 
Wright, Alycia " 
Special Education - Learning Disabilities 
Richmond, Virginia 
Wynne, Rebecca Ellen 11 
Reading 
Chester. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2006 
Master of Science 
C mdidme., prescnicd /,,, 
Deem F. Dr11iglm 13u11dinu1, 
Grml11<11e ~chu"I 
Adamson, David 11 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Alamilla, Jesus Antonio 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Mission. Texas 
Alston, Jacinda T. " 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Paterson. New Jersey 
Arroyo, Renee· Louise 11 
Health and Movement Sciences 
Youngstown. Ohio 
Aseweh, Edmund Kwabena 11 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Accra. Ghana 
Atwater, Christopher Raymond 11 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Boothbay Harbor. Maine 
Barber, Shaunte' Ashley 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Barrett, John A. Ill 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Chicago. Illinois 
Brown, Philip Noah II 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Durham. North Carolina 
Carson, Krista Nicole 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Clifton. Virginia 
Dance, Adrian Theodore Jr. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Petersburg. Virginia 
Dobrinski, Jeremy Todd 
Health and Movement Sciences 
Richmond. Virginia 
Dodd, Lisa Marie " 
Health and Movement Sciences 
Colonial Beach. Virginia 
Dwan, Kevin William 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Litchfield. Connecticut 
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Ebemardt, Paul Dennis fl 
Recrea11on. Parks and Sport Leadership 
Wonewoc. Wisconsin 
Funk, Jamie Lynn fl 
Recrca11on. Parks and Sport Leade1ship 
Roanoke. VJrgmia 
Genovese, Michael Joseph 
Rec1ea 11on. Pa,ks and Sport Leadership 
Rome. New York 
Gordon, Artis fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Hampton. Virgin,a 
Harris. Janelle Courtney fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Indian Head. Maryland 
Heminover, Wendy Nicole 
Rec,eation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Henderson, Hennan Allen Ill 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virgima 
Huckaby, Scott Allen fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Hudsonville. Michigan 
Johnson, Ryan Lynelle 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Eagleville, Pennsylvania 
Jones. Stephen J. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Mechamcsville. Virginia 
Jones, Travis S. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Kinney, Earl fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virg11ua 
Kintzer, Brent Ehren fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Mechamcsville. Virginia 
Knarr. Katherine P. fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
M,d/otluan. VJrgmra 
McClendon, Justin Henry fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Greensboro. Norrh Caro/ma 
Miller, Molly Elizabeth 
Rec1eat1on. Parks and Sport Leadership 
Clay Center Nebras,a 
Odell . Melissa Sue fl 
Health and Movement Sciences 
Alexandna. Minnesota 
Olivas, Amanda Marie 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
El Paso. Texas 
Opoku, Richard 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Kumasi. Ghana 
Parker, Christopher Jason fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Nathalie. Virginia 
Phillips. Robert Matthew fl 
Health and Movement Sciences 
Myrtle Beach. South Carolina 
Privott, William Eric 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Suffolk. Virginia 
Rodriguez Chaves, Jose Luis fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
San Jose. Costa Rica 
Sabbatini, Derick John 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Wilkes-Barre. Pennsylvania 
Scott, Jake W. fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Farmington. New York 
Tarkington, Raymond Ashby Ill fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Chester V1rgima 
Vaughan. Chasity Chenile fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Murfreesboro. North Carolina 
Voyack, Michael F. Jr. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Blue Point. New York 
Wilkinson, George Harold Ill 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Witter, Jennifer Mitchell fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Fredericksburg. Virginia 
Wyckoff. Taryn S. fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Westfield. New Jersey 
Master of Teach ing 
( :1111didi11,·s J>res-:111-:d h\· 
/ )eC1 11 F. I )u11.~las 13u,alinut. 
( irwll{(Hc' \c/1uul 
Anderson, Kimberly Ann 
Early Education 
Mechanicsville. Virginia 
Ashworth, Diana 
Early Education 
Midlothian. Virginia 
Ballard, Adrienne Celeste fl 
Middle Education 
Bumpass. Virginia 
Betts. Emily A. 
Biology Education 
Richmond, Virginia 
Blackwell, Michelle Leanne 
Early Education 
Richmond. Virginia 
Burton, Meredith Anne 
Early Education 
Richmond. Virginia 
Catlett, Brooke Catherine 
Early Education 
Warrenton. Virginia 
Christian. Debra Ann 
Early Education 
Powhatan. Virginia 
Collier, Emily Kate 
Early Education 
Richmond. Virginia 
Connor. Lakishia Hope 
Early Education 
Richmond. Virginia 
Costanzo. Andrea Leigh 
Special Education 
Midlothian. Virginia 
Dell, Harry Lewis fl 
Histo,y and Social Studies Education 
Charlottesville. Virginia 
Dickerson, Kathryn H. 
Early Education 
Powhatan. Virginia 
English. Jessica Claire 
Early Education 
Richmond. Virginia 
continued 
Forrester. Kristen Lynn 
Early Education 
Richmond, Virg111ia 
Frashure. Justin Lawrence fl 
English Education 
Chester Virginia 
Hampton, Jennifer Newton fl 
Special Education 
Richmond. Virginia 
Hayes, Molly Freer fl 
Middle Education 
Charlottesville, Virginia 
Hoctor. Jessica Lynn 
Early Education 
Woodbndge, Virginia 
Jones, Elizabeth Dean 
Early Education 
Richmond, Virginia 
Kelly, Erin Marie fl 
English Education 
Brodheadsville. Pennsylvania 
Lacy, Patrick Laymon fl 
Histo,y and Social Studies Education 
Ashland. Virginia 
Lively, Laura Frances fl 
English Education 
Richmond, Virginia 
Manning, Cheri Danielle 
Early Education 
Richmond. Virginia 
McCleery. Heather Leslie 
Early Education 
Richmond. Virginia 
Michael, Rickey Harold Jr. fl 
Histo,y and Social Studies Educa tion 
Chesterfield. Virginia 
Partin. Sherrie fl 
Special Education 
Richmond, Virginia 
Potts. Sarah Franklin 
Early Education 
Barhamsville. Virginia 
Roberts, Tracey Lynne 
Early Education 
Powhatan. Virginia 
Robertson, Laura Jennings Crouse 
Early Education 
Chesterfield, Virginia 
Smalls. Alana Cherece 
Early Education 
Richmond, Virgima 
Springston, Jaime Lee 
Early Education 
Richmond, Virginia 
Steele, Gilma Beverley 11 
History and Social Studies Education 
Richmond, Virgio1a 
Tatum, Franketta Cynett 
Early Education 
Martinsville, Virginia 
Tucker, Samantha A. 
Early Education 
Gloucester. Virginia 
Vieth, Sarah 
Early Education 
Richmond, Virginia 
Walton, Erik Bruce 11 
Mathematics Education 
Richmond, Virgima 
Weathers, Ruth Connelly 
Early Education 
Orangeburg, South Carolina 
Whitaker, James Anthony 
Early Education 
Mechanicsville, Virginia 
White, Randall Brooks 
Early Education 
Mechanicsville, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2006 
Wofsy, Denise Elaine 11 
Early Education 
Burke, Virginia 
Woollum, Emily Jane 
Early Education 
Newport News, Virgima 
Yancey, Denise 
Early Education 
Lynchburg, Virginia 
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Bachelor of Science 
Cunclicllltes /m:scnted IJ,, 
DL"lln /~11.,sdl D. Jmni.wm 
Acheampong, Henry Kokofu " 
Chemical and Life Science Engineering 
Richmond. Virginia 
Adams, Jason C. 
Mechanical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
AI-Oadaffi, Omari Kijana 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Anderson, Gregory Alan 
Mechanical Engineering 
Pnnce George, Virginia 
Anderson, Robin 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Antonich, Ian 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Aust, Michael Joseph 
Mechanical Engineering 
Charlottesville. Virginia 
Barden, Nicholas C. 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Barnard, Aime Michelle Bier 
Mechanical Engineering 
Ou111ton, Virginia 
Carley, Jeffrey Talmadge 
Mechanical Engineering 
Fredericksburg. Virginia 
Chen, Jin Zeng *" 
Biomedical Engineering 
Pulaski. Virginia 
Collier, Claiborne Lee V 
Biomedical Engineering 
Herndon, Virginia 
Dani!, Rabieh R. 
Electrical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
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Delaney, Colin Stewart" 
Mechanical Engineering 
Marion. Virginia 
Eftekhari, Aras R. 
Biomedical Engineering 
Fairfax. Virginia 
Ellison, Andrew Bryce * 
Mechanical Engineering 
Spotsylvania, Virginia 
Garbus, James William *" 
Electrical Engineering 
Yorktown. Virginia 
Gitchel, George T. Jr. 
Biomedical Engineering 
Fairfax Station. Virginia 
Gohlke, Amanda Lynn *" 0 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Granby, Curtis Michael 
Computer Science 
Dale City, Virginia 
Grimsley, Shane Ray" 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Henderson, Terrance V. II 
Computer Science 
Newport News. Virginia 
Honaker, Sarah M. 
Biomedical Engineering 
Lowry, Virginia 
Howerton, Edward Kyle * 
Mechanical Engineering 
Raw/Jngs, Virginia 
Ji, Hyung J. " 
Mechanical Engineering 
Vienna, Virginia 
Jones, Marcus De'Von 
Computer Engineering 
Jamestown. North Carolina 
Kandaiah, Nesa K. 
Electrical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Kardian, Stuart Rea 
Mechanical Engineering 
Providence Forge. Virginia 
Kent, Jeremy James 
Computer Science 
Midlothian. Virginia 
Khan, Raiyan Mizan-Rahman * 
Biomedical Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Kobb, Daniel L. 
Mechanical Engineering 
Akron. Oil/a 
Koca, Justin James 
Mechanical Engineering 
Herndon. Virginia 
Ladd, Douglas Nathan 
Electrical Engineering 
New Kent. Virginia 
Lee, Christopher Allen " 
Mechanical Engineering 
Fairfax. Virg111ia 
Lee, Eunmee 
Biomedical Engineering 
McLean. Virginia 
Leenders, Robin 
Computer Science 
Virgima Beach, Virginia 
Leonard, Clinton John * 
Mechanical Er,gineering 
Sands/on, Virginia 
Lund, Jeffrey Daniel 
Mechanical Engineering 
Spout Spnng, Virginia 
Maung, Lynn P. 
Electrical Engineering 
Fairfax, Virginia 
Mohlie, Ian David 
Mechanical Engineering 
Midlothian, Virginia 
Mosser, Charles David * 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
Nass-Flores, Melissa Lynn *** 
Biomedical Engineering 
Canfield. Ohio 
Ngo, Thang Nam 
Computer Engineering 
Manassas. Virginia 
Pickett, Christopher William" 
Electri cal Engineering 
Oceanside. California 
Pinkham, Steven Ernest 
Computer Science 
Glen Allen. Virginia 
Pizzullo, Christopher Richard 
Mechanical Engineering 
Matoaca, Virginia 
Pretko, Jacob Lee *** 0 
Mechanical Engineering 
Buffalo. New York 
Ramnarain, Pallavi " 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Rostami, Mohammad Saeed 
Electrical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Rowe, James L. 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Sharma, Yashita * 
Biomedical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Spatig, Donald Christopher 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Starling, James Brian 
Electrical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Venable-Lastovica, Kristen Dawn " 
Chemical and Life Science Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Ware, JoAnn F. " 
Computer Science 
Goochland. Virginia 
Webster, George Davis Ill 
Computer Science 
Alexandria. Virginia 
Widhalm, Christopher Jeremy 
Mechanical Engineering 
Chesapeake. Virginia 
Wilson, Matthew Anthony 
Mechanical Engineering 
Woodbridge. Virginia 
Post-baccalaureate 
Cert ificate 
Candie/cm: f>r<'S<' lllc'd h\' 
Dean F. Do11glc1.< f3 011t li11 m . 
Gracl11at<' )chuol 
Douglas, James Hugh Jr. 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Master of Science 
Ccmdiclc1r<'s pre,cnrcd In· 
Deem F. Ou11glm Bullllill 1Jt, 
Grad1wrc Sclwol 
Adkins, Tiffany L.M. 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Anderson, Anne 
Computer Science 
Fredericksburg. Virginia 
Apte, Advait Ashok 
Engineering 
Mumbai. India 
Bell, Aleeta Elizabeth 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Bobev, Todor lvan,ov 
Computer Science 
Stara Zagara. Bulgaria 
Bradford, J. Cortney fl 
Biomedical Engineering 
Chester. Virgima 
Brunson, Kennard Marcellus Jr. fl 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Calder, William John 
Computer Science 
Killeen. Texas 
Cates, Charles Christian 
Engineering 
Indianapolis. Indiana 
Cheng, Ouan fl 
Engineering 
Wuhan. China 
Datar, Kapil Vilas 
Biomedical Engineering 
Mumbai. India 
Elangho, Naveen Vaidhya fl 
Engineering 
Chennai. India 
Field, Jason Marriner 
Computer Science 
Fredencksburg. Virg111ia 
Ganguly, Srirupa 
Engineering 
Bangalore. India 
Georgiou, Rita Andrea 
Computer Science 
Mathews. Virginia 
Green, Christopher W. 
Engineering 
Newport News. Virginia 
Hollar, A. Brooks 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Hope. Christina Ramya 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
laquinto, Joseph Michael fl 
Biomedical Engineering 
Leesburg. Virginia 
Kuhns, Kristina Lea fl 
Computer Science 
Fredericksburg. Virginia 
Panse, SagarJayant 
Biomedical Engineering 
Pune. India 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
fl Degree conferred in Aug 2006 
Parker, Christopher A. fl 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Quintero, Kevin Eugene fl 
Engineering 
Winter Springs. Florida 
Ramanathan, Sivakumar 
Engineering 
Tamilnadu. India 
Ranjani, Sabarinathan 
Biomedical Engineering 
Edmonton. Alberta 
Segall , Benjamin Aaron 
Computer Science 
Safety Harbor. Florida 
Sell, Scott A. fl 
Biomedical Engineering 
Chesterfield. Virginia 
Taylor, Leander Ill 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Thatte, Suhas Madhusudan 
Biomedical Engineering 
Mumbai. India 
Warren, David Henry 
Engineering 
Baltimore. Maryland 
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Cw1didw.:s /ir,'semecl hy 
/),,an F. /)ouglm B, ndinoc. 
Cffidum.: Schou/ 
Bhalala, Hina " 
Microbiology and Immunology 
Chantilly, Virginia 
Desai, Shivani Kiri! 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Kiselak, Elizabeth " 
Physiology 
Bnarcliff Manor. New York 
Mclanahan, Matthew Findley" 
Anatomy 
Charlotte. North Carolina 
Master of Public Health 
Ccmt!iclmc.\ /rreserned b~ 
Deem F. Do11.~lm 13111 l<i!not. 
Grad11ate Sclwol 
Allen, Ayesha Maryam" 
Richmond, Virginia 
Gibbs, Aimee Elizabeth" 
Chesapeake. Virginia 
Hamm, Candace Marie 
Richmond, Virginia 
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Hutter, Stuart Rodes 
Lynchburg, Virginia 
Kiken, Laura G. 
Richmond. Virginia 
Leecost, Thomas B. 
Richmond. Virginia 
Matthews, John Rosser Ill " 
Williamsburg, Virginia 
Olive, Darlene W. 
Mechanicsville. Virginia 
Rossheim, Brooke Weinger 
Williamsburg, Virginia 
Sears, Jacqueline L. 
Richmond. Virginia 
Somayaji, Kamila Lynn 
Lewiston. New York 
Zakaria, Hassan 
Riverdale. Georgia 
Master of Science 
CandiclCl!es pre.,entcel Ir, 
D.:cm F. Douglm Bo11dinor , 
Grod11are School 
Abbas, Hesham Magdi " 
Physiology 
Farmville. Virginia 
Acquah, Phyllis V. " 
Biochemistry 
Annandale. Virginia 
Alexander, Geoffrey Carr" 
Physiology 
Montclair. Virginia 
AI-Thabhani, Hanaa" 
Physiology 
Doha. Oatar 
Beasley, Charles Britton Jr. " 
Anatomy 
Kinston. North Carolina 
Chan, Dana C. " 
Anatomy 
Los Angeles. California 
Cox, Christina Lyn " 
Physiology 
Manassas. Virg,nia 
Herrin, Amy Elizabeth 
Biostatistics 
Knoxville, Tennessee 
Hionis, Veronique Catherine 
Physiology 
Virginia Beach, Virginia 
KariKari, Kwasi " 
Biochemistry 
Richmond, Virginia 
Messina, Julia Antoinette" 
Anatomy 
San Francisco. California 
Mullet, Emily" 
Physiology 
Harrisonburg. Virginia 
Pruitt, Christopher R. " 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Shukla, Anshu" 
Anatomy 
Centreville. Virginia 
Tatavarthi, Haritha " 
Pharmacology and Toxicology 
Glen Allen. Virginia 
Thompson, Nadine T. " 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Tran, Emily 
Microbiology and Immunology 
Montreal. Quebec 
Doctor of Medicine 
Canditlare presenced by 
Dean Jerome F. Srrn11ss II I 
Vorster, Molly Cage 
Mount Airy, Maryland 
VCU Commencement 2006 
School of Nursing 
Bachelor of Science 
Candidates /)res~ntcd hv 
Dean Nancy F. U!n[(smn 
1 Abdullah. Nisaa * fl 
Richmond, 1/Jiginia 
Adams, Kirstin Barley 
Danville. Virginia 
1 Adler, Allison Nicole * 
Millville, New Jersey 
1 Adler, Steven Barry * 
Richmond, Virginia 
1 Akuamoah-Boateng, Kwame 
1 Asante * 
Accra, Ghana 
1 Albert, Sean Justin 
Richmond. Virginia 
1 Allen, Sandra K. 
Midlothian. Virg1n1a 
; Allen, Tasha Racquel fl 
Suffolk, Virgima 
· Allison, Catherine Seward *** 
Midlothian. Virginia 
Amuquandoh, Abigail Abena 
Midlothian, Virginia 
Anderson, Melissa Kay * 
Broomfield, Colorado 
Anselmo, Kimberly Ann 
Tampa, Florida 
Asbury, April Dawn 
Radford, Virg1n1a 
Baird, Lisa Gayle * 
Chesterfield, Virginia 
Baker, DeAnna Maria * 
Ettrick, Virgima 
Baldwin, Janelle Christine * 
Springfield, I/Jig1nia 
Banks, Kasiah Kathleen * 
Fredencksburg, Virginia 
Bishop, Christine Avais 
Richmond. Virginia 
Bisnauth, Leelawattie 
Carrollton. I/Jig1n1a 
Boggis, Andrea Lyn 
Pinkneyville, Illinois 
Bondoux, Sabrina Joelle ** 
Richmond, Virg1n1a 
Boyer, Kathryn Stuart fl 
Richmond, Virg1111a 
Boyle, Nicole Lynette * 
Richmond, Virg1n1a 
Brooks, Cynthia Rene'e fl 
Esmont. Virginia 
Brown, Deborah A. 
Onancock, Virginia 
Brownlee, Lisa Lynn 
Richmond. Virgima 
Brummett, Marcella Arizaga 
Suffolk. Virgima 
Caplinger, Jennifer Marie 
Concord, Virginia 
Carbone. Rene Wallace 
Farmville, Virginia 
Carson, Janet 
Richmond, Virginia 
Chang, Heather Marie 
Richmond, V1ig1n1a 
Charles, Velva Jean 
Grundy, I/Jig1111a 
Cheek, Tamsyn Leber 
Mechamcsville, Virgima 
Clarke, Kirsten Ellen * 
Midlothian, Virginia 
Coleman, Sabrina fl 
South Riding, Virg1n1a 
Coleman, Stephanie Tamara 
Hurley, Virginia 
Conner, Daniel Kevin fl 
Midlothian. Virgima 
Cowan, Holly Samantha ** 
Richmond, Virginia 
Cramer, Rebekah Annette ** 
B111ghamton. New York 
Crawley, Maggie Ann 
Richmond, V1iginia 
Crowder, Pamela Compton 
Baskerville. Virginia 
Dennis, Robin Rene'e 
Chesapeake. Virginia 
Dolan, Frank J. Jr. 
Dry Fork. Virg1n1a 
Doloresco, Kelly Ann 
Chesapeake. Virgima 
Elam, Charles Reginald IV 
Richmond, Virginia 
Emerson, Charly Elizabeth ** 
Danville. V1iginia 
Emory, Cashe Christine 
Richmond, Virginia 
Evans, Jessica Lee ** 
Burke, Virgima 
Ezika, Jessica lfeoma * 
Cookesville, Tennessee 
Fatich, Karen G. 
Virginia Beach. 1/Jiginia 
Flood-Lindsey, Tracy Michelle 
Virginia Beach. Virginia 
Garbutt, Tonora Vanessa 
Richmond, Virg1111a 
Gathers, La Tanya R. 
Atlanta. Georgia 
Goss, Melissa Lee 
Dahlgren. 1/Jiginia 
Grall, Jennifer Ann 
Midlothian, V1iginia 
Graham, Jennifer Lynn * 
Prince George, Virgima 
Gresock, Emily Allen *** 
Richmond, Virg111ia 
Hall, Lacie Beth * 
Smithfield, Virg111ia 
Hall, William Breckenridge * 
Richmond, Virginia 
Hamlin, Kylene Elizabeth ** 
Hopewell, Virginia 
Hamner, Jennifer Bland 
Colonial Heights, Virginia 
Hardin, Lisa Janette *** 
Richmond, Virginia 
Harkin, Julia Grace 
Arlington. Virginia 
Harrington, Shelby Elizabeth ** 
Charlotte, North Carolina 
Harvey, Mary Anne * 
Pnnce George, Virginia 
Heinrich, Tara Lea * 
Beaverdam. V1igima 
Henderson, Kathryn McCall 
Glen Allen, Virginia 
Hengel, Kacie Allison * 
Glen Allen, Virg111ia 
Hickerson, Heather Dawn fl 
Fincastle. 1/Jigima 
Hightower, Denise M. 
Chesapeake, Virginia 
Hill. Wilnette Allen 
Richmond, Virginia 
Holley, Loretta Mae 
Chesapeake, Virginia 
Holt, April Michelle 
Gloucester, Virginia 
Hornbarger, Jennifer Lynn fl 
Midlothian, Virginia 
Hoskins, Lori Ellen fl 
Midlothian, Virg111ia 
Howerton, Beverly Frances 
Colonial Heights. V1rgima 
Hutson. Heather Michele 
Mechamcsville. Virginia 
Hyler, Rachel Hazelwood 
Reidsville. North Carohna 
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School of Nursing 
Ingraham, Heather Marie fl 
Richmond. Virginia 
Jefferson, Trachena 
Chester. Virg11J1a 
Jenson, Robin Catherine 
Chester. Virginia 
Johnson, Angela Williams fl 
Scotland Neck. North Carol111a 
Johnson, Jill Alfreda 
Newport News. Virginia 
Johnson, Monica Mae 
Richmond. Virgima 
Johnston, Megan Kinsley * 
Richmond. Virginia 
Jones, Derrick L. fl 
Broadnax. Virgima 
Jones, Robyn Yvette 
Tampa, Florida 
Justus, Allie Nichole 
Hurley, Virginia 
Kaisani, Anila A. 
Glen Allen. Virgima 
Kanusek, Sarah Anne 
Prince George, Virginia 
Kastrenos, Elaine Antonia * 
Richmond. Virg111ia 
Kenney, Pamela Louise fl 
Cumberland. Kentucky 
King, Shelly Diane 
Hampton. Virgima 
Kirkland, Michael Lee ** 
Richmond. Virginia 
Kistner, Melissa Jean 
Hampton. Virginia 
Koerner, Jacqueline Marie 
Vienna. Virginia 
Kolb, Chastity Lynn * 
Fredencksburg. Virgima 
Kosko, Yelena V. 
Charles Town. West Virginia 
Lacks, Angele Carol 
McRae. Arkansas 
Lashendock, Mary Frances 
Virg111ia Beach. Virginia 
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Lawson, Dana Evans 
Suffolk. Virginia 
Lee, Nafisah Sharif 
Portsmouth. Virginia 
Lipscomb, Sandra Leigh 
Danville. Virg11J1a 
Lodwick, Ramie S. 
Williamsburg. Virgima 
Loftin, Leah McCain * 
Richmond. Virginia 
Lovell, Carley Garris * 
Richmond. Virginia 
Lowery, Ellen U. 
Chesapeake. Virginia 
Mallory. Marica LaSha 
Petersburg. V1rgima 
Mangels, Janine Marie ** 
Richmond. Virginia 
Matthews, Pamela Jean 
Suffolk. Virgima 
Mauzy, Katherine Cassell * 
Richmond. Virginia 
Mayo, Kimberly Kay 
Roanoke. Virg111ia 
McCoy, Beatrice H. 
Chesapeake. Virginia 
McCullough, Emily Kate 
Virg111ia Beach. Virg111ia 
McMahon, Caroline Blackburn ** 
Mechamcsville. Virg111ia 
McNeer. Debbie W. 
New Kent. Virginia 
Megginson, Marcia L. 
Chestedield. Virg111ia 
Meyer. Amanda Elizabeth 
Newport News. Virgima 
Moore. Belvie Janel 
Chesapeake. Virg111ia 
Morris, Margaret Leigh 
Charlottesville. Virg111ia 
Mostella. Brenda Crocton 
Danville. Virginia 
Mundy, Martha Jean ** 
San Antonio. Texas 
Murphy, Marion Young 
Williamsburg. Virginia 
Nethery, Kathleen Louise fl 
Richmond. Virgima 
Nguyen, Hoang-Mai Thi 
Nodolk. Virginia 
Norman, Terrica Relene 
Virginia Beach. Virgima 
Northen, Brooke Wiley * 
Richmond. Virginia 
Owens, Lindsey Kiefner *** 
Glen Allen. Virginia 
Pancione, Kirsten Elaine 
Wellington. Flonda 
Pendleton, Erin Elizabeth * 
Chesapeake. Virginia 
Peppers, Kristen Noelle 
Richmond. Virginia 
Peterson, Catherine C. 
Portsmouth. Virgima 
Pettengill , Ginger Rae ** 
Lanexa. Virginia 
Pheil, Kimberly Jean 
Herndon. Virgima 
Phillips, Rhonda Charmaene 
Nodolk. Virgima 
Pierce, Jessica Ellen fl 
Lake Ridge. Virg111ia 
Pierce, Marianna Lovick 
Newpo11 News. Virginia 
Pittmon, Michael Thomas 
Dry Fork. Virginia 
Portnoy, Melisse Boyle 
Williamsburg. Virginia 
Purcell, Erin Leigh 
Mechanicsville. Virgima 
Ramey, Krista Sue ** 
W111chester. Virginia 
Ramos, Clotilde Jorgina 
Virg111ia Beach. Virgima 
Reed-Burbage, Beverly Garnett 
Montpelier. Virg111ia 
Reitmeier, Laura Pulliam 
South Boston. Virginia 
continued 
Rhoads, Elizabeth Hatcher 
Chester. Virginia 
Rich, Lauren Oakley 
Danville. Virginia 
Robertson, Raymond * 
Halifax. Virginia 
Robinson, Christy W. 
Danville. Virginia 
Rosendale, Michael Alan ** 
Sutherland. Virginia 
Rossmoore, Caitlin O'Neil * 
Richmond. Virginia 
Satterfield, Luci Harper 
Danville. Virginia 
Sawyer, Chad M. ** 
Richmond. Virginia 
Shepherd, Sharon Lynn fl 
Richmond. Virginia 
Simmers, Christian Wilton ** 
Powhatan. Virg111ia 
Smith, Jennifer Ann * 
Virginia Beach. Virginia 
Smith, Kimberly Nicole** fl 
Chested1eld. Virg111ia 
Stack, Shona Carole *** fl 
Columbia. Maryland 
Stalcup, Brittany Suzanne 
Bethalto. Illinois 
Stanley, Audrey Milton 
Bumpass. Virginia 
Steiner, Kelly Diane ** 
Midlothian. Virg111ia 
Stiles, Emily Clay 
Ashland. Virginia 
Stuart-Smith, Susan Elaine 
Charlottesville. Virg111ia 
Surovcik, Jeannette Marie 
York. Pennsylvania 
Thompson, Catherine Ann *** 
Williamsburg. Virginia 
Thurman, Coretta Latonya 
Buena Vista. Virginia 
Tinnell, Amanda Ruth 
Chester. Virg111ia 
Traylor, Lethia Brooke 
Richmond. Virginia 
Tucker, Carolyn Washington 
Viiginia Beach. Virginia 
Waddell, Crystal Dawn 
Grundy, Virginia 
Wade, Caroline 
Virginia Beach. Virginia 
Wagner-Stuck, Amy Michelle 
Suffolk. Virginia 
Walker, Mary Kassandra 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Walsh, Katie Virginia * 
Yorktown. Virginia 
Walton, Danielle Doby 
Danville. Viiginia 
Wells, Elizabeth Lanum 
Danville. Virginia 
White, Dana Wheeler ** 
Chesterfield. Virginia 
White, Sarah Jane 
Danville. V1iginia 
Whitfield, Christy Sergeant 
Danville. V1ig1nia 
Williams, Brad Allen 
Palmyra. V1ig1111a 
Williams, Kelley Paige 
Richmond. Virginia 
Williams, Kenneshia Teresa 
Portsmouth. Virginia 
Williams-Kent, Angel M. 
Jackson. Michigan 
Willis, Cynthia Farley 
Suffolk. Virginia 
Willman, Kelley Anne 
Suffolk. Virginia 
Wright, Dale Erin 11 
Richmond. Virginia 
Wright, Francine Suzette 
Hampton. Virginia 
Yanovitch, Mary Marguerite 
Midlothian. Virginia 
Yeatts, Sharon Lancaster 
Danville. Virginia 
Yeng, May Luy * 11 
V1iginia Beach. Virginia 
Ziemer, Kelli Lauren * 
Richmond. Virginia 
Zocco, Stephanie May * 
Midlothian. Virginia 
Post-master's Certificate 
Clmcliclatc /Jrcscnred /,)· 
Ocon F. Uouglm Boudinm , 
Grocluwe Sdwol 
Wingo, Tammy Jibben 
Nurse Practitioner 
Jetersville. Viigli1ia 
Master of Science 
Cundidotes prescnrcd /,)' 
Oton F. Omiglw Bu11dino1 , 
Grnd1wre Schou/ 
Adams, Christi Hughes 
Mechanicsville. Virginia 
Atwell, Richard G. 
Richmond. Virginia 
Clingempeel, Natasha 
Mechanicsville. Virginia 
Funai, Andrea C. 
Mechanicsville. Viiginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug 2006 
Garner, Barbara Ann 
Gloucester. Virginia 
Glasco, Robin Wade 
Midlothian. Virginia 
Hunt, Debra Eckerman 
Richmond. Virginia 
Merrell, Kelly Lynne Usher 
Richmond. Virginia 
Mills, Erin Renee 
Bowling Green. Virginia 
Mistretta, Marie Elaine 
Forest. Virginia 
Proffitt, Tracye Brubaker 11 
Powhatan. Virginia 
Rank, Alison Lesley 
Ponce George. Virginia 
Ridout, Allison Price 
Midlothian. Virginia 
Samac, Diana L. 
Santa Cruz. California 
Tucker, Kristi 
Madison. Mississippi 
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School of Pharmacy 
Master of Science 
Cccncliclmcs /Jrcscnrccl /"· 
Ornn F. Ou11g/(I , Bu11dinur, 
G rncl1wce Sclwol 
Kharalkar, Shilpa S. 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
Thakkar, Jay N. 
Pharmaceutical Sciences 
Bombay, India 
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Doctor of Pharmacy 
Cccndidccre., /Jresemccl /"· 
Oc(ln Vicco, A. Yanc/1ic/, 
Lowitz, Karen" 
Owings Mills. Maryland 
Phipps, Lisa Rochelle Burroughs ** " 
Burke. Virgima 
VCU Commencement 2006 
School of Social Work 
Bachelor of Social Work Master of Social Work Fulcrod, Shannon N. fl Mitsis, Anna Maria fl Fredericksburg, Virginia Crozet, Virginia 
Ccmdidme., pre.1e nrcd /,,, Condic/01c.1 /ncscntcd h\' Glacel, Jennifer Warren fl Moody, Arnecia G. fl 
Deem Frnnl< I?.. Bcd<ind Ueun F /)uuglm Bu11clinur, Arlington. Virg1n1a Mitchellville. Maryland 
Crnd111.1tc Sc/1r10/ Greenlee, Julie Kay fl Olander, Stacie fl Brew, Sheena R. fl 
Richmond, Virg1n1a Baker, Jennifer Lorien fl Sterling, Virginia Richmond, Virginia 
Bullock, Laura Paige fl Falls Church, V1rg11ua Hallman, Christine Marie fl Payne, Holly Anne fl 
Harrisonburg, Virginia Behrens, Jennifer Elizabeth fl Williamsburg, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Davis, LaTasha Dianna fl 
Palmyra, V1rgin1a Hartman, Jennifer Leigh fl Smith, Kylie D. fl 
Richmond. Virg1111a Berree, Charisse Nicole fl Richmond, V1rg1n1a Fredericksburg, Virginia 
Gilbert, Danielle A. ** fl Alexandria, Virginia Hodges, Margot Arkin fl Thompson, Jennifer Fulcher 
Richmond. Virg1n1a Bonafede, Anne W. fl Alexandna, Virginia Chesterfield, Virginia 
Perez, Sharon Moore fl Fairfax, Virginia James, Craig LaMonte Thompson, Jessica Wagner 
Chesterfield, Virginia Carey, Natalie Nicole fl Leesburg. Virginia Mechanicsville, Virginia 
Soroui, Sarah Taghvai fl Centreville, Virginia Kenner, Anitra Sheree· fl Thompson, Suzanne Kerry 
Social Work, Hi story Crawford, Paul Bennett Richmond, Virginia Fairfax, Virginia 
Vienna, Virginia Falls Church. Virginia Lotts-Sanner, Lisa M. fl Tyler, Jennifer Sloan fl 
Dovel, Emily J. fl Earlysville, Virg1n1a Washington, D. C 
Harrisonburg, Virginia 
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VCU Life Sciences 
Bachelor of Science 
Cc1 11clicfuce.1 prc.1c' 11Cccl h 
I ·;,c Pru t·"sc Th //cnc1., F. Hujf 
Anderson Berrane, David-James 
Sherwood * 
Environmental Studies 
Yorktown. V1rg111ia 
Blahut, Michael James Ill * 
Environmental Studies 
Woodbridge, Virginia 
Hayward, Amelia Field ** 
Environmental Studies 
Richmond. Virg111ia 
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Hollis, Heather Leigh 
Environmental Studies 
Colonial Heights. Virginia 
Jones, Aaron Bashevis 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Jones, Jennifer Lynn 
Environmental Studies 
Prince George. Virg111ia 
Medici, David " 
Environmental Studies 
Ballston Spa, New York 
Richardson, Tosha K. 
Environmental Studies 
Washington. D.C 
Simmons, Alicia Elizabeth " 
Environmental Studies 
Blacksburg, Virginia 
Thorogood, Thomas Anderson 
Environmental Studies 
Newport News. Virginia 
Turner, Katy Ann " 
Environmental Studies 
Midlothian. Virginia 
Master of Bio informatics 
Cm1didurc /m:.,ccHccl hy 
V ccm F. Vucc p;lcL, 13oudinoc. 
G ncdumc Sc/100/ 
Drake, Jennifer Irene" 
Milwaukee. Wisconsin 
Master of Sc ience 
Crcntliclacc.1 /irescnted fry 
Venn F. Voccglm Bowlinot, 
Grculuace School 
Lassiter, Rebecca V'lent 
Environmental Studies 
Washingtonville, New York. 
Lynchesky, Christina Elizabeth 
Environmental Studies 
Mathews. Virginia 
"1:CU Commencement 2006 
boctor of Philosophy 
I ::::andida1c.1 Prc,clHccl hy 
l Dean F D<mi lm 1301((/inur. 
I '.]rac/11mc Sclwol 
. 
' i 
AAdnani, Fedra 
; Biomedical Engineering 
: Richmond, Virginia 
B.S. Sharif University of Technology 
M.S.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Detection. Identification and 
Classification of Suck. Swallow and Breathing 
Activity in Premature Infants During Bottle Feeding" 
Dissertation Adviser: Paul A. Wetzel. Ph.D. 
JAlligood, Ronald R. II 
Nursing 
Oxford. North Caroilna 
BA. Campbel l University 
M.S. Virg inia Commonwealth University 
Dissertation: "What is the Life Pattern of People 
with Spinal Cord Injury?" 
Dissertation Adviser: Judith Lewis. Ph.D. 
1 AI-Shawairkh, Abdulkariem Suliman " 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virg1n1a 
B A.M S. King Saud University 
M.A.. University of Illinois at Springfield 
Dissertation: "Perceptions of Saudi Students Attending 
American Universities Towards the New Saudi 
Mandatory Cooperative Health Insurance Program 
(MCHIP)" 
Dissertation Adviser: Judith Bradford. Ph.D. 
Berg, Krystina Michelle" 
Biochemistry 
Glouceste( Virginia 
B.S . Old Dominion University 
Dissertation: "Stretch-Dependent Tonic Force 
Maintenance in Rabbit Epigastric Artery" 
Dissertation Adviser: Paul H. Ratz. Ph.D. 
Blue, Jon Tyrone " 
Business 
Newark. Delaware 
B.S . University of California. Davis 
MBA. Santa Clara University 
Dissertation "Rebui lding Theories of Technology 
Acceptance: A Qualitative Case Study of Physicians· 
Acceptance of Technology" 
Dissertation Adviser: Al len S. Lee. Ph.D 
Brown, Rashelle E. 
Psychology- Clinical 
Chesterfield. Virginia 
B.S . Duke University 
MS . Virginia Commonwealth University 
Dissertation "The Loss Inventory: Distinguishing 
Between Grief and Depression in a Rehabilitative 
Parkinson's Disease Population" 
Dissertation Advisers: Scott R. Vrana. Ph D . and Janet 
Niemeier. Ph.D. 
Burnette, Jeni L. " 
Psychology- General 
Raleigh. North Carolina 
BA Universi ty of North Carolina at Chapel Hi ll 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Implicit Theories of Weight Management: 
A Social Cognitive Approach to Motivation" 
Dissertation Advisers: Donelson Forsyth, Ph.D . 
and Jeff Green. Ph.D. 
Cage, Mary P. 
Pharmacology and Toxicology 
Mt. Airy. Maryland 
BS . University of Richmond 
Dissertation "Molecular Characterization of 
Mesocorticolimbic Brain Regions in DBA/2J Mice 
Sensi tized to the Locomotor Activating Effects 
of Ethanol" 
Dissertation Adviser Michael F. Miles. Ph.D. 
Chen, Joseph Chien-Te " 
Psychology - Counseling 
North Potomac. Maryland 
BA Wheaton College 
Dissertation: "The Impact of Acculturation on Distress 
Disclosure. Emotional Disclosure. and Relational 
Health Across Mentoring and Peer Relationships 
within Asian Populations" 
Dissertation Advisers: Micah L. McCreary. Ph D . 
and Steven J Danish. Ph.D. 
Chen, Michael Yue 
Anatomy 
Anaheim Hills. California 
BS . Pennsylvania State University 
M 0 .. Thomas Jefferson University 
Dissertation: "Wilms· Tumor 1 Expression 
in Glioblastomas Increases Viabi lity and 
Chemoresistance" 
Dissertation Advisers William Broaddus. MD. Ph 0 .. 
Randal l Merchant. Ph D . Shawn Holt. PhD. Joy 
Ware. Ph.D. and Helen Fillmore. Ph.D. 
Coleman, Mary Angela " 
Education 
Wilmington. Delaware 
BA James Madison University 
M.A .. Temple University 
Dissertation "Construct Validity Evidence Based on 
Internal Structure: Exploring and Comparing the 
Use of Rasch Measurement Modeling and Factor 
Analysis with a Measure of Student Motivation" 
Dissertation Advisers: James H. McMillan. Ph.D. Larry 
Wi lliams. PhD. Lisa Abrams. PhD . and Kathleen 
Cauley. Ph.D. 
Craig, John Michael 
Chemistry 
Richmond. Virg1n1a 
BS . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Theoretical Investigation of the Structure 
and Vibrational Frequencies of Homogeneous and 
Heterogeneous Clusters of Liquid Chromatographic 
Solvents: Water and Methanol" 
Dissertation Advisers Donald D. Shi I lady, Ph D . 
Sarah C. Rutan. Ph D . and Carl 0. Trindle. Ph.D. 
Diana, Mark Leonard 
Health Services Organization and Research 
Ashland. Virginia 
BS. MBA Shenandoah University 
MS .. Virgin ia Commonwealth University 
Dissertation "Information Technology Outsourcing 
in U.S Hospital Systems" 
Dissertation Adviser: Robert E. Hurley, Ph.D. 
Didden, Kathleen Albright 
Social Work 
Shepherdstown. West Virginia 
BA Swarthmore College 
MSW. Catholic University of America 
Dissertation "Child Care Decision Making Among 
Parents of Young Children A Constructivist Inquiry" 
Dissertation Adviser Mary Katherine O'Connor. Ph.D. 
Esposito, Layla Elise 
Psychology - General 
Rockaway, New Jersey 
BA Vassar College 
M.A .. University of Hartford 
Dissertation "The Role of Empathy and Normative 
Beliefs about Aggression in Bullying Among African-
American Middle School Children" 
Dissertation Adviser Faye Z Belgrave. Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
Fisher, Ronald L. " 
Health Services Orgamzation and Research 
Cedar City, Utah 
BA. University of Il linois 
M.A.. University of Nevada. Las Vegas 
Dissertation. 'What Cost Hospital Quality: Performance 
Uncertainty in our Era of Market Reform" 
Dissertat ion Advisers: Ramesh Shukla. Ph.D .. Robert 
E. Hurley, Ph.D .. Lat I'/ J. Wil liams. Ph.D. Jack 0. 
Lanier. Dr. P.H. 
Forneris, Tanya" 
Psychology- Counseling 
Mount Pearl. Newfoundland 
B.A.. MS .. University of New Brunswick, Canada 
Dissertation. "Social Emotional Development 
in Schools: The Anatomy of One Scl1ool's 
Role in Adolescent Female Development" 
Dissertation Adviser: Steven Danish. Ph.D. 
Gardner, Lea Anne " 
Health Services Organization and Research 
Charlottesville. Virginia 
BS.. Elmhurst Col lege 
M.S. University of Nonh Carolina at Chapel Hill 
Dissertation: '°Factors Associated wi th Hospital 
Commitment to the Provision of Child/ Adolescent 
Psychiatric Services" 
Dissertation Adviser: Robert E. Hurley. Ph.D. 
Golding, Sarah E. 
Biochemistl'/ 
St. Columb Major. Cornwall. United Kingdom 
B.Sc .. University of the West of England 
Dissertation: ··DNA Double-strand Break Repair 
and Signaling in Human Glioma Cells" 
Dissertation Adviser: Kristoffer Valerie. Ph.D. 
Grassadonia, Jane Marie 
Education 
Richmond. Virginia 
B A . Washington State University 
M.S .. University of Rochester 
Dissena1ion: "Institutional Transformation: A Case 
Study of an Urban Midwestern University" 
Dissertation Adviser· Michael D. Davis, Ph.D. 
Gruss, Stephanie Mayes" 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
B.A. M.S W .. Virginia Commonwealth University 
Dissenation: "Is Safe Haven Legisla11on an Efficacious 
Policy Response to Infant Abandonment: A 
Biopsychosocial Profile of the Targel Population" 
Dissenation Adviser: Roben D. Holswonh. PhD. 
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Hagen, Tracey Ann 
Microbiology and Immunology 
Wallingford. Pennsylvania 
B.S.. Lafayette College 
Dissenation: "Mechanisms of Iron Acquisition 
Employed by Neisseria gonorrhoeae for Survival 
Within Cervical Epithelial Cells" 
Dissertation Adviser: Cynthia Nau Cornelissen, Ph.D. 
Hawkins, William Tressel II 
Anatomy 
Richmond. Vrrginia 
BS .. M.S., Virginia Commonwealth Universily 
Dissertat ion: "Combinatorial Modulation of Multiple 
Signal ing Pathways to Gain Therapeutic Response 
in Breast and Prostate Cell Carcinomas" 
Dissertation Advisers: Paul Dent. Ph.D., and Martin 
Graf. Ph.D. 
Hawley, Carolyn E. " 
Health Related Sciences 
Milwaukee. Wisconsm 
B.S. . Mount Mal'/ College 
M.S .. University of Wisconsin - Milwaukee 
Dissertation "The Progression of Disability Benefits·· 
Disserlation Adviser: Christine A. Reid. Ph.D. 
Heatwole, Kathleen B. " 
Health Services Organiza tion and Research 
Waynesboro. Virginia 
B.S, University of Mary Washington 
M.S .. Virginia Commonwea lth University 
Dissertation: "A Determination of the Association 
of Competition and of Regulation with Hospital 
Strategic Orientation" 
Dissertation Adviser: Michael J. McCue. D.B.A. 
Hernandez, Denise Marie 
Pharmacology and Toxicology 
The Woodlands, Texas 
B.S .. Baylor University 
Dissertation: "lmmunotoxicological Eva luation 
of Critica l Windows of Development Fol lowing 
Exposure to 1,2:5.6 Dibenzanthracene in B6C2F1 
Mice" 
Dissertation Adviser: Kimber L. White. Ph.D. 
Hiort Wright, Sofia A.T." 
Education 
Uppsafa. Sweden 
BA. M.SW. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Social Change. Gender and Education: 
Exceptional Swedish Immigrant Women at North 
Park Col lege. 1900-1920" 
Dissertation Adviser: Samuel Craver. Ph.D. 
Humphrey, Jonathan L. 
Chemistl'/ 
Glen Allen. Virginia 
BS .. College of William and Mary 
continued 
Dissertation: "Exploring Methods to Improve the 
Nonlinear Optical Properties of Organic Materials 
through the Incorporation of Transition Metal 
Icons and the use of Azo Linkages in Conjugated 
Oligomers" 
Dissertation Adviser: Darius Kuciauskas. Ph.D. 
Hurt, Joyce Fitzgerald 
Education 
Blackstone. Virginia 
BA. M.A .. Longwood University 
Dissertation: "Community College Instructors' 
Perceptions of Online Teaching and Learning: 
A Study of a Rural Community College" 
Dissertation Adviser: John A. Rossi, Ph.D. 
Iyer, Sunil S. " 
Pharmaceutical Sciences 
New Oelh,: Indra 
Bachelor of Pharmacy, K.L.E. Society's College 
of Pharmacy, Belgaum, Karnataka. India 
Master of Pl1annacy, Birla Institute of Technology, 
Mesra. Ranchi. India 
Dissertation: "A Biorelevant Approach for Accelerated 
In Vitro Release and In Vitro-In Vivo Relationship 
of a Biodegradable. Naltrexone Implant" 
Dissertation Adviser: H. Thomas Karnes. Ph.D. 
Jain, Chaya Rani" 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
MA. Vikram University. India 
M.U.R.1'. Virginia Commonwealtll University 
Dissertation: "The Post-9/11 Federal Homeland 
Security Strategy and the Adoptive Capacity 
of Public Administration Theory and Practice" 
Disser1ation Advisers: William W. Newmann. Ph.D. 
Robert D. Holsworth. Ph.D., Janet R. Hutchinson, 
Ph.D, and Michael Jernigan. Ph.D. 
Janwijit, Saichol 
Nursing 
Phitsanuloke. Thailand 
BS , Borornarajonani Col lege of Nursing 
Buddahachinaraj. Phitsanulok. Thailand 
M.N S . Chiang Mai University, Thailand 
Dissenation: "Health Promoting Lifestyle and Quality 
of Life in Patients with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease" 
Disserta1ion Adviser: Jeanne Salyer. Ph.D. 
Jones, Naiche Owen 
Chemistry 
Glen Allen. Virginia 
BS., M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Superatoms of Aluminum Iodide Clusters" 
Dissertation Adviser: Shiv N. Khannan. Ph.D. 
Katkar, Rajesh A. 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
B.E., National Institute of Technology, Nagpur. India 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Effect of Stationary UV Excitation 
on the Optical Properties of Electrochemically 
Self-Assembled Quantum Wires" 
Dissertation Adviser: Gregory B. Tait, Ph.D. 
Khalil, Ashraf Abd El Raoul Ahmed " 
Biochemistry 
Cairo. Egypt 
M.D. M. OBGYN . Cairo University School 
of Medicine, Egypt 
M. Biochemistry, Menoufia University 
Dissertation "ATM-Dependent ERK Signaling 
in Response to ONA Double Strand Breaks" 
Dissertation Advisers: Kristotter Va lerie. Ph.D., 
Suzanne Barbour, Ph.D., Paul Dent, Ph.D, Sumitra 
Deb, Ph.D. and Lawrence Povirk, Ph.D. 
Kim, Tae Hyun" 
Health Services Organization and Research 
lncheon, South Korea 
Bachelor of Economics. Sungkyunkwan University, 
Korea 
MPH , Seoul National University, Korea 
Dissertation "An Evaluation of Hospital Capital 
Investment after the Balanced Budget Act" 
Dissertation Adviser: Michael J. McCue. Ph.D. 
Koseli, Mutlu " 
Public Policy and Administration 
Ankara, Turkey 
BA. Polis Akademisi, Turkey 
M.S, University of North Texas 
Dissertation: "Poverty, Inequality and Terrorism 
Relationship in Turkey" 
Dissertation Adviser: Blue Wooldridge. Ph .D. 
Kurz, Jonathan Elledge 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
B.S , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Activation of Calcineurin by Prolonged 
Seizure Activity Induces Dedritic Spine Loss 
in the Pilocarpine Model of Status Epilepticus" 
Dissertation Adviser: Severn B. Churn. Ph.D. 
Li, Chaoxuan 
Pharmaceutical Sciences 
Jangsu, China 
B.S , Shandong University, China 
M S . Shanghai Medical University. China 
Dissertation: "Precursor Supply for Polyketide 
Biosynthesis by Streptomyce Cinnamonensis 
in an Oil-Based Medium Fermentation Condition" 
Dissertation Adviser: Kevin A. Reynolds 
Li, Lin" 
Human Genetics 
Jinan, Shandong, China 
M.D., Shandong Medical University 
M. Genetics. Qingdao Medical College, China 
Dissertation: "Characterization of the Tcofl Gene Using 
a Neuroblastoma Cell Line and a Murine Model" 
Dissertation Adviser: Rita Shiang, Ph.D. 
Liacouras, Peter Constantine" 
Biomedical Engineering 
Gaithersburg, Maryland 
BS , James Madison University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Computational Modeling to Predict 
Mechanical Function of Joints: Validations 
and Applications of Lower Leg Simulations" 
Dissertation Adviser: Jennifer S Wayne, Ph.D. 
Lucente, Betty C. " 
Health Services Organization and Research 
Waynesboro, Virginia 
BS .. Marshal l University 
M.S , West Virginia University 
Dissertation "Hospitals' Decision to Vertica lly 
Integrate Skilled Nursing Units Before and After 
the Balanced Budget Act" 
Dissertatio~ Advisers: Robert Hurley, Ph.0 , Michael 
McCue, D.BA. Jon M. Thompson. Ph D . and Larry 
Wil liams. Ph.D. 
Maclean, Rebecca Carmean " 
Microbiology and Immunology 
Snow Hill, Maryland 
B.S .. Washington College 
Dissertation: "Studies on the Molecular Biology of 
Naegleria fowleri and Identification of N. fowleri 
in the Environment" 
Dissertation Adviser: Francine Marciano-Cabral, Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2006 
McClinton, Lynell Holland 
Public Policy and Administration 
Matoaca, Virginia 
BBA. St. Mary's University 
M.PA., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Measuring Hispanic/Latino Satisfaction 
with Health Services in Chesterfield County, Virginia" 
Dissertation Adviser: Janet Hutchinson. Ph.D. 
McDonald, Scott D. 
Psychology- Clinical 
South Williamsport, Pennsylvania 
BS. University of Pittsburgh 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Do Expectancies Mediate the 
Relationship Between Sensitivities and Fearfulness 1: 
An Alternative to Reiss Expectancy Theory" 
Dissertation Adviser: Scott R. Vrana, Ph.D. 
McKinney, Jessica Lauren 
Biostatistics 
Farmington. New Mexico 
BS, New Mexico State University 
Dissertation: "A Normal Mixture Model with Random 
Effects for RR-Interval Data" 
Dissertation Advisers Al M. Best. Ph.D , 
and Viswanathan Ramakrishnan. Ph.D. 
Miller, Catriona Huynh Thi 
Microbiology and Immunology 
Woodbridge. Virginia 
B.S., George Mason University 
Dissertation: "Adoptive lmmunotherapy of Cancer 
Using Bryostatin and Lonomycin Activated T Cells" 
Dissertation Adviser: Harry Bear, M.O , Ph.D. 
Mitchell, Clint" 
Biomedical Engineering 
Mechanicsville. Virginia 
BS .. M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Novel Cancer Therapeutics. 
the Generation of ROS. and Cell Survival" 
Dissertation Advisers Paul Dent. Ph.D., and Gary 
L. Bowlin. Ph.D. 
Murdock, Susan J. 
Social Work 
Richmond, Virginia 
B.S., M.S.W., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Conceptualizing Hoarding Behavior 
in Elderly Women A Mixed-Methods Approach" 
Dissertation Advisers Joseph Walsh, Ph.D , El len 
Wetting, Ph.D, Patrick Oattalo. Ph.D, and Julie 
Osgood, Ph.D. 
53 
Doctor of Philosophy 
Nintachan, Patcharin 
Nursing 
Thailand 
B.Sc, Mah idol University, Thailand 
M.N S. Chiang Mai University, Thai land 
Dissertation: "Resilience and Risk-Taking Behavior 
Among Thai Adolescents Living in Bangkok" 
Dissertation Adviser Martha W. Moon, Ph.D. 
O'farrell, Heather Colleen 
Biochemistry 
Richmond. Virginia 
B.A.. University of Richmond 
Dissertation "The KsgA Methyl Transferase: 
Characteristic of a Universally Conserved Protein 
Involved in Ribosome Biogenesis" 
Dissertation Adviser Jason Rife. Ph.D. 
Patel. Urvashi B. 
Health Services Organization and Research 
Catskill. New York 
B.S, M.PH , State University of New York at Albany 
Dissertation: "Physician Chief Executive Officers 
and Hospital Performance: A Contingency Theory 
Perspective" 
Dissertation Adviser Robert Hurley, Ph.D. 
Pearson, Julie A. 
Health Related Sciences 
Ottawa, Illinois 
B SN. M S.N .. Rush University 
Dissertation "Perceived Deprivation in Active Duty 
Military Nurse Anesthetists" 
Dissertation Advisers Michael D. Fallacaro, Ph D , 
J. James Cotter. Ph.D , Clarence Biddle, Ph D , 
and Joseph E. Pellegrini. Ph.D. 
Phipps, Lisa Rochelle Burroughs 11 
Pharmaceutical Sciences 
Burke. Virginia 
BS. Pharm 0 .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Effect of Variabi lity in Substance 
Abuse and Dependence Terminology on Physicians· 
Prescribing Decisions" 
Dissertation Adviser: Patricia W. Slattum, Ph.D. 
Porter, Sarah Elizabeth Graham 
Chemistry 
Midlothian, V1rg1nia 
B.S .. University of Virginia 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Chemometric Analysis of Multivariate 
Liquid Chromatography Data Applications in 
Pharmacokinetics. Metabolomics. and Toxicology" 
Dissertation Adviser Sarah C. Rutan. Ph.D. 
54 
Pramanik, Sandipan 
Electrical Engineering 
West Bengal, India 
Bachelor of Engineering, Bengal Engineering 
and Science University 
M.S , Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Spin Transport in Nanoscale Devices" 
Dissertation Adviser: Supriyo Bandyopadhyay. Ph.D. 
Giao, Giquan 
Engineering 
Anhui, China 
Bachelor of Engineering, Hefei University of Technology 
M.S .. Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics 
Dissertation: "Green Organic Solar Cells from a Water 
Soluble Polymer and Nanocrystall ine Tt02" 
Dissertation Adviser: James T Mcleskey Jr. Ph.D. 
Rogers, Antoinette Michelle 
Education 
Richmond. Virginia 
BS. Hampton University 
M.Ed .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Factors Leading to Successful 
Attainment of Doctoral Degrees in Education 
by African American Women" 
Dissertation Adviser Diane J. Simon, Ph.D. 
Ryan, Caitlin Conor 11 
Public Policy and Administration 
Norwich. Connecticut 
B.A.. Hunter Col lege 
M.SW, Smith Col lege 
Dissertation "The Ins and Outs of School Provided 
Literature: A Multi -Year Content Analysis on LGBT 
Youth" 
Dissertation Adviser: Robert D. Holsworth. Ph.D. 
Saengkhiew, Pataporn 
Nursing 
Uttaradit, Thailand 
MNS. Chiang Mai University. Thai land 
Dissertation "Southeast Asian Immigrant Women's 
Perspective on Domestic Violence" 
Dissertation Adviser: Judith A. Lewis. Ph.D. 
Simsek, Vilmaz 11 
Public Policy and Administration 
Ankara. Turkey 
B.A.. Polis Akademisi. Turkey 
M.S., University of North Texas 
Dissertation "Impact of Terrorism on Migration 
Patterns in Turkey" 
Dissertation Adviser: Judyth Twigg, Ph.D. 
Smith-Slabaugh, Jennifer J. 
Education 
Richmond, Virginia 
B.A.. Rollins College 
continued 
M.S .. Virginia Commonweal th University 
Dissertation "Professional Development for Junjor 
and Senior Faculty in Higher Education A 
Descriptive Analysis of the Benefits of a Structured 
Facu lty Mentoring Program" 
Dissertation Adviser: Beverly J. Warren. Ph.D. 
Sriwai, Wimolpak 
Physiology 
Udon Tham: Thailand 
B.S .. Khan Kaen University. Thailand 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Signaling by Protease-Activated 
Receptors in Gastrointestinal Smooth Muscle" 
Dissertation Adviser: Srinivasa Murthy Karnam, Ph.D. 
Stone, Lisa Proakis 
Education 
Midlothian. Virginia 
B.S .. James Madison University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Motives and Experiences 
of College Students Who Choose to Abstain 
from Drinking Alcohol" 
Dissertation Adviser: Richard C Gayle, Ph.D. 
Swanson, Abby Jo Gillenora 11 
Heal th Services Organization and Research 
Virginia Beach. Virginia 
B.A.. M.l. Un iversity of Virginia 
Dissertation "Electronic Medica l Record Use in Acute 
Care Hospitals: Correlates. Efficiency and Duality" 
Dissertation Adviser: Yasar Ozcan, Ph.D. 
Taylor, G. Scott 11 
Engineering 
Virginia Beach. Virginia 
B S . Radford University 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Design and Development of Oligonucleotide 
Microarrays and Their Application in Diagnostic and 
Prognostic Estimation of Human Gliomas" 
Dissertation Adviser: Kenneth J. Wynne, Ph.D. 
Thadhani, Rupa G. 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
M.A.. Syracuse University 
Dissertation "The Patriot, the 'Other' and the Hall 
of Mirrors A Foucauldian Archaeology of the USA 
PATRIOT Act" 
Dissertation Adviser: David J. Farmer, Ph .D. 
Thinganjana, Wantana 
Nursing 
Songkhla. Thailand 
B.S . Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. 
Thailand 
M.N.S .. Chulalongkorn University 
Dissertation: "The Lived Experience of Spirituality Among 
Thai Immigrants Who Are Living with Type 2 Diabetes" 
Dissertation Adviser: Inez Tuck. Ph.D. 
Thomas, Dana-Marie 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
B.S .. Morgan State University 
M.lH.M. Temple University 
Dissertation: "The Influence of Perceptions and Experiences 
of Racial Discrimination on Body Mass Index IBMI) 
among the Black Women's Health Study Cohort" 
Dissertation Advisers: Judith Bradford. Ph D . Micah 
McCreary, Ph.D . Larry Williams. PhD . Lucille 
Adams-Campbell . Ph.D . and Jeanette Newton-
Keith. Ph.D. 
Tian, Wenqiang 11 
Health Services Organization and Research 
Shanghai. China 
BM .. Zhengzhou University 
M.S .. Chinese Center for Disease Control 
and Prevention 
Dissertation: "The Determinants of Hospital Adoption 
and Expansion of Bariatric Procedures A Resource 
Dependence Perspective" 
Dissertation Adviser Robert E. Hurley. Ph.D. 
Tracy, Kelly Ann 
Human Genetics 
Fallston. Maryland 
B.S . University of Georgia 
M.S .. Indiana University 
Dissertation: "A Twin Study of Antisocial Behavior 
and Depression: Methodology, Etiology and 
Comorbidity" 
Dissertation Advisers: Hermine Maes. Ph D . Judy 
Si lberg, Ph.D . Lindon Eaves. Ph.D . and Kenneth 
Kendler. M.O. 
Trammell, Jack 
Education 
Mineral. Virginia 
BA. Grove City College 
M.Ed . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Development of the Postsecondary 
Student Survey of Disability-Related Stigma 
iSSDRS)" 
Dissertation Adviser: James H. McMillan. Ph.D. 
Van Wieren, Todd A. 
Health Related Sciences 
Indiana. Pennsylvania 
BA. Calvin College 
MA. University of Iowa 
Dissertation: "Autism Spectrum Disorders and 
Workplace Discrimination An Empirical Analysis 
of EEOC-Resolved ADA Title I Charges" 
Dissertation Adviser: Christine Reid. Ph.D. 
Waldbillig, Amy A. 
Social Work 
Fredencksburg. Virginia 
B.SW .. M.SW.. State University of New York at Albany 
Dissertation: "Implementation of PRIDE in Virginia: 
An Examination of Role Perception Among Foster 
Parents and Foster Care Workers" 
Dissertation Adviser Elizabeth O Hutchison. Ph.D. 
Walker, Brian Thomas 11 
Chemistry 
Williamsburg, Virginia 
B.S. College of William and Mary 
Dissertation: "Synthesis of Novel Antimycobacterials 
and a Fluorescent Sensor of Simple Carbohydrates" 
Dissertation Adviser: Todd A Houston. PhD. 
Wartella, Jennifer Elizabeth 
Psychology- Clinical 
Dallas. Pennsvlvan,a 
BA. University of Virginia 
MA. University of Richmond 
Dissertation: "Family Needs. Coping and the Nurse-
Family Relationship in the Neuroscience Intensive 
Care Unit" 
Dissertation Advi ser Stephen M. Auerbach. PhD. 
Whittier, Carolyn Elizabeth 
Education 
St. Joseph. Michigan 
B.M .. DePauw University 
MA. Ball State University 
Dissertation "Career Path Influences and Identification 
of College and University Presidents: A Study of the 
Presidents of the Member Institutions of the Virginia 
Foundation for Independent Colleges" 
Dissertation Adviser: William C Basher. Ph.D. 
Williams, Dwight Anthony 
Chemistry 
North Charleston. South Carolina 
BS . Coastal Carolina University 
Dissertation: "The Synthesis of Novel Antibody 
Immobilizing Agents : Improving on 
an lmmunosensor Design" 
Dissertation Adviser: Suzanne Ruder. Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2006 
Williams, Felecia Delores 
Public Policy and Administration 
Charlottesville. Virginia 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
M P.A. University of Virginia 
Dissertation: "Study Abroad and Carnegie Doctoral/ 
Research Extensive Universities: Preparing Students 
from Underrepresented Racial Groups to Live in 
a Global Environment" 
Dissertation Adviser: Robert D. Holsworth. Ph.D. 
Williams, Thomas Wayne 11 
Public Policy and Administration 
Big Pine Key, Florida 
B.S .. Indiana University 
MP.A .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Sinking Poor Decision-Making with Best 
Practices A Case Study of Artificial Reef Decision-
Making in the Florida Keys" 
Dissertation Advisers: J.C. Fox. Ph.D .. and Gregg 
Garman. PhD. 
Williams, Wraegen Alexis Mealy 
Chemistry 
Virginia Beach. Virginia 
B.S .. University of Maryland Eastern Shore 
Dissertation: "Florescent Solid Supports: A Novel 
Approach to Antibody Immobi lization and 
Quantification" 
Dissertation Adviser Suzanne Ruder. PhD. 
Williamson, Heather Hillier 
Psychology- General 
Powhatan. Virginia 
B.S .. M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Link Between Transformational 
Leadership and Intent to Leave The Mediating Role 
of Trust" 
Dissertation Advisers Faye Belgrave. Ph.D .. and Anson 
Seers. PhD. 
Wohl, Christopher John Jr. 
Chemistry 
Chesapeake. Virginia 
B.S. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "Application of Spiropyran/Merocyanine 
Photochemistry to Complex Phospholipid Bilayers 
Environments" 
Dissertation Adviser: Darius Kuciauskas. Ph.D. 
55 
Doctor of Philosophy 
Worthy. Rasheda 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virg,n,a 
BA. MSW. Arizona State University 
Dissertation: "An Analysis of Maternal Age and 
Birth Outcomes among African American Women. 
Richmond. VA. 1999-2002" 
Dissertation Adviser: Judith Bradford. Ph.D. 
Zhao, Jianmin 
Biostatistics 
Dingahou City. China 
B.E .. China Texti le University 
MS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Optimal Clustering: Genetic Constrained 
K-Means and Linear Programming Algorithms" 
Dissertation Adviser: Robert E. Johnson. Ph.D. 
Zinder, Jessica Reich 11 
Psychology- Counseling 
Hinton. West Virginia 
BA. University of Massachusetts Amherst 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Spiritual Identity. Spiritual Self-Labeling. 
and Health in Ethnically Diverse Undergraduates" 
Dissertation Adviser: Suzanne Mazzeo. Ph.D. 
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continued 
Vi"rginia Commonwealth University 
Virginia Commonwealth University is supported by Virginia 
to serve the Richmond area, the state and the nation th rough 
teaching. research, service and patient care. 
VCU offers comprehensive undergraduate, master's, doc-
toral and profess iona l programs and encompasses one of the 
largest academic health centers in the nation. With more 
than $210 mi ll ion a year in sponsored research funding, 
VCU is designated as a research university with high research 
activity by the Carnegie Foundation . Seventeen centers and 
inst itutes of excellence - involving facul ty from multiple 
disciplines in public policy, biotechnology and health care 
discoveries - support the university's 
research miss ion. 
More than 30,000 students pursue 
196 degree and certificate programs 
through the University's 15 schools 
and one co llege. VCU has a full -time 
facu lty of more than 1,700 who are 
nationally and internationally rec-
ognized for exce llence in the arts, 
business, education, engineering, the 
humanities, the life sc iences, social 
work and all the health care profes-
sions. With an annual budget of $ 1.9 
bi llion and with approximately 17,000 
employees, VCU and the VCU Health 
System also have a significant impact 
on employment and spending in the 
Richmond region. 
VCU students and fac ulty can be 
fo und in locations around the state 
and around the world. VCU is the 
only state institution offering an accredited Master of Social 
Work program in Northern Virginia. The School of Med icine 
has collaborated with the lnova Health System in Northern 
Virginia as well to establish the VCU School ofMedicine- lnova 
Campus for third- and fourth-year medica l students. And, the 
university is in its sixth year of offering bachelor's degrees in 
graphic, fashion and interior des ign at the School of the Arts 
in Qatar. In 1998, the university and the Qatar Foundation 
for Education, Science and Community Development entered 
into an agreement to establish the school at the request of the 
Qatar government. 
VCU has been engaged in a long-range strategic planning 
effort that has resulted in such initiatives as a visionary maste r 
site build ing plan, the Virginia Bio Technology Research Park, 
the School of Engineering, the Carver-VCU Partnership 
fo r neighborhood development and VCU Life Sc iences, a 
comprehensive undergraduate and graduate program incor-
porat ing all aspects of the university 's academic and clin ical 
missions in teaching, research and 
public education. 
VCU's long-range planning also 
has sought to protect the future of the 
clinical health care miss ion, includ-
ing providing top quality patient care, 
indigent-care services and support for 
the teaching and research miss ion. 
The result is VCU Health System, 
which was estab lished on Jul y 1, 
2000, and brings toge ther MCV 
Hospitals, MCV Physicians, Virgin ia 
Premier Health Plan and University 
Health Services. 
VCU and VCU Health System 
have been honored with more than a 
decade of national recognition for its 
top-qua lity graduate , professional and 
medical-care programs by U.S. News 
& World Report; local, regional and 
national gu ides to the best hospitals 
and best doctors; and professional societies and journals. The 
un ivers ity also has been recognized for leadership in communi-
ty and economic development in the 2002 report, "Leveraging 
Colleges and Universities for Urban Economic Revitalizat ion: 
An Action Agenda," by CEOs fo r Cities and the Ini tiative for 
a Competitive Inner C ity. The report featured VCU, along 
with Columbia University, as a case study. 
Congratulations to all J 
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